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2 C E N T A V O S 
NUMERO 41. 
ACTUALIDADES!;*™!! 
la el Congreso de los Diputa-1 fluido cierta 'ampaña de prensa. I 
le Madrid se discutió y se j Y nuestro querido amigo y dis- \ 
tinguido colega, Don Eduardo tnTobó por unanimidad un pro-
* to Je ley del señor Antón del 
ifMmet. eenoediendo al poeta mejî  
¿ano don Amado Ñervo, mientras 
duren las amargas eircunstanciíis 
«orque atraviesa su país, una pen-
!BÓn de 7,500 pesetas anuales. 
Amado Ñervo no aceptó la pen-
•ión: peo la agradeció en el al. 
He aq.u sus palabras: 
B pero si no acepto la ayuda material, 
con todo el corazón, con toda el 
•lina, acepto la ofrenda espiritual. 
yíe complace y me enorgrullece Int i -
mamente que en las Cortes españolas 
¡Cdiputado. con la hidalga aquiescen. 
fd» áe todos' 1116 consagrase cálidas 
««labras de afecto y con delicadísimo 
iieno haya sabido discernirme home-
jgje tan inmerecido y gallardo; y al 
nropio tiempo me halaga infinito te-
jer en mi espíritu un motivo m á s de 
reconocimiento para la madre que 
Con tal actitud, enaltecedora y tierna, 
te acoge en su regazo. 
¡Hermoso, verdad? 
Bueno, pues a Rubén Darío 
proyectan varios literatos españo-
les levantarle una estatua en 
el Retiro; al lado de la de Cam-
foamor. 
^ Así tratan en Madrid a los hi-
jos predilectos de las naciones 
hispano americanas. 
En cambio don Jorge Hunneus, 
literato chileno, dice que "Espa-
5a no merece fimirar en el con-
lierto de los pueblos civilizados. 
[ Y don José Ingenieros, literato 
irgentino, se ha expresado a s í : 
"ios españoles deben ser conquis-
lados por los argentinos, no por 
Mcesidad, sino por caridad." 
No importa, la madre seguirá 
amando a sus hijos con toda su 
tima, aunque sean eternamente 
n justos. 
La Discusión, ha insinuado, ino-
eentemente por supuesto, que en 
la medida tomada en Londres 
contra el tabaco pudiera haber in-
Dolz, en su "Nota" de hoy, dice. | 
también con la mejor buena fe, 
claro está, que en la resolución 
de] rey Jorge no han influido pa-i 
ra nada las "Actualidades" del i 
DIARIO DE LA MARINA. 
Gracias, compañeros, gracias, I 
Pero... i qué opinan ustedes 
del Modus Vivendi con España? 
¿No es verdad que si le hubié-j 
"mos concertado, los daños dej 
la medida adoptada ahora por los! 
ingleses habrían sido mucho me-
nores? 
Pues eso es lo que importa y no 
que el rey Jorge lea o deje de leer 
las "Actualidades," pues el con-
flicto obrero e industrial que la 
referida medida está creando en 
Cuba, es demasiado grave para 
echarlo a choteo. 
Por lo demás, sepan ambos co' 
legas que los ingleses han prohi-
bido la importación del tabaco 
para evitar, por ese y por otros 
nedios, q it el oro sal»a de In^la 
térra y sigan bajando las libras 
esterlinas y los valores públicos 
logrando, además, de ese modo, 
que la marina mercante que hoy 
se enuplea en el transporte de las 
mercancías, cuya importación se 
prohibe, se pueda dedicar, sin au-
mentar el precio de los fletes ya 
harto subidos, a llevar a Europa 
los efectos de guerra que los alia-
dos tienen contratados en los Es-
tados Unidos para la próxima 
campaña de primavera. Empezada j las atenciones de las 
esta, lo probable es que se levante I ^ j ^ 5 5 1 ™ , ^ . ^ f 3 ^ 
la prohibición ahora decretada, 
para que los lores y los banqueros 
ingleses puedan volver a fumar 
buenos habanos. 
Ya ve el señor Dolz que no nos 
ponemos orondos, como él dice, y 
que ahora, como de costumbre, 
procuramos estar en el secreto. 
OE TACON 
Los ioesilieros ele-
van une instancia 
ai Jefe del 
Estado 
Ayer le fué elevada al señor F r - -
srlente de la República una instan-
oaa que suscriben los dueños de es-
tablectmientos y puestos industria-
les del Mercado de Tacón y la qje 
dice así: 
L a clausura del Mercado, acorda-
da por la Junta Superior de Sani-
dad, no es juüta ni boneficiosa 
iñngún ord<?n. 
Para la apreciación imparcdal del 
caso, es usted el Juez que como ar-
bitro escogemos, nosotros los conde-
nados por aquella Junta a ia des-
aparición de sus industrias y a la 
destrucción de sus hogares. 
Somos pobres, míseros; trabajado-
res incansables que consumimos la 
oisteneda en días de labor constan-
te y en noches sin descanso, pues 
hasta ellas se prolongan nuestra la-
bor nunca interrumpida, y es tan 
corto el estipendio que obtenemos fo-
mo prendo al asiduo afanar, que ni 
á'ú ahorro podemos disponer, ya que 
lias ago-
Exposición de los trabajadores 
AL HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Un grupo numeroso de obreros 
han dirigido a! señor Presidente de 
la RepúbUca, la siguiente exposición 
solicitando refonmuj de carácter so-
cial. 
Dice así este documento: 
"Honorable señor: 
Los que suscriben, hombres traba-
j a d o r A agrupados en los distintos 
Gremios que expresan al final de es<e 
escrito, tenemos el honor de exponer 
a usted lo siguiente: 
Las multitudes aue componen el 
proletariado en Cuba, están interesa-
das directa v primordialmente en aue 
les subsisten aquí en las Leyes no va-
riadas por la República, y en las cos-
tumbres no corregidas por una activa, 
perseverante y eficaz educación. Y a 
este fin. ",os elementos trabajadores, 
amigos del progreso y hombres de 
buena, voluntad, estamos decididos a 
inf luir en los poderes públicos Infor-
mándoles de ¡as necesidades, de ca-
rác ter general, sugiriéndoles las más 
oportunas ideas y remedios para me-
jorar las condiciones del país y ex-
hortarles al cumplimiento de sus 
Inexcusables deberes para con el pue-
blo. 
Tal influjo, procuraremos ejercerlo 
en toda la Repiública, por medio de 
una gran organización que, siendo aje 
na en absoluto a los Poderes, actúe 
sobre esto dentro de nuestro derecho 
constitucional. Ta hoy comenzamos, 
al acudir ante usted con esta Expo-
sición de necesidad apremiante de la 
clase obrera y que requiere inmedia-
ta atención. 
No podemos los trabajadores ima-
ginarnos que las reformas de carác-
ter social por insignificantes que 
sean, hayan de rea'lzarse por medio 
so de estas líneas las cuales termi-
nan señalando, por ahora de urgente 
implantación las siguientes medidas: 
1.—Que se ponga en vigor pronta-
mente en la República una Ley prác-
tás pronto posible otra Ley 
>ndo la jornada máxima ^« 
!ORAS, para los obreros de 
hombres: mas no por eso hemos de gor 
perder la fe en el poderoso influjo estal 
de las actuaciones armónicas del pue- 0<'H 
blo y del Gobierno, para influir en | todas clases en la Repúbl ica 
las Cámaras Legislativas, y que estas j 3.—Que en breve sea pavimentada 
por medios de Leyes eficientes refor- Í la Ciudad de Cienfuegos cuyas callea 
men y beneficien la marcha y progre- ! son un bochorno en la Nación, apre-
so del país en cuanto sea dable. ¡ bándose las Leyes que la faciliten. 
Con estas ideas, en que se basa un ; Habana, Febrero 16 de 1916. 
gran movimiento social que se inicia | De usted respetuosamente, 
espontáneamente en la República, j Vicente Martínez de la Iglesia, Prs» 
acudimos a la respetable Autoridad a 
usted. Honorable Señor Presidente, 
regándole que dé traslado al Congre-
s:dente. 
Juan Castellanos, Secretario. 
Siguen las firmas. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
í bligará a los obreros a dedarars; 
••n huelgj. 
L L A M A M I E N T O A F I L A S 
Viena, 18. 
En un decreto ordenando que lo-
dos los empleador civiles que hasta 
ahora habían sido excluidos del sor-
vicio militar sean sometidos a exa-
men físico para su ingreso a filas. 
.»» dice que la prolongación de la 
veres, acusando a los propietarios! guerra hace imperativamente neces!»-
UECLARACIONES D E UN SOCIA-
L I S T A 
Londres, 18, 
En despacho de Ansterdam se dic<j 
m los periódicos alemanes publican 
i« noticia de que el socialista Hofer 
na declarado en la Dieta Piuriana que 
los obreros están sufriendo mucho a 
tausa del elevado precio de los ví-
U'rnrios de esos altos precios y de-
íbrando que si el aumento continúa. 
?J propio instinto de conservación 
i-o el recurrir a esta medida y Un 
mar a las armas a todos los hombres 
(PASA A - A ULTIMA.) 
Dentro y fuera de las paredes d l̂ 
Mercado, luchan por la existencia 
más dr do? hijos del trabajo, y do 
ellos dependen y viven seiii? o siete 
mil niños y mujeres, que suman un 
total de ocho o diez mil crudaxíanos, 
q.ie usted gobierna y a lo« que debe 
usted dar protección paternal, y a 
ktfSOMi se vntenta hoy con la med:-
Ca propuesta, lanzar a los tormen-
tos más agudos de la miseria y a 
la muerte horrible por hambre. 
Esto, señor Presidente, sin moti 
vo justificado, no debe ser, no pue 
de ser. 
No es posible que pase a la his-
toria: como el más luctuoso aconí-e-
ciiniento ocurrido en Cuba, deR-pués 
de la concentración de Weyler, ol 
espectáculo de las agonías y los la. 
mentos de diez mil cubanos, niños, 
•n.ijeres y hombres honrados y labo-
riosos, arrancados de sus laboras 
mezquinamente retribuidas, pam mo-
rir en monstruosa r.g-lomemción &n 
>a.s calles y plazas, sin razón, sin 
cvdpa, y merced solo al error de una 
.T'.nta qu»- no ha apreciado con exart' 
t~ud, la realidad cierta y efectiva del 
caso sometido a su consulta. 
No, Honorable señor Presidente* no 
y mil veces no: sobre la historia de 
su gobierno no caerá la lóbrega y 
I' ctuosa, que consejeros obscesio-
PASA A LA PAGINA 3 
Ruque morca uto \pani, aprrl i (Midido por un ««ofíinrio a lemán dr fino rrsi ñ s ha UBtmáO «''i NVw York, 
despm'-s de apresiulo, crinrholando la l>andera alemana, con gran asombro de in nmlü tud que se aglomeró a los 
mueles para verle ciurar. 
El Crimen de Guanajay 
E S T A D O D E L S U M A R I O 
C a r g o s q u e a r r o j a s o b r e c a d a u n o d e l o s s u -
p u e s t o s a u t o r e s . 
¿ S e e s t a r á s o b r e 
l a p i s t a ? 
Guanajay, Febrero 18. 
En mi deseo de dar a los lectores 
del DIARIO una información verdad, 
no tejida por !a fantasía como capí-
tulos de una novela por entregas, si-
no reflejo fiel de ia verdad oficial, 
hasta el momento en que escribo 
hube de entrevistarme con el Escri-
bano de este Juzgado seftor Dausá. 
que viene actuando como tal en el 
crimen perpetrado en la preona del 
E L S A L O N D ' B E L L A S A R T E S 
L a s e l e c c i ó n d e l a s o b r a s . U n a r t í c u l o d e S á n c h e z G a l a r r a g a 
señor Pardo Cueto, haciéndole pre-
da con la audacia para burlar el cas-
tigo merecido. Por eso el caso ha des 
perlado mayor interés, y apenas si 
hay vecino honrado que no se en-
cuentre dispuesto a convertirse en 
agón te policiaco. 
Por otra parte, sobre los vecinos 
de Guajib6n parece que pesa un sino 
fatal. Los hechos delictuosos se re-
piten con alármente frecuencia, sin 
que los autores paguen sus fechorías. 
En menos de dos años ha sido asal-
sente mi propósito y encareciéndole. | tada v robada una bod^a; robado a 
a nombre del Decano las noticias que ¡ un vecino el iinporte de la de 
sin entorpecer las-actuaciones del unafi colonia4l y asesinado ahora e>T 
Juzgado pudieran ser conooldae por. á w ñ o M de ^ Molina1., 
el público, que si^ue con interés ei, Si ú]tiino detiu> qu€<ia tam. 
r ^0 ' ; • Iwén impune e-erá motivo muy razo-
nable para que abandonen el lugar 
los pobres labriegos que lo habitan. 
E l «eflor Dausá recibióme amable-
mente, y ee dispuso a complacerme. 
Pequeña digresión 
En esta población no se recuerda j de la 
ca«o análogo al que hoy embarga la | el actt 
atención de la Administración de Jui 
tícia y el Interés del público. Nuej 
tra crónica policiaca lleva registrade 
muchos casos de sangre, pero ningún 
Pero tengamos confianza en la acción 
icia, y pasemos a reseñar 
stado del proceso. 
Lo que arroja el sumario. 
Hasta hoy el único procesado es 
ludido Provedo. procesamiento que 
rae como principal y casi único fuñ-
en el que el refinamiento del crl-1 damento. la denuncia hecha por uno 
mlnal haya como ahora, ido apareja-1 PASA A L A PAGINA S 
La verdad en 
lo de la cam-
paña vetera-
nista 
K L " I J i m o BKMZBAnOO" 
E L GENERAL E M I L I O NI Ñ l . / . V 
SU A C T l ACION L X LA VEDA 
PUBLICA 
En ocasión anterior a esta he enca-
recido la necesidad del libro biográ-
fico. No so conoce de libros de mayor 
provecho y buen resultado que los 
libros escritos expresamente para 
dar a conocer la vida de hombres v i r -
tuosos, abnejrados y útiles a la Comu-
nidad. Poco» libros hay de tanta fuer-
za nutritivo, en el sentido moral y 
patriótico. 
El principal nervio de los libros 
de Smiles es la biografía. La anti-
güedad tuvo su Plutarco, los siglos 
iliis de le» Smitos. \ idas de los Art ls-
tat*. . . Le lectura de libros biográfi-
cos despierta la acción y la acción 
conduce al éxito. 
I I 
En Cuba se han publicado pocos l i -
bros, un libro de biografías en el am-
plio sentido rtel concepto. En mi b i -
blioteca I . I I ^ i . Kl \M>uin do! Porve-
nir, el n i ' < innarto Uiotn-áfico Cubano 
de ('alcagno y Cuba y sus Jueces, en 
cuyo libro el escritor Raimundo Ca-
brera atesoró gran número de boce-
tos biográficos. 
Actualmente se acaba de publicar 
un buen libro biográfico. Se titula E l 
general Emilio Núñez.—-Su historia 
i evolucionarla y su actuación en la 
vida pública. Se debe al amigo Luis 
Suárez Vera, quien al publicar esta 
Ihteresante y elevado libro, declara to 
que sigue: " A l escribir esta obra, sin 
pretensiones literarias y para ofrecer» 
la grati? a los amigos, no ha sido él 
propófcito del autor comentar hecho* 
condeidos. ni expresar su juicio per-
sonal, sino acopiar datos histórica* 
mente probados, otros de Justifica* 
clón que ha merecido, en sus diversos 
aspectos, In vida pública del general 
Emilio Núflez." 
Pues bien, hay que consignar que 
la obra se ajusta a un plan literario, 
que la prosa en que la producción 
aparece escrita es concisa y clara, tal 
y como demandan esta clase de l i -
bro»; y. finalmente, qus el tomo r o 
ha podido venir en mayor oportuni-
dad al estadio cultural y patr iót ico, 
puesto que el nombre del general 
Núñez, se pronuncia con estimación 
y con carlfio por todo el pueblo de 
Cuba en general y porque su biogra-
fía puede servir para formar eleva» 
(Pasa a la plana siete) 
" P o t e " c o n s t r u i r á u n m u e l l e e n 
artistas y los curiosos durante la colocación dt» los cuadros en el Sa<ón de B«d 
Ayer fué día animada en el s a l ó n * " 
* la Academia de Ciencias donde I 
rj» a celebrarse la exposición nac;c 
i gu r^ rá el 23 del actual. 
Se reunió el jurado de adTnis''ón 
seleccionar las obras. Y comen-
*l,0'i los artistas a colgar y bar-
'̂Zar sus cuadros. 
Fueron muchos los aficionados a 
«5 bellas artes que, con tal motivo, 
ludieron al local. 
Baefl s ín toma L a ©xpociedón lia 
•espertado curiosidad. Se habla de 
' :a .̂ SP^3 su inauguración. Ti-"-
,e público. 
Entre los artistas reina muc^o 
íutusiasmo, y podrán admiraTse 
:"^asi de positivo mérito. Dirá €3 Sa-
wn de Bellas Artes cuánto y con 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Un íalso inspector de la luz eléctrica 
Numerosas familias estafadas. —Jm-1 sumía ese fluido diclendoles que sij 
portante servicio de Roche y Pulg ellos compraban un aparatlco que se 
instalaba en el reloj, pagarían un 
Abelardo Alvarez Curbelo o Abe- I cuarenta por ciento menos, pues esos 
lardo ürrutiner Curbelo (a) "Pepí"'•' aparaticos tenían la propiedad de re-
de oficio fundidor y de 26 años de j COffer ei fluido que la tierra consu-
edad. fué condenado el 12 de Julio n , ^ 8in ellos, 
de 1915 a 180 días de arresto por el 
Juzgado Correcional de la Tercera j Como Abelardo decía que dichos 
Sección por distintas estafas. | aparaticos valían dos o tres pesos 
tregarle la cantidad pedida, quedan-
do el falso inspector en instalarle al 
dia siguiente el valioso aparato. 
Pero llegaba el día señalado y pa-
saban otros más y como el inspector 
no venía, dábase cuenta el consumi-
dor que había sido víctima de una 
estafa. 
Varios de log estafados dieron cuen-
ta a la policía, siendo Abelardo sor-
Abelardo ha-endose pasar por, seg-un le pareciese, y ello era de prend¡do en log u t m u á o » que tra 
Inspector de la luz eléctrica, se pre- gran utilidad para el consumidor. 
sentaba «n las casas donde se con-Usté no tenía inconvenienU en en-l ÍVTENE D E L A P L A N A CINCO) 
Importante roboen 
Guanabacoa 
l A P O L I C I A J U D I C I A L D E T U V O 
A LOS A U T O R E S D E IMPORTAN-
T E ROBO 
?e les ocupó parte del diner© que 
robaron en el establecimiento do 
Víverea "La Siempreviva,*' en Gua-
nabacou.—Su». vestuarios s e r n 
piezas de convicción en la cai'sa 
iniciada. 
E n la madrigada del día quince 
del actual mes de Febrero, aproxi-
madamente a 'as doü de la mañana. 
L eron sorprendidos poi el vigilante 
de la Policía d i Guanabacoa, Mariivj 
Jarreto, tres individuos que acaba-
ban de reaiizar un delito de roto, 
re el establecimiento de víveres " L a 
' Sierr-previva" sdtuado en la calle de 
¡ &.T>to Domingo esquina a Calixto 
¡ García, el cual, es propiedad de los 
señores 1 .ana y Pau. 
E l vigilante Barrato solo pudo 
arrestar a uno de loa autores de 
acuel escandaioso hecho, a Antonio 
Borges Pérez, o Miguel Pérez Lea: 
o Miguel Córdova I¿6n, que ©ra el 
encargado de vigilar la llegada de 
la Pol ic ía 
CViene de la pág. o.j 
' ^ " ^ " " ' ' o Varias noliciasdel 
L a c i u d a d o r i e n -
t a l s e r á e n t o n c e s 
u n g r a n e m p o -
r i o d e r i q u e z a 
E l Licenciado José López Rodn-
g.iez no acostumbra dormirse sobre 
los laureles. Llevada a cabo la gran 
operaciór fmaaciera do la venta de 
[lo* centrales Asunción y Conclata 
piensa el acaudalado "Pote" hacer 
accesible a los buques de travesía ti 
, p-'erto de Manzanillo. 
Con ese objeto ha pedido autorí-
: Zt-ción para conatruir un hermoso 
j muelle por el cual podrán embarcar-
¡ se con comodidad y rap-'dez los pro-
Iductos de la riquísima región orien 
¡tal cuyo puerto natural es Munza'- • 
lité. 
Y ai>í la ciudad a la cual llegó por 
I última el ferrocarril (que solo 
data de pocos años) muy pronto He-
i g ira a ser un gran emporio com T -
c al. 
| Felicitunos muy de veras por es-
ta idea al señor López Rodríguez, 
Puerto 
V O L V I O E L Y A T E " C A R O L A " 
Procedente de Kingston (Jamaica) 
en su viaje excursionista de regreso 
de las Indias Occidentales, llegó de 
nuevo esta mañana a este puerto, el 
hermoso yate de recreo americano 
Carola", en el que viajan varios 
' prominentes norteamericanos, que 
seguirán viaje a Key West después 
de una segunda y corta estancia er 
i la Habana 
E L F E R R Y - B O A T 
De Key Weét rindió esta mañana 
un nuevo viaje ileno de wagones de 
carga general de mercancías el ferrv 
boat "Henry M. Flagler". que volvió 
¡a salir poco después para el mismo 
| lugar llevando varios carros vacíos y 
otros con sacos de azúcar. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor correo americano llegó 
hoy por la mañana de Key West, co-
mo anunciamos, en su tercer viaje 
extraordinario de esta temporada. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
¡quen parece no quiere dejar ni u 
|momento en descanso su prodigios-
actividad. 
n«_ xi. j,»! 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P * * » ? ^ Mart í . 1Q3 
ndir «ro 1010. 
OIA Rl O-H ABAN A 
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C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, Jo más 
nuevo—SO L I S , O ' R E I L L Y Y 
SAN I G N A C I O . T E L E F O N O 
A-8848. 
E D I T O R I A L E S 
O t r a c r i s i s p a r a el tabaco 
E l tabaco cubano sigue de ma-1 Vuelta Abajo y habrá millares de 
las. obreros sin trabaj» en la Habana. 
En Alemania, que era uno de Se creó, hace como un año, una 
nuestros principales «onsumido- comisión para estudiar qué tra • 
Wfi—de torcido y de rama— no tados le conviene concertar a Cu-
jniede entrar o puede entrar muy ba; qué tratados y con qué nacio-
diiícilmente. Por otra parte, allí nes. ¿Qué ha heeho hasta ahora 
la sirtuacióu habría de imponer esa comisión? Una labor negati-
una merma en el consumo de los, va. Ha dicho qué tratados, me-
anículos clasifi«'ados como de lu- jer dicho, qué tratado conviene 
y es uno de ellos el tabaco, a dd celebrar. ¿Qué hace actual-
pesar de que sería más lógico in- mente? 
ehikio entre los de primera nece- E l modus vivendi con España 
sidad, pues son innumerables, ri- podría, de estar rigiendo o de es-
cos y pobres, -los que no pueden tar próximo a regir, ser un leni-
pasarse sin fumar—aún en el ca- tivo al mal que amenaza a núes 
B O de que los puertos germánicos tra producción e industrias taba-
* iv.e.-.- |>rá''ticamente abiertos queras. Pero está por enmedio ei 
a la importación. Himno... 
L eu lo sucesivo, y sabe Dios Una modificación del tratado 
durante cuánto tiempo, no entra- de reciprocidad con los Estados 
rá en la Gran iiretaña, pues uu Unidos-^un nuevo tratado serial 
reciente decreto de la Corona ex- preferible—lo viene reclamando el1 
cluye, mientras dure la guerra, el interés de Cuba desde que se ven-
ttiüaco y otraa mercancías suntua- «ió el plazo para poder denunciar 
rias del acceso a las aduanas del aquel convenio; porque e«te es 
itciiio Unido. una especie de ley del embudo en 
E l golpe es rudo, rudísimo, pa- manto faroverece extraordinaria-
ra los vegueros y los tabaqueros m n̂te a los productores ameríca-
cubanos. uos y no favorece,, o favorece ape-
Ahora que truena, o vuelve a jias, a los productores cubanos; a 
tronar, nos acordaremos quizás los del tabaco no los favorece mu-
de Santa Bárbara; pero los reme- eh ni poco.. 
"PLAN BERENGUER" 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E s c r i t u r a s Otorgadas en ias Ofic inas de d i c h o P l a n , 
A G U I A R , N U M . 45, A L T O S , 
el d/a 15 del presente mes de Febrero : 
N O T A R I O S R . C O N R A D O A S C A N I O : 
A favor del señor Domingo Molina, vecino del Tejar Santa 
Rosalía por el solar 4 izquierdo del cuadro 1 del Reparto " Cala-
bazar." 
A favor del señor Francisco Moya Presa, dueño de " L a Ca-1 Ptendor"." 
talana," O'Reilly núm. 48, por el solar 19 izquierdo del cuadro 13. ^ dlití 
de la finca "Calabazar." ' ¡ñoras y « 
A favor del señor Bonifacio Preciado, soldado de caballería 
(Castillo de la Fuerza,) por el solar 2 izquierdo del cuadro 1 de la 
finca "Calabazar," que amortizó por el pago de la primera men-
sualidad : $3. 
N O T A R I O S R . R O D O L F O A R M E N G O L : 
A favor de la señora Cecilia Muñoz, por el solar 14 derecho 
del cuadro 20 de la finca 'San Juan." 
N O T A R I O S R . S I L V E S T R E A N C L A D A : 
A favor del señor Luis Sansarico Gracia, por el solar 10 de-
recho del cuadro 16 de la finca "Tejar de Toledo." 
N O T A R I O S R . J . F E R N A N D E Z D E V E L A S C O : 
A favor de la señora María Fernández Beques, por el solar 1 
derecho di cuadro 27 de la finca "Calabazar." 
S e d e d a d C a s t e l l a n a d e 
B e n e f i c e n c i a y V a s c o -
N a v a r r a . 
Solemnes honras fúnebre». 
Las efectuadas por ambas Socieda-
des benéficas, el día 17 en la igieeia 
do San Felipe, en sufragio del be-
aetaotor señor don Julián de la Pre-
sa (Q. E . P. D.) revistieron gran 
soleamldad. asistiendo a las mismas el 
lltmo. señor Obispo ^ Camagüey jr 
Cienfuegos R. P. Valentín te Zublza-
rreta, que ocupó el solio en el Pres-
biterio asistido del R. P. Superior de 
San Felipe. 
E l templo presentaba hermosa y soj 
jerana peivpectiva, desQLcándose el 
^ran túmulo propio d-el acto que se, 
cf lebraba y alumbra con todo es- ! 
C O M O D O S Y E L E G A N T E 
"LA GáFITATT 
Siempre tiene loa , 
délo. d . ^ . « ^ ^ 
E l reconocimiento d- , 
es GRATIS por -
científicos y está a 
sona competente. 
El despacho de las r*w* 
ñores OrtiH.*.. /T^1** los señores culistas 8* hace r-5 toda rapidez y precisión 
Pruebe y le garantizan^ 
dará complacido. Tac 
L A A M A DE 0 8 0 , 0 ' B e l l l y , n ú m . 116, e s q T a B ^ 
1 sill 
B a t u r r i l l o 
distinguida concurrencia de s^-
caballeros, fieles amigos del j 
desaparecido filántropo, era muy nu-
i merof a y presidiendo el acto los dos 
| Bememéritos Presidentes de ambas, so 
I ciedades. señores doctor José del Ba- | 
! trio y don Domingo Cortaeta, acora- ; 
¡ pañados de numerosos y distinguidos 
i miembros de las Directivas y asimis- \ 
i mo buena representación de R. R 
¡ Hermanas de la Caridad y el Colegio i 
de Señoritas de San Francisco de Sa- ; 
i las acompañadas y presididas por la; 
i Madre Superiora. 
E n el coro la Capilla de voces y ! 
| orquesta correspondió es'plcndvdajnen • 
te al solemne acto de la misa de Re-
puiém y responso final. 
Mil plácemes merecen las Socieda-1 
des de Beneficencia Castellana y Vas-
co Navarra. 
las en la Plaza del Vapor 
rían de otro modo. 
L a justicia de los hombre- t 
es circunstancial. 
Acabamos de leerlo. Aunm^ , 
glatorra está pictórica de hombL 
dmero y tiene ya ganada ¡a 
no desea que sus ciudadanos 
mucho dinero en las naciones 
trales. Y acaba de publicar la Ga¡JÍ 
ieiapr. 
El ilustre director d^l "Heraldo de 
Cuba." encariñado, no obstante rico, „ ^ 
con las hermosas ideas socialistas de de Londres una Proclama Rey . 
su juventud, hace comentarios acerca hibiendo la importación en el % C 
de la muerte trágica de un pobre Unido de gran número de artíoiV 
obrero, caído desde los andamies del, considerados como de lujo. Entr6 J l 
Palacio Provincial en construcción. | artículos que se prohibe a ^ 
v tuvo cráneo quedó destrozado. ! cedores ingleses comprar, figura ] 
Y el doctor Ferrara aprovecha ia I tabaco en ran^ de Cuba, el torrlnr 
los cigarrillos de Cuba. ocasión para indicar la pasividad de 
la Cámara en la- discusión de la Ley 
de Accidentes del Trabajo—de com-
pensación a las desgracias do-l obre-
ro, dice él—tan justa ley. 
Desde luego aplaudo la generosa in-
tención; aunque si el Presidente de 
esa desaten-la Cámara se queja de 
ción hacia los que trabajan y honra-
que asf supieron honmr>amente cumplen s ^ de^res de ho^ 
T , „ í al socio altruista que en vida se llamó gar y patria ¿ que podrían lograr nus 
La5 esenturas del PLAN BERENGUER se f irman en SUS Ofi-ldon Julián de la Presa. I suplicas al Legislativo? 
dios, si se encuentrau, y supouien 
do que puedan ser eficaces— lo 
que es suponer mucho—serán tar-
díos, en el sentido de que ha d̂  
pasar y pasar tiempo mientras 
producen efecto. En el entretan-
to se paralizará el trabajo en las 
Y convenios con la Argentina, 
con el Uruguay, con el Brasil se-
rían muy bienvenidos; y prácti-
camente serían posibles con nn 
poco do esfuerzo inteligente, per-
severante, 
Pero este asunto de los trata-
fábricas, se almacenará la rama,: das y otros análogos, no son te-
mermarán las cosechas, porque mas electorales; que son los que 
los precios "se pondrán por IOM privan, los que se imponen y los 
•lelos," se agravará la crisis de que excluyen todos los demás. 
Tin España, y singularmente en] dad hispano americana, que pue-
Madrid, se admiraba y quería al j de servirnos a todos de ejemplo y 
gran poeta Rubén Dario. Se le j debe servir a algunos de lección, 
consideraba como "de la familia." i aquende y allende el océano; 
\ No habían sido españoles sus as-! aquende sobre todo, 
cendientes, no llevaba un apellido i Porque se trata, de honrar y 
netamente castellano y no había 1 glorificar a América, a la Améri-
nacido en una república america-i ca española, en la persona de R u 
na poblada por descendientes de i ben Darío, Si se tratase exelusi-
españoles y colonizada por Espa-; vamente de enaltecer a un cince-
ña? Y con todo eso ¿no era, ade- ! lador insigne del idioma eastella-
más, un magnífico artífice del ha-; no, como se ha pensado en Rubén 
bla española? Pues todos esos an-i Dario hubiera podido evocarse el 
tecedentes explican y justifican | nombre de Núñez de Arce, o de 
3a admiración y el cariño que en [ Espronccda. o de Quinta, o de 
España, y singularmente en la me-1 Meléndez Valdés, o de Rioja, o 
•trópoli española, se profesaba al de...—¿para qué prolongan la lis-
igran poeta nicaragüense, al gran ta? sería interminable—que ni en 
ornas los días 15 y 30 de cada mes 
Ante el Notario señor Conrado Ascanio, se finnó igualmente! 
la escritura de cancelación de la hipoteca que el señor Juan Bau-
tista Fornell otorgó a favor del PLAN BERENGUER, por un I 
solar del reparto "San Juan," habiendo sido traspasado dicho so-
lar a la entidad bancaria señores J . A. BANOES y Ca., por me-
dio de su. apoderado señor Fernando Anglada y Pintó. 
E l referido solar, es el marcado con el número 10 izquierdo 
del cuadro 20 del reparto "San Juan" en el barrio de Arroyo 
Apolo. 
. . C. 929 lt.-18. 
hablando de pasadas conferencias oe 
expresaba de este modo: 
"Han llegado 4 ministros ingleses, 
para conferenciar con 4 ministros 
franceses. 
Los cuatro ministros de Inglaterra 
a excepción de Mr. Balfour. no ha-
bian el francés. Ninguno de los mi-
nistros franoeseu sabe el inglés. 
Esta reunión histórica en la cual 
hombres preeminentes so podían en-
cender únicamente por medio de 
intérpretes, es significativa por una 
ignorancia, en la cual no debemos 
permanece»r". 
Si no pueden entenderse «m las 
conferencias ¿cómo van a entenderse 
en «1 campo de batalla? 
Si esto ocurriese con España, a 
estas horas se habrían dicho mil 
atrocidades de la originalidad de 
nuestras cosas, de nuestro atraso, y 
de nuestra desorganización.. 
Pero lo hacen los cultos y civiliza 
| a la Luna. Todo sería cuestión de 
j hacerle seguir.., soplándolo. 
Dicen de Londres: 
" E l Subsecretario de la Guerra ha 
anunciado hoy que Mr. Churchill ha 
! sido ascendido a coronol". 
Debe haber sido este ascenso oon 
¡ motivo de la toma de Er iwum por 
i los rusos' 
G. del R. 
Licor Eucalipto 
EL MEJ8R BE SCS SIMILARrS. 
Sos preciosas cualidades son cono 
r m de todo el Mundo. — 
M a g n í f i c o s equipajes 
Pero, he ahí la coincidencia: mue-
re buscando el pan para su familia y 
levantando un palacio para los feli-
ces un ciudadano humilde, precisa-
mente cuando se ha producido el es-
cándalo del Senado. Y . . . lo que dirá 
el 95 por ciento de los ciudadanos: 
bendita la botella que, si no asegu-
ra la paz v la riqueza del hogar, evl-
Habiendo ^ ^ ^ M e e f e f i d O al ' ta que ta ^ ^ f f i ; ) ^ ^ 
requerimiento amWso do importan-, h ^ b r « co^ tafnt0, d e f e C ^ b ^ 
te* elementos del Comité, de presen-1 como el Presiden^ * J * 2 g ^ 
tar la renuncia de mi c¿rgo do Pre-1 ^ lo ¡¡¡¡e resolv6r^r^S S ^ S b S S 
Bidente, y habiéndoselo as í comunica- . que desde que ™bran. J " ^ J * * ? 
dó opokunaraente al señor Vicepresi-, abandonaron a herramif ^ S ^ " 
dentTpara que dejase sin efecto l a ; ^ : "No volveremos a empuñarlos 
convocatoria que se hizo a. la JuntaI J3™as. por si acaso. 
General para dar cuenta con dicha i 
renuncia ya retirada; po-r la presente Se ha constitu do ^ . ^ f " 1 ] * 
hago .aber a todos los afiliados al el. mercantil para la explotación en 
lado Comité, que no deben concurrir gran escala de una industria nacio-
a nenguna jiinta. cuya citación no es- nal, por la que antes éramos tributa, 
té autorizada por el Presidente que ríos de ciertas regiones de España 
s u ^ b e pues k>s acuerdos ojje en | la de confección de sémolas y pastes 
ella se'tomaren no tendrán validea i alimenticias 




Comité de J e s ú s del Monte 
P R E S I D E N C I A 
se 
oficial alguna. 
Habana. 16 de Febrero de 1916. 
Fdo. Luis de la Cruz Muñoz, 
Presidente 
Para viajeros distinguidos, 








" E l Lazo de de Oro", Manzana de 
Gómez, frente al Parque y F . Collía 
poeta español 
V explican y justifican que ape-
llas llegada la noticia de su pre-
tujatura nnuerte, se haya pensado 
en consagrar su fama erigiéndole 
jpn el primer parque de ^Fadrid 
*'un monumento semejante al cpip 
al l í tiene don Ramón Campoa-
tnor." 
He ahí una demostración prác-
el primer parque de Madrid, ni en 
otro lugar cualquiera de la capi-
tal de España tienen un monn-
mentó que recuerde y celebre 
fama imperecedera. 
Se ha pensado con preferencia 
en Rubén Dario; y se ha hecho 
bien, porque una dolorosa actua-
lidad hacía el recuerdo oportuno; 
Pero se ha pensado también en 
tica, manifiesta, de confraterni- América; en la América Hispana. 
DR. GONZALO PEDROSO i L i c o r d e B e r r o 
Clnifáa en general. Especialista, en 
vías urinariAs, sffUis y enferme 
dades vrnóreaj». Inyecciones del 606 
> NeOsalvar^An. Consultas de 10 a 12 
a. m. y de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
E L A B O R A D O A R A S E D E J U C O 
^URO D E B E R R O Y VINOS G E 
NEROSOS. 
Diario de la Guerra 
CONFERENCIAS Y MAS CONFE-
RENCIAS.—LAS PUERTAS DEL 
ASIA.—GEOEON HA MUERTO. 
E n qué quedamos; la guarnición 
turca de Erzerum huye a través de 
una región montañosa según dicen de 
Londres con fecha de ayer 17, o se 
ha rendido en número de 80 mil se-
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
Suero específico. 
Sin los peligros del Goe. 
San Lázaro , 246 , de 3 a 5 
Consultes reservadas 
Pida bora por correo. Aptdo. 724 
gún dicen también de Londres oon 
•fecha de anteayer 16? 
Porque oso de que una misma guar 
nición huya y caiga prisionera es 
anotarse un triunfo por partida doble 
usando el sistema de dos de la vela y 
de la vela dos. 
Aseguran de Petrogrado que la cal-
da de Erzerum facilitará la ocupación 
de Trebizonda y con ello cerrarán ios 
moscovitas a los turcos las puertas 
del Asia. 
En Petrogrado siguen sin estudiar 
geografía porque hacer semejante 
afirmación es lo mismo que si üía1 
potencia extraña* ocupase Cayo Frán-' 
cés para cerrar a los cubanos las 
puertas de Cuba. 
¡Gedeón ha muerto; Cayó 
nos de los aliados. 
pidos ingleses y franceses y nada 
tiene de particular. Hasta les parece 
lógico que para celebrar una confe-
rencia, se elijan ministros que des-
conocen el Idioma de los otros con-
ferencistas . 
Estos señores no sabrán mucho de 
Idiomas, pero sí saben decir que la1 marote, y 
caída de Erzerum puede llevar a Jos ¡ bleg. 
rusos a Constantlnopla. Susn-íbase al DIARIO D E LA MA 
¡Claro! Lo mismo que un proyectil I R I X A y anuncíese en si DIARIO D E i dent« 
disparado hacia arriba podría llegar; L A MARINA 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
SFX: R E T A R I A 
Teniendo en cuenta lo que pres-
cribe la Ley de impuestos. Municipa-
les al efecto do la cons t i tuc ión de los 
gremios y con el fln üe que todos los 
asociados que se encuentren con con-
tribuciones pendientes. bien corres-
pondan al trimestre al cobro o a t r i -
mestre? anteriores puedan satisfacer-
las, y subsanar cualauier dificultad 
que para el pago se 1« presentare, en 
tiempo, se ha acordado que durante 
Fuente. Obispo 32, venden baúles i todos los días laborables estará abier 
escaparate baúles de bodegas y ca-! ta ia oficina de 8 a 11 a. m. y de 1 
maletas de fibra inrompi. 
titución bancaria alemana, que goza 
de prestigio mundial, y J . A. Ran-
ees y Ca., banqueros asturianos, aman 
I tes de Cuba, residentes, identificados 
con nuestra suerte. Armando y Juan 
Ranees, cultos y buenos, abogados , y 
negociantes honrados—el segundo en-
lazado con la familia del insigne L a -
bra—son dos de mis verdaderos que-
ridos amigos. 
Mas no solo esta circunstancia me 
mueve a comentar el hecho; sino prin-
cipalmente la circunstancia de tratar-
se de una industria local, en que tra-
bajarán obreros cubanos y españoles 
avecindados y cuyos productos que-
darán en el país. 
Por lo menos esta relativa fuente 
de riqueza nacional no pasa todavía 
a manos de trust sajones. 
a ma-
Anteayer nos decía un cable fecha 
do en Londres: 
" E l Jefe del Gobierno Mr. Asquith, 
anunció hoy en la Cámara de los 
Comunes que se va a celebrar en Pa-
rís una conferencia general d« los 
aliados de ia Entente, para tratar 
en la misma de los aspectos estraté-
gicos y políticos d« la guerra.". 
¡Otra más! A mi entender de esas 
conferencias no sale nada práctico y 
así lo he expuesto en diversas ocasio-
nes ; pero si alguna duda me quedase 
la haría desaparecer lo que dice a 
Q£¿f\ resp^ctf "T 'jpclair" de Parts, que 
Compre so T R A J E A MEDIDA 





Si usted lo prueba, comprará un tra-
je a su riguroso costo, y nosotros ad-
quiriremos un nuevo cliente. 
LA S O C I E D A D 
O B I S P O . 65. 
a 6 p. m. a excepción de los sábados 
que wrá hasta las 12. 
Asimismo se hace saber É los seño-
res asociado.? que los señores Presi-
Tesorero, c o n c u r r i r á n todos 
los oías al domicilio social, de 1 a 2 Vi 
para atender a cualquier asunto que 
relacionado con el Centro, deseen so 
meter a su cons iderac ión . 
Habana. 17 de Febrero de 1916. 
Tcolindo Vázqm*/.. 
Secretario. 
. . ; l t - 18 4d-19. 
Bueno: después de tanto luchar, de 
tanto defender su pan, el pan de sus 
hijos, los mesilleros y los inquilinos 
del Mercado de Tacón; después de 
haberse pretendido hacer del asunto 
una cuestión de siboneyismo, supo-
niendo que era española la mayoría de 
los humildes industriales; después de 
prometer el Secretarlo de Sanidad» 
que no so clausuraría el Mercado y 
de resolver el Consejo de Secretarios 
que el Gobierno anticiparía el dine-
ro para realizar las mejoras sanita-
rias inmediatamente, la Junta Supe-
r ior de Sanidad ha decretado la clau-
, sura, l/os que no tengan dónde es-
^ " m e d i o de la m o n o t o n í a en que ! tablecerse, que revienten. " E l despo-
la enereia humana y , jo Se ba consumado, dice E l Co-
mercio." . . 
Desde Itolguín 
a veces ee eume 
que, como a un p a r é n t e s i s obligado, 
laa manifestaciones m á s esenciales de 
los pueblos experimentan la dulce 
quietud del reinado del reposo como 
necesidad absoluta, no es fácil encon-
trar materia con que emborronar 
unas cuartillas para llenar nuestros 
deberes informativos. 
Tal acontece en la actualidad en 
la vida pacifica de Holg'uln que no 
brinda nlnsrún acontecimiento nota-
ble ni signo interesante de la vida ."e multa al casero, cuyo inquilino 
social 
Éstas intemperancias, ya de la Jun-
ta, ya de la Secretaría, no me extra-
ñan. 
Contra, el capital y contra el tra-
bajador todo es lícito, en nombre de 
ia bubónica o la paratífica. 
Ahora mismo en mi pueblo se da 
un ca?o peregrino. L a Sanidad impo-
si  
que merezca especial atención. 
»i se exceptúa la actividad Impr imi-
da por los elementos polí t icos prepa-
rándose para la p r ó x i m a contienda 
electoral. 
La única nota es la llegada a ésta, 
como ayer telegrafié del tercer Ascua* 
drón del tercer I legimiento de Caba-
llería del Ejérci to a l mando del ca-
pitán señor Ortlz. que. procedente de 
Santiago de Cuba, viene realizando 
práctícas, militares. Dicha fuerza 
acampa en la explanada frente al 
cuartel de "Calixto G a r c í a . " 
Como es natural este lugar es muy 
visitado. 
Hace unos días comenzaron las 
obras para el emplazamiento de las 
estatuas del general Calixto García. 
Martí y Céspedes. respectivamente, 
cuya inaugurac ión se c e l e b r a r á el 24 
de Marzo próximo. 
"Un ruego al s e ñ o r Alcalde. 
Ta que el pueblo que ustd repre-
senta se significa por su progreso y 
que está llamado a ser uno de les más 
florecientes de la R p ú b l i c a y que su 
reconstitución h a r á que sea un pue-
blo que rivalice con cualquier otro 
próspero y envidiable. Ya que tene-
mos muy p r ó x i m a s las fiestas del 24 
de Febrero y la? que se celebraran 
cuando se inaugurn las estatuas de 
patriotas insignes y holgulneros es-
clarecidos que se d e s t a c a r á n imponen-
tes y majestuosos en lo^» lugares más 
céntricos de la ciudad sirviendo de 
admiración por su m é r i t o artístico, 
bueno sería que usted l i ja ra su aten-
ción en algunas calles y aceras que 
desdicen mucho del embellecimien-
to del pueblo ordenando que estas se 
arreglaran y compusieran. 
Frente a la oficina del Teléfono y 
precisamente en una de nuestras ca-
lles principales y c é n t r i c a s hay un 
trecho de acera que pide a gritos su 
recomposición o renovac ión , y que de 
noche constituye un peligro transitar 
por e l la 
E L OOPwKESPuNíiAL. 
y 
Dejen pasar los ingleses buou 
mercantes de América a Hambi» 
y ya verán si los arruinados teutón»-
nos compran o no tabaco. 
Cuando, a principios de la contion 
exterioricé mis simipatías por ti da 
magnífico pueblo alemán dije <• 
además de mi admiración a sus nié¿ 
tos incontestables, entraba por mod* 
en mi criterio la convicción de <«« 
la ruina del Imperio sería una der 
gracia para la producción tabaqutTa 
de Cuba, y recordé el grao consumo 
de tabaco, de clases que ni Inglate-
rra ni Estados Unidos necesitan, <ret 
Alemania nos llevaba. Esto no o¿. 
tante, Zola y Víctor Hugo, siguiewn 
siendo, ídolos literarios de los tow* 
dores de tabaco, inspiradores de ni 
antipatías contra la Nación del Kii. 
ser. 
Ahora, cuando ni a Hamburgo ni t 
Londres vayan nuestros productos, y 
los talleres paren, y la miseria au-
níem/te... sucederá lo mismo que cmn 
do me quejé^ en " L a Vanguardia" de 
la obstrucción con que tropezaba el 
modus vivendi con España; talleres 
hubo donde los chavetazoa corearon 
los exabruptos de "Cuba en Euro-
pa" y las amenazas de empapelarme, 
y no sé si deportarme por enemigo 
de los tabaqueros cubanos. 
Hfly mucha gente que presume da 
patriota; que conscientemente lo sea, 
hay poca por desdicha 
Muchas graciasi a la inteligente 
educadora Clotilde Díaz de Pelaez, 
Directora del Colegio "San José," por 
este ejemplar del juguetito dramático 
que con el título "Un día de Reyes 
en el Colegio," escribió para sus apli-
cadas alumnas. Obrita sin preten-
siones, verdadero juguete, es plausi-
ble como factor educativo, y merece 
la simípatía de cuantos periódicos y 
periodistas resultamos cariñosamen-
te citados en la escena séptima 
Y punto, luego de estimar la invi-
tación de las sociedades benéficas, 
Castellana y Vasco Navarra, para 'a 
ceremonia fúnebre, conmemorativa 
dei fallecimiento de don Julián de 1* 
Presa y Zorrilla, Socio esclarecido 
que fué de esas altruistas socieda-
des. 
J . N. A R A M B I RU. 
D r . G á i v e z G u i l l é i D 
Impotencia, Pé rd idas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas, 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PA8A LOS POBiES BE 
3 ^ a 4. 
haya arrojado agua por el caño. Uno 
doma el medicamento y otro realiza 
la función fisiológica; uno comete la 
falta y otro la paga. E l criterio— 
que dicen emanado de la Secretaría— 
es de lo más peregrino. Segñn él. 
cada casero debe constituirse en ve-
dor incansable de sus inquilinos. Si 
tiene muchos, montar un cuerrpo de 
policía para que vigile patios y ca-
ños. Que el inspector sanitario no 
vea salir un poco de agua, porque 
tras ella vendrá la multa. 
Hasta ahora era axiomático que quien 
cometía la falta sufría la pena; aho-
ra no: Juan delinque, y Pedro paga. 
Razón alegada: que Pedro debe cons-
truir vina fosa para que Juan vacíe 
en ella las aguas sucias. Si no hay 
dinero para las obras, ciérrese la ca-
sa. Si se trata de casitas que tienen . 
un patio de vara y media, y pana la ^ 
doble fosa necesitaríase utilizar el 
subsuelo de las habitaciones—cosa 
que Sanidad prohibe—ciérrese o de-
muélase la casa. Y ni permiso para 
alcantarillado provisional, ni extrac-
ción de las aguas sucias en carros del 
Estado, ni echarla a la calle. 
Ahora bien: si los jefes de Sanidad 
y los vocales de la Junta Superior, 
tuvieran casitas en Guanajay y me-
U n A r s e n a l d e E m o c i o n e s 
Los aficionados a las novela* es-
tán de enhorabuena; ;porque la li-
brería de Jaime Benavent, Bernaza-
50, vende a plazos 75 volúmenes en' 
cuadernos de la *Bíblloteqa afl 
Grandes Novel asf. 
Además de dar al público una xa-
ciiidad sin precedentes pues pueden 
adquirirse estos 75 volúmenes me-
diante una cuota inicial de $4. el se* 
ñor Lenavent regalará a cada íns' 
cs-iptor una magnífica librería A* 
caoba y un pedestal también de caa 
ba cuyo v a ' ^ es de $15. 
Jamás &e ha ofrecido una biblio-
teca en semejantes condiciona; ? 
lodo ol qut sepa leer, por escaso» 
que sean sug recursos, aproveclu™ 
e?la oportunidad excepcional y 
proveerá dt este monumento do 
í':ra, que ícrá durante muchos an0| 
«s1 mejor lecreo y el más beilo aatu* 
no de su hogar. 
Como dato curioso diremos ^ 
los mencionados 75 volúmenes tn' 
cuadernados, de 9.12 por 6.12 Pa-
gadas, tienen alrededor de 30000 P 
1 
A L P A R G A T A S ' 
C O N R E B O R D E 
FELF. 
A G U L L Ó 
P r e c a u c i ó n necesaria 
da Las personas que padecen 
orina deben Hevar siempre c00 '^ 
las bujías flamel, tan eficaces P8 
la estrechez. en 
Son de fácil aplicación. Da.° 
seguida buenas resultados. A"^* 
do el dolor en el acto. n 
Las bujías flamel se ven . < ] « 
todas las farmacias bien s ^ ^ J í p ó -
la capital y del interior de .a 1**̂  
^lica' .. fia-
Son depósitos de las bujías 
mel las acreditadas droguerías -
sarrá. johson, taquechel, doctor 8" 
zález y majó y colomer 
r 
i i 
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DESDE ESPAÑA 
LOS ERRORES DE 
EVA CANEE 
pionisio Pérez publicó un artí-
ĉ o sobre "la cuestión Peral" en 
, fj^greso español. Nosotros de 
dicamos a este artículo un comen 
taño Que no tuvo la fortuna de 
-gradar a la señora Canel. La se-
sma Carel sostiene redondamen-
que lo que aseguramos Dionisio 
véies 7 riCoOtrcs. "no es verdad." 
£S0 "'eg la bola de nieve que ha 
ido rodando a impulso de punta-1 
piés. sin que la reflexión, ni tam- \ 
pico el estudio ni el conocimiento 
¿ayan temado parte" en ella. 
*Sin embargo, debemos advertir 
que Dionisio Pérez no es ningún 
indocumentado. En Cuba, se co-
noce bien la seriedad, la solidez, el 
valor y la importancia de su obra, 
además, en eí;te caso, media una 
/jcunstancia excepcional: Dioni-
sio Pérez era íntimo amigo del in-
ventor del submarino. Cuando Pe-
ral trabajaba en el Puerto de San 
Fernando, Dionisio Pérez dirigía 
allí la "Revista Portuense." Por 
nuestra parte, debemos recordar 
aue no era el comentario que mo-
tivó estas palabras de la señora 
Eva Canel lo primero que escribía-
mos sobre este asunto. Anterior-
mente lo habíamos tratado ya de 
otra manera; y antes de hacerlo, I m^^^^^mm^^^m^^^m^^^^^mKmmmm^^^^^^^^^m^^^^^^ 
habíamos leído cuanto dijeron los I — . 
periódieoí; más importantes del|pagad(>s por naci011es extrañas. "—Puede contarse con que el 
tiempo de Peral, cuantas comum- la C01istrucción del submarino en .submarino posee en circunstancias 
caciones se cruzaron entre todas detalles era un secreto a vo- de mar ordinarias la velocidad 
las personas que intervinieron en ces ^ que pasó de telones aden. práctica de cinco millM al régi-
el crimen, y cuantos alegatos pu- tro en la debe estar ar. de mediaa baterías; las ma 
blicó el mismo pobre inventor, cu-; porque lo exacto no st ¡ niobras de inmersión y emeraión 
ya voz era una voz que clamabaigUp0 ^nca, " No está archivado: se ejecutan con bastante facili-
en el desierto. Si con todos estos nosotros vamos a demostrárselo a dad; el submarino navegó a diez 
dementes de juicio no pudimos la señora Canel. Y no se necesitó metros de profundidad durante 
que los técnicos vocearan el secre- una hora al régimen de cuartos de 
to del submarino: lo voceó "La batería; y es susceptible de na-
flcxión. y de conocimiento, no ¡ Gaceta." vegar en buen tiempo muchas mi-
Eí;ta fué la causa de que Peral lias en dirección y a profundidad 
Se desalentase. .. Esta y no la im- determinadas, los acumuladores y 
paciencia ni el orgullo .Si "La motores han respondido perfecta-
tó por suerte Luya con otros ele- Gaceta" voceaba su secreto ¿qué mente a lo que el autor esperaba; 
mtntos más elocuentes: el testr ; p o ^ valerle ya? Lo que hizo, fué el submarino ha vencido todas las 
menio de un señor Micón, marino, pedir el retir0 para justificarse dificultades que se le han presen 
que en el año de 1881 hizo con ella ailte |a opinión, porque hasta ha- tado; la respiración y manejo dft 
P A R A 
Café seledo "La Flor de Tibes" 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
CINES 
formar uno que se librara de la ta-
cha de "falta de estudio, de re 
hay que culpar a nuestra volun 
tad, smo a nuestra inteligencia. 




nel una caria que i » luauxv uc * o- ja censura de la señora uanei; en suomannos son equivalen 
raí enviaba por su medio a su hijo ^xat i ío , le valió la aprobación en que ofrece la navegación 
Pírlro. "para afianzar así con un; tusiasta de CUantos vemos en él ria." 
testigo de mayor excepción las re- prueba de hidalguía, incluso Como se ve. todo esto no tenía 
ferencias que le había hecho an-1 ej Señor Casado, que mientras vi- nada de "concluyente ni satisfac 
vió, le estuvo enviando todos los torio." Lo mismo que la señora 
meses cien pesos a la viuda de Pe- Canel opinó don Francisco Cha-
ral, cón. una de las eminencias de la 
También dice la señora Canel Junta, que exponía su criterio de 
que '' las pruebas oficiales del sub- este modo; 
malino no fueron concluyente5, ni "A Peral, cabe la gloria de sei 
- satislactorias." Para probar el el primero que en España ha na-
rle fácilmente, caso de que no submarino, la Comisión técnica re- vegado una hora por debajo del 
cyér?mos que las particularida-• ¿actó dos programas. En uno de agua sin obstáculos, en un buque 
5 de la vida privada son cosa de-1 ellos—el segundo, artículo V—lie- eléctrico, cuya construcción ha di-
«¡ado respetable para echarlas; ga|ja a pedírsele que hiciese trea rígido. " Y nada más." 
a rodar por los periódico3. La más riaj€S en los cuales los acumulado- Pero entonces ¿qué quería este 
res consumían una vez y media eminente señor de don Francisco 
más de su capacidad total. E l in- Chacón? ¡ Ah, pues quería todo es-
ventor explicó dos veces, en dos to. que expuso en un informe lu 
comunicaciones a la Junta presi- minosísimo, fecha de 19 de julio 
dida por don Florencio Montojo, de 1890: 
empegó a hablarse de su inven-1 qUe esto era imposible... Sin du. i Que el submarino sirviese "pâ . 
Y dice que le marearon, por- da alguna, era el orgullo lo que ra atravesar los mares de un puer 
tes." Parece pues, que el señor 
Micón no era hombre a quien se le 
pudiere confiar ninguna carta. Y 
si él fué quien le contó a la seño-
ra Canel las particularidades que 
ta refiere de la vida privada de 
ral, nosetrea podríamos desmen 
(:C 
inofensiva del artículo de la seño-
ra Canel, sí puede echarse a ro-
dar: es la que dice que a Peral 
"lo mareaTon los regalos" y co-
menzó "a sobrarle todo" en cuan 
to 
con modestia de su " sueldo de te 
niente." En esto, el señor Micón 
no contó lo que tenía que saber: 
—Peral tenía en San Fernando, 
"además de su sueldo de tenien-
' una gratificación mensual de te 
que ha'.ta entonces había vivido hacia al señor Peral considerar to a otro del globo, con mayor o 
imposible sacar 495 amperes de tanta facilidad como se hace hoy 
unos acumuladores cuya capaci navegando por la superficie, 
dad solo era de 300. Y sin duda Que el submarino no tuviese el de-
era el orgullo que le hacía repe- fecto de "sumergirse (solamente) 
tip. en determinadas circunstancias;" 
"- Se me pide más de lo que he y que los "órganos, aparatos y dis 
sesenta duroi;:'' Peral era en prometido.. . Las pruebas que se posición importante del mismo 
Bftn Fernando Profesor de la es- ^ exigen, son las que se le pu- hubieran sido inventados por Pe 
cuela de Ampliación. Y además de dieran pedir a un buque perfec- ral, puesto que en realidad, "nin-
esta gratificación, y de su sueldo, t ís imo. . ." En esos viajes que se1 guno puede considerarse como in-
ganaba cuarenta duros más como qUe haga, llegará un mo- 'vento" 
Profesor del Colegio de San Gaye- meilto en qUe ^ ^ b , motora Atenido a estas maravillosas ra-
taño. Y su espoSa. Carmen Cencío, inutilizados y las baterías también, zones. el Consejo Supenor de Ma-
hija del médico don Antonio Cen- ^ quedará solo un casco lleno riña falló que el señor Peral le ha. 
de aparatos inservibles. " bía hecho a la patna una pom-
Pero aún se le pedía más: se le posa oferta" y 4 «mdeno su arro-
nedía que al disparar el submari- gancia." que había costado a U 
no no pudiera "absolutamente ' nación "un sacrifico, - y que a la 
Argentina, enviándole cien mil ser del barco atacado. Y *\-h postre, era humo, porque el rao-
ció, era rica. 
La señera Canel da este deta-
lle:—'^. Carlos Casado del Ali-
cablegrafió a Peral desde la sal 
FUNCION CORRIDA 
Verdaderamente e! hombre 
liene razón que le sobra, 
una razón como un templo, 
una razón poderosa. 
Figúrense que era dueño, 
desde loe tiempos de Concha, 
el Capitán General 
de la Isla, de una hermosa 
capa con emBozos blancos 
y rojos, como la gloria 
de bonkos. La tenía 
bien guardada en una arcona 
entre alcanfor y bolitas 
desinfectantes, con otras 
prendas por su mal halladas 
podridas, deshechas todas, 
oliendo a rancio, la capa 
no estaba allí sin la ropa 
de otros tiempos, pues buscándola 
no halló ni rastro, ni mota 
del paño, de los embozos 
ni de nada: la carcoma 
no seria, desde luego, 
siu dejar algo de sobra, 
porque la capa era larga, 
TUcluda, Insípida y gorda. 
Ante tal escamoteo 
llamó a su adorada esposa, 
tan vieja como la capa 
evaporada, y con sorna 
y retintín preguntóle 
dónde estaba la pañosa, 
por que hacía frío y quería 
ponérsela—¿Estás de broma? 
respondióle su consorte, 
¿tú luciéndote a estas horas 
con un abrigo de majos 
y toraros, cuando Goya 
pintaba, pues esa prenda 
es de su Itempo? Si logras 
salir con ella a la calle 
creerán que de Mazcrra 
te escapaste, nr' chispero. 
—Oiga ustel. Doña Ramona, 
contestó el hombre, la capa 
es de «u edad y aun le sobran 
a uéted algunos añitos, 
y usted creo que es mi esposa. 
— Y a lo creo, po:)c mío; , 
pero como no te tomas 
la molestia de mirarie 
al espejo de tu propia , 
razón, no ves, no comprendes 
que estarás como una momia 
de otro edad con esa capa 
sobre tu cuerpo q>ie es toda 
una centuria un tratado 
con su estampa de la historia 
de España del otro siglo, 
que en paz descanse. 
—¡Ramona, 
me estás faltando! 
—Antoñico. 
si te falto, tú me so l ía s . 
—¿Dónde está la tana? 
—Acasi • 
cubriendo caja morí noria, 
acaso un cuerpo aterido 
de frío. Como nal rc2a 
se estaba pudriendo dentro 
del arca y la capa rota 
y comida de poUllas, 
Be la he dado üe iinictna 
a un pobre para que hiciera 
con ella cualqalorv cosa: 
un calzón, una chaqutiia, 
una frazada, una colcü*. 
lo que le valora en panas, 
¿sabes? Magnífica joya I 
Puedes llorarla, vidita. 
—¿Y con qué me quito ahora 
«1 frío Matusalén»? 
—¿Con qué baby? Ccu tu propia 
sangre que debe bullirte 
como bulle sangre .moza. 
¿Para qué quieres tú capa? 
—¡Me es>tás faltando, Ramona! 
—¡Que me falta»! ¡Que me sobras | 
—¿De modo que en estos días 
de blelito puro ¿es cosa 
de salir a cuerpo?—Claro; 
a cuerpo gentil; notoria 
es tu gentileza, pollo. 
— Me estás faltando Ramona! 
Pues nada, que los dos viejos 
llegaron de en una en otra 
a las manos ¡cómo su€«na j 
y tras de la gran camorra 
senil, fueron al precinto, 
y ahí están entre la escoria 
mundana esperando "tumo" 
para su juicio. Que imponga 
o no imponga el ju<;z la multa 
de rigor, apena, asombra 
que dos séres centenarios, 
decentes, buenas personas, 
hayan venido al Juzgado 
por una causa tan boba 
y tan ridicula. Vamos 
•chochen-es de la edad... chocha! 
C 
A LOS CONTRI 
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en al Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestro de patentes y 
juegas permitiaos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el di» 9 do 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en ; 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
'as plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas do recaudación son do 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo ©l día ??> 
del artual. 
El crimen de... 
v^rge ti a, e riá ole cie  u ser el arco ataca o.  •& ostre, era r ~ r v ~ ™ = ^ ^ ^ ^ 
Pesos." y este detalle es exacto. duda también era el orgullo lo que marino "no era Producto de nue- V E N T A S P O R C O R R E O 
Pero la Señora Canel añade aún: le hacía responder así • . - — Peral "renunció a los cien mil pe- " J a m á s dejará un submarino de 
vos principios que ^ ^ « ( m - dc todjl ^ de m<.r. 
bierto su autor, smo apncamon de <milc£i 
Con ellos, hubiese podido lanzar un torpedo por el temor de los j a conocidos. „ a r ^ ennt^cTy a í o d o ^ i h T S S S S 
proseguir hasta dar cima a su pro- que se haya visto su torre óptica Si a la señora uanei ie parece ino9 |o9 wm0oá dc enTÍO i^mxaom 
yecto si la paciencia y la humüdad 7lo qiie Se llama ahora el perisco- todavía que hablamos de esta cu«-
futsen a una con la inteligencia." ¿io) "que es indispensable aso- tión sin reflenon, sin conocimiem-
En este caso, ya »e ve que la me- zar para apuntar:" la defensa del to y sin estudio, podemos conti-
nwria hizo traición a la señora Ca- submarino está no solo en la pro- nuar. 
Nosotros vamos hoy a demos- habilidad de no ser visto, sino en 
sos 
nel 
trarle que tiene mucha razón ja seguridad de no ser herido." 
cuando exige que se estudien es- (Comunicación de 5 de abril de 
tas cosa3, antes de escribir de ellas igso.) 
^ara el público. " Y el día 24 de abril. '' acordó la 
Junta sostener el aprobado pro 
mantos Informes so nos pidan. 
COMPAÑU HISPANO-ANER1C4NA 
200.—5th. Are. Xeir York, 
de A. Se solicitan agentes. 
C 359 SOL-lT 
En las palabras de la señora 
Canel hubo una causa noble: el 
Tatriotismo. La señora Canel se ha 
piu- fignrado que en "la forma en que 
Cuando Peral anunció —confe- grama de pruebas." Y cuando el se trata el desgradado fracaso de 
^ 9 de septiembre de 1 8 8 5 - a \ pobre inventor confesó que el fot Peral," hay algo de injurioso pa-
PfaRBoea Ministro de Marina, don co medio que se le ocurría para ra nuestra marina y depresivo pa-, 
^oé María de Beranger, el descu- complacer a la Junta y evitar que ra nuestra nación. Esto es otro gra 
pimiento de su "barco torpedo- el buque enemigo pudiera fijarse ve error de la señora Canel, de que ; 
•o submarino." hacía esta peti- en el periscopio, era el de arrojai- mañana hablaremos. 
Jión:-—"Como el invento es reía- al agua más periscopios flotantes., 
"avamente fác i l para los hombre? la Junta se burló de él . . . Y en su 
le ciencia, ser ía conveniente guar- informe de 21 de junio, hizo cons-
lar sobre ello la más absoluta re- tar que "había celebrado la origi-
•erva." A pesar de esto, el día 28 nal ocurencia." /.Se va compren-
de octubre de 1890 comenzó "La diendo ahora cuán insufrible era 
M*a de Madrid" la publicación la soberbia de don Isaac Peral...* 
*e todos los documentos en que el Reproduzcamos ahora las con-
êbre teniente de navio explicaba cluSjcnes de la Ponencia de la Jun 
Constantino CABAL 
invento, y detallaba sus planes, ta técnica acerca de las pruebas 
Pte dato demuestra que este otro realizadas por el submarino, que 
« la señora Canel es una equivo- fueron muchas y que a la señora 
^ción: "Lo malo era que en San Canel le parecieron insuficientes 
i^^Bdo, donde había técnicos i y malas: ^ 
Dr. Hernando Seguí 
OARGAim, HAIIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A TTJTI-
TERSIDAD 
Prado, ntlmere 18, d« 11 % I , te-
4o« loe df&a. ezoept» lee domlnroc 
Consultas y operaelenM en el Roe-
pttal Meroedea, hiaeo, miérecl— f 
viernes a las T de la 
— 
PACO (>€ MACMASNUOC 
A m o n t í l l a d o f ino. 
M o s c a t e l fino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS 
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MARINA en el Vedado 
fono F-1174. 
 DE LA i 
e. Te!*> i 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
•de los detenidos conocido por Ma-
fiengue, de que Provedo le había di-
cho en el viTac que él (Provedo) ha-
bía presenciado el crimen. 
Bl procesado niega eso con cierta 
lógica, pues dice que sabiendo él que 
Mañengue es ' soplón" de la policía 
no había de ser tan Inocente que le 
confiara jpu «ecretb. Por otra parte. 
Provedo ha tratado de probar que a 
las 7 y medai de la noche del su-
ceso ya había llegado a esta pobla-
ción. Entre la afirmación del uno y 
2a negativa deJ otro, el Juzgado tra-
ta de exolareoer la vendad, sin haberlo 
logrado hasta ahora. 
Hoy ha sido decretada a Ubertad 
de Mafiengue, por no haber cargos, a 
juicio del Juzgado, para proceearlo. 
Místoria de una escopeta 
L/a Guardia Rural ocupó ayer una 
escopeta recortada calibre 32. que se 
supone haya sido la que utilizó el 
asesino a los asesinos de Pardo Cue-
to. 
Esta arma tiene una novela dentro 
del proceso, a Juzgar por lo que del 
sumalro se deriva. 
La escopeta fué regalada a OlalJo 
Rodríguez, que más tarde la vendió 
al joven Angel Otero, pero éste se 
arrepintió de la compra y la devolvió 
•a Rodríguez al siguiente día del he-
cho. 
Según oplnilón del perito armero, 
parece haber sido disparada recien-
temente, lo que no es por otra parte, 
extafio, tratándose de un arma de ca-
za . 
E l joven Otero, con el que noa en-
trevistamos en el vivac nigea su par-
ticipación directa o indirecta en el 
hechi, y afirma además, que devolvió 
la escopeta el día antes edl sucoso. 
No es sangre humana 
Los peritos médicos han emitido 
informe del análisis practicado en las 
manchas de sangre de la ropa de 
Provedo, diciendo que ésta no es hu-
mana . 
Este informe destruye uno de los 
cargos contra Provedo, es el auto de 
procesamiento. 
Hablando con el procesado 
Como hasta ahora, con razón o sin 
ella, contra Provedo a-parecen los car 
gos oomo uno de los autores del he-
cho, a la cárcel fuimos con objeto de 
recoger bu propia Impresión. 
Niega con altivez su participación 
en el crimen de Cueto, así como el 
que le debiera el Importe de cinco 
cerdos como se ha dicho, pues nos 
afirmó serenamente que nunca tuvo 
negocios con él . 
L a denuncia de Mañengue que co-
mo digo al principio es el cargo más 
importante del auto, la explica de la 
siguiente manera, que a título de in-
formación recogemos. 
Dioe que Mafiengue era "soplón" 
del ex-Jefe de Policía de Guanajay 
señor Everardo Valdés, y como este 
último viene oficiosamente haciendo 
Investigaciones en este proceso, hizo 
que se detuviera a Mafiengue para 
que junto con él en la celda lograra 
arrancarle alguna declaración. Como 
esto no fué posible, por que nada te-
nía que decir, hito la falsa denuncia. 
Esto que nos cuenta Provedo. po-
drá ser o no ser verdad, pero cabe 
dentro de la lógica. 
Apropósito de la actuación del ci-
tado ex-Jefe y de Mafiengue. acaba-
1 mos de enterramos d eque este último 
insinúa acus-aclonee contra José Mar-
que, dueño de la finca donde estaba 
enclavada la bodega, y que fué déte-
nido ne los primeros momentos. y 
puesto más tarde en Ubertad. Pues 
mientras Mafiengue lo acusa, Everar-
do Valdés nioga que haya tenido par. 
ticipaoión en la muerte de Pardo. 
¿Habrá en el fondo d eesto algo 
fuera del recto espíritu de la Jus-
ticia? ¿Mañengue y Valdés de acuer-
do en un extremo, difieren de sus 
opiniones en otros? ¿La política (ya 
se me fué la palabrita) juega algún 
papel? 
E n su día se sabrá si la verdad 
llega a resplandecer. 
De nuestra entrevista con Prove-
do. hemos llegado a la siguiente 
conclusión que nos pone a Igual ais-
tanda de creerlo Inocente como cul-
pable: o es realmente ageno a 1* 
muerte de Pardo Cueto, o es el más 
acabado t̂ po de perversidad. 
Como un daot hemos recogido ej 
«igoiente del establecimiento penal' 
i de Guanajav: funciona una escuela ¡ 
1 para los recluidos, en la cutí ofic*» 
| de maestro un penado llamado To-
más García. 
Como se vé, todo K) relacionado 
con este proceso está todavía bastan-
te obscuro, sin que hasta el presente 
'¡ baya nada que Indique una pista »e-
•gura. 
La Rural y el juzgado siguen ac-
Desde Artemisa 
Febrero. 14. 
E n la Colonia española. 
Con señalada animación se efectuó 
ayer al mediodía en la casa de la Co-
lonia Española la elección de la di-
rectiva para el año que empieza. 
Desde la fundación de la asociación 
no se ha advertido mayor Interes pa-
ra renovar los elementos que llevan 
KUS destinos. Tal paree© que los 
miembros que la integran abrigan 
los mejores propósitos para que co-
mience una era de mejoramientos que 
superen los esfuerzos realizados por 
las anteriores directivas, cue muchos 
obstcáulos encontraron por nuestra 
dejadez característica. 
La junt-ji extraordinaria de ayer, 
con sus discusiones y con una vota-
ción ordenada, indica el renacimien-
to de la institución para colocarla an 
Inmejorables condiciones: obra es de 
!a nueva directiva si sabe aprovechar 
t i momento. 
Fué proclamada victoriosa la si-
guiente candidatura: 
Presidente, don Segismurdo Pnrdo 
Vega. 
Primer Vice: don Alejandro Ta-
margo. 
Segundo Vice, don Manuel Rivera. 
Secretario, don Arturo Lacasi. 
Vice, don Manuel Kuiz. 
Tesorero, don Severino Vázquez. 
Vice, don Antonio Gutiérrez. 
Vocales: señores A n d r í s Bastón, 
Vicente Dlaa, Miguel «anttt-áñez, Ber-
nardo Sainz, Lucilo Palacio, Migue! 
Villar, Claudio Fuente. Anjrel Mari-
nas, Modesto Ledón. Eduardo Llere-
na, doctor Manuel A. Gutiírrex, Ma-
nuel BernaJ. Eloy. Lorenzo, José Or-
tega, Marcelo Alvarez, Lorenzo Cala-
tas, Joaquín Na redo, Miguel Xavarre-
te, Modesto Alvarez, Diero Cabrera 
Calderín. 
Como una nota demo«.rativa de la 
cordialidad existente entre españolea 
y cubanos, en Artemisa, podemos de-
cir que de los 27 sefiores citados, 11 
son cubanos y el resto españoles. 
Felicitamos a los elegidos. 
T oportuno. . . 
Se nos dice que en la próxima jun-
ta de la anterior directiva, se pro-
pondrá a su consideración el que se", 
nombrado Bocio de Honor del Cen-
tro de la Colonia Española, el distin-
guido y culto joven señor Gustavo 
Sánchez de Oalarraga. el que ron 
gran desinterés fué un gran factor 
en las últ imas fiestas allí celebra-
das. 
A l proyecto nos unimos ingénua-
mente, pero pedimos algo más en fa-
vor de nuestro querido amigo Ga-
larraga. 
Que también se organice una fies-
ta donde S3 la hará entrega del d i -
ploma de Socio de Honor. 
Porque si su labor merece aplau-
sos, entre aplausos debemos corres-
ponder al llevar nuestra mejor prue-
ba de gratitud para el loven come-
diógrafo. 
De política. 
Anoohe se reunió la Asamblea Mu-
nicipal Conservadora, para designar 
el candidato a Alcalde Municipal pa-
ra las próximas elecciones. 
T según nos dicen, de esa junta 
¿onde hubo sus "más y sus menos," 
con la consiguiente agitación, resul-
tó de facto la división .?el Partido 
Conservador local. 
División que difícilmente podrá eli-
minarse, salvo que el candidato im-
puesto anoche para Alcalde renuncie 
a sus aspiraciones. . . 
Y en tanto la mayoría liberal arte-
miseña experimenta verdadera satis-
facción, porque asi tendrá mejor 
asegurada la victoria del coronel Ra-
món HernAnde*. 
En aquella junta los sefiores Eus-
tasio Valdés, doctor Lozano, Galatas 
y otros hablaron con verdadero pa-
triotismo. 
Y hasta de futuro candidato a la 
Alcaldía sin popularidad alguna. 
Por prevaricación. 
Probablemente para los venideros 
días do Marzo será el juicio oral e*. 
la Audiencia de Pinar del Río, con-
tra José Fernández Lorenzo, Juez Mu 
nlclpal. Primer Suplente de Jljirigua. 
El delito realizado por el Fernán-
dez es el úe prevaricación consisten-
te en haberme condenado a $10 de 
multa por una coacción no realizada 
cuando har ía Investigaciones para el 
TfiARIO relacionadas cor rlertas irre 
gularidades existentes en aquel Juz-
gado. 
Y también reclamo la indemniza-
ción civil que bien merece pagar el 
prevaricador. 
Para que sepa cómo y cuándo de-
be de castigarse. 
Los 01ne«. 
Pos Henos anoche en La Luz y Tí-
voll. En uno la cinta Maciste y er* el 
otro Victoria o Muerte, dos joyas del 
arte. 




(Viene de la plana primera'» 
¡nados o poco reflexivos lo invitan a 
1 airo jar sobre un grupo de numero-
j sos de sus ciudadanos, ocultando con 
[ «̂lio las (laridades y resplandores de 
! ¡a verdad. L© que no debe ger go-
bernado usted, porque la Ley se-
veramente lo prohibe, no será. Y os 
a usted, serior Presidente, a quien, 
corresponde llevar a efecto el acto 
de justicia estricta, no de favor quo 
demandan los que suscriben. 
R o e n a O p c r t u n i d a d 
Se cede un magnífico local, situa-
do en la calle más comercial de es-
ta capital. Tiene dos grandes vidrie-
ras y anaqueles de lo má.s moderno. 
Poco alquiler; buen contrato. 
I N F O R M E S : 
Ramón lüíiesta, Muralla, 3 9 . 
4218 f. t. 
Suscríbase al DIAK1U DE L A MA-
! R I N \ T anúncieíe en el DIARIO D E | 
L a rosa de los labios. 
Uno de los atractivos femeninos, 
es la boca, que ei no es roja, nada 
dice. Para enrojecer los labios, se 
hace indispensable el use del creyón 
rojo del Dr. Fruján. de París, que 
pone en ellos el co;or del coral, y 
trasmite luces y alegría al rostro. 
Las damas todas lo tienen en su to-
cador. 
tuando »;n q^e las sombras se dlsl-
peo, al menos a lo que parece. 
De todo cuanto ocurra tendré al 
corriente a los lectores del DIARIO. 
Corretpontal. 
ANONCtO BS 
W« L4SAKO <»* 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRGOSOL 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el SYRGOSOL la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-




8 o r r á . Johnson. Taqutchel. 
C o m a l c z y Majó Colomer, 
/ Propietarios: 
Monumcnt Chemica i Co.,^ 
13, F i sh S r e c t HUI. Londres, 
1 Agencia del DIARIO DE T^A | 
MARINA en el Vedado. Telé 
fono F-3174. 
F16INA C u a ^ B O . D I A E x o . UjS L A M A R I N A FEBRERO 18 DE 1916. 
^ D R - . / ' I a r . t i 
La vida en la República 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 




Grandes fiesta.», con motivo de 
reanudarse las fleestae reli-
giosas. 
(9 a. m.) Llagamos a este pintc-
resco pueblo, que por su posición to-
pográfica, os de los míls encantado-
re» que pueden verse basado en que 
se encuentra sobre la p?.rte más al-
ta sobre el nivel del mar en esta zo-
na, la carretera completamente mo-
nísima, llena de caña y tabacos en 
toda su extensión y merece especial 
mención la finca del acaudalado Mr. 
A. Shnler Williams, descubridores de 
excelentes mina» de petróleo, etc., etc. 
en este tér r . ino , y luego pasemos al 
pueblo completamente engalanado, 
lleno de encantadoras como virtuosas 
damitas que esperaban la llegada del 
nuestro queridísimo cura párroco 
doctor Antonio Oontóles. que desde 
su estancia en la Parroquia San Fran-
cisco de Asís todo se vuelve en le-
vantar el culto religioso, y ante una 
capilla Improvisada, se reró el Ro-
sario, asistiendo todo cuanto vale en 
este encantador pueblo. 
ES 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
D f l , ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"TJA BALEAR" 
Enferme ladea de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 8. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-1,071* 
DR. 6 . CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, i altos,) 
de 3 a 6. 
BirpeciaMsta en vías urinarias 
de la Kscuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades «U, 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P 0 R T 9 0 A R R E R D 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. Con-
sultas para pobres^ $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particularee: D* 8 s 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Lu i s Ignac io Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-fi«6< 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oom pos tela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS UWNA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL M4 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 19 A M 
Y DF S A « P. M . EN CUR\1 
XUMLiRO 69. ALTOS 
^ DOCTOR 0. OYARZUN 
jj Jefs de la Clínica de rená-
reo y sífilis de la Casa ds Sa-
lud "La Benéfica," dsl Centro 
Gallegs. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa de] 
nuevo 406 por senes. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
111 SI a 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFMO A.2322, BABADA, 98 
Desde Camagüey 
Febrero, 15. 
Kl l l tmo. y Rvdino. <»enor Obi», 
po. Su fiesta onomástica. 
Testimonios de aprecio. 
Ayer celebró su onomástica fiesta 
el l l tmo. v Rvdmo. señor Obispo de 
esta Diócesis. 
Los grandes aprecio?" y eptimaclo-
nee que el Prelado ha sabido captar-
se en Camagüey quedaron ayer plena-
mente comprobados. 
Durante el día y parte de la noche 
desfilaron por el Palacio Episcopal 
los más valiosos elementos compo-
nentes de la sociedad camagüeyana. 
inclueo las representaciones de la 
prensa local y habanera. 
Tanto el señor Obispo como su ilus-
trado Secretario cumplimentaron ex-
quisitamente a los visitantes. 
Hoy parte con dirección a la capi-
tal de 'a República el Diocesano pa-
ra saludar y conferenciar con el De-
legado Apostólico y después oe d i r i -
girá a Cienfuegos para hacorne cargo 
ae la Administración Apostólica de 
aquella Diócesis por renuncia del Mon 
señor Aurelio Torre-», quien le venía 
desempeñando con notable acierto. 
£1 Ingenio Luírnreiño. 
"The Cuba Cañe Corporation Co." 
introducir i en el Ingenio "Lugareño" 
grandes reformas. 
La línea ferroviaria del ingenio se-
rá puesta inl mismo ancho que ¡a del 
ferrocarril Central. 
Se construirá una línea férrea 
hasta el mar para ser embarcados los 
frutos de la finca. 
El embarcadero será conveniente-
mente preparado. 
Todo el Ingenio será reformado tra 
yéndose maquinarias nuevas. 
Kn el Francisco. 
En la Coloma "Los Charcos" se de-
claró un incendio quemándose treinta 
mil arrobas de oaña. 
Créese que el hecho fuera intencio-
nal. 
En Cnscorro. * 
Jugando on un revólver el menor 
Kicardo González se ¡e escapó un t i -
ro. 
l̂ a bala disparada le atravesó una 
mano. 
En la Benemérita SoHcdad Po-
pular de Santa Cecilia. Fiesta 
bailable. 
La culta y simpática "Sociedad 
Popular de Santa Cecilia" abrió sus 
elegantes salones el domingo para 
cfrecer una fiesta bailable. 
Fiesta cuajada de bellÍElmo atrac-
tivo. 
Fué rifado un primoroso objeto de 
arte. 
La suerb; favoreció a la bellísima 
Zoila Cebnán. 
Entre la distinguida concurrencia 
destacábase el grupo selectísimo si-
guiente: 
Señoras Javiera Silva de Guerra. 
Angela Malvina Silva de Recio, A l i -
cia Lima de Santos. Márquez Ster-
ling viuda de Zaidín. Núfiez de Ca-
bada, "Nin i" Recio de Dieppa, Isoll-
na de Torres de Barthclemy. Emilia 
Porro de Duque-Estrada y la joven 
y elegante dama Celia Santo» de Por-
t i l l a 
Un grupo de señori tas tan atrayen-
te como bello, formado por Fe de Va-
rona, "Tasita" y María Cabada, "Clai-
re" Alvarez González, Margarita Re-
cio, Fernandina Alvizurri , Angela 
Emilia Duque-Estrada, Josefina Be-
tancourt. María Sánchez Laurent, Luz 
y Fe VaiUdo, Berta Graciella VIquez, 
Luisa Rufina y Emma Almendro, Sa- ' 
ra y Clara Méndes, Emma y Cálida | 
Hecio Si'.va, Brianda Zayas-Bazán. 
Amparo y Amanda Cebr 'án, Merce- I 
des Calahorra, Eduviges Pita, Espe-
ranza Govín, Marta Durán, Zoila Ce-
brián, María Costo. 
Noche de gratísimos recuerdos y 
un triunfo más para la Benemóri ta i 
Institución que con tantos prestigios | 
preside el queridlelmo compañero don 
Carlos Guerra Arredondo. 
EL CORRESPONSAL. 
N a d a pueden preferir. 
Cuando las mujeres quieren en-
gruesar, hacerse hermosas, lucir be-
llamente, alegres y satisfechas de la 
vida, deben de tomar las pildoras de'. ¡ 
doctor Vernezobre reconstituyentes | 
eficaces que les hacen aumentar el 
peso, les pone saludables y embelle-
ce grandemente. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas, y cada mu-
jer debe llevarlas consigo al baile, al ¡ 
paseo y al teatro, porque en todas : 
partes se pueden tomar y siempre «on 1 
Once de la mañana . Nos sirvieron 
un suculento almusno. al señor Pá-
rroco y acompañantes , en que sobre-
calió el clásico lechón. en que se br in-
dó por la prosperidad y engrandeci-
miento de este pueblo, y el culto y f* 
teligiosa. 
t tarde. Una hermosa cabalgata, 
compuesta por todo cuanto vale en 
Caimito, al mando de nuestro queri-
do amigo Félix Hernández, Presidente 
de la enseña azul, y tres coches en 
que iba un bonquet de flores caima-
teña. compuesta por la Presidenta del 
bando azul, señorita Ampare Gajja-
te, Ramona Penabad, Elisa Villegas 
y Maruellta Martínez y otras más 
que nu recuerdo, empezando a las 
cuatro el torneo de carreras de ca-
balles en que salló victoriosa la en-
seña del bando azul, entre estentó-
reos vivas a la enseña triunfante. 
Salados. 
Tuve el gusto de saludar en nom-
bre del DIARIO a los distinguidos ve-
clnos señores Francisco Oliva, Manuel 
Huerta, Cubría y familia-res de todos 
asios señores. 
Baile. 
A las ocho da la noche, hora en 
que ¡legamos al ?alón del baile era 
imposible completamente dar un pa-
•>o, por haberse reunido en ella, toda 
la juventud bailadora de Caimito, 
Vereda Nueva y Ce'ba ds Agua, ame-
nizando la popular orquesta de Jo-
ífre, con escogidos danzones, y pu-
dlendo anotar nombres de muchas 
damitas, que con su gracia, belleza, 
simpatía, hacia que las horas se pa-
sasen sin darse cuenta, y entre ellas 
me encontró a la hermana del i n i -
ciador de este baile que es la cultí-
bima y virtuosa Tomaslta Noa, hija 
de nuestro estimado amigo ex-alcal-
üe de Caimito, Tomás C. Noa y se-
guíanle un ramillete compuesto por 
encantadoras flores de Guayaba!, com 
puesta por las atrayentes damitas se-
ñori tas Mar ía Bencomo, Hosarito 
Cao, Dolores González, Manuelita 
Hernández, María Coto, María Aro-
cha, Tela y Emellna León, Calixta 
y Hogela Damas, Lucía Cubría, la 
muy espiritual Amelia, que acabada 
de saiir de una enfermedad, quiso 
darle m á s realce a la fiesta con su 
presencia, la muy inteligente niña 
Florentina Cubrí:», Zoila Gregoria y 
Manuelita Hernández, Piedad y Te-
resa Garda. Y de Ceiba de Agua un 
bouquet lindísimo, que aún las re-
cuerdo al transcribir a estas cuar-
tillafi. Rosita Fuentes, Mercedes Or-
tega, María Fuentes. Carolina Fuen-
tes, Veredp, Nueva, compuesta por la 
Presidenta del bando punzó, Modes-
ta González, María Gil, Concepción y 
Esperanza Luis, Meri-eaes López, Pie-
dad y Teresa García, María Pérez, 
Zoila y Micaela Lazo, Caimito. Su 
Presidente de! bando azul, la señorita 
Amparo Gajate y M«nueli*a Mar t í -
nez, que eran dos. dos, que con su 
gracia y B U S bonitos vestidos eran la 
admiración de los espectadores y bai-
ladores, y señoras Manuelita Guz-
mán de Noa, Zoila Ortega de Medo-
los, Caridad Oliva de Valmaña, Jose-
fa Truji l lo y Nieves Lecube de Fer-
nández, y antes de cerrar esta fieata. 
quiero hacer constar ciertos chisme-
citos y compromisos, que aún Igno-
ran los mismos úntales que son. 
ChJsmecitos 
Se dice con muy buenos visos de 
certeza, que la encantadora y s impá-
tica señori ta Candad Huerta, ha con-
traído compromiso amoroso con ei 
TUlto Jefe de Comunicaciones de Cei-
ba de Agua, señor Feliciano Valdés 
Brlto. 
Se dice Igualmente de Manuellto 
Hernández con Félix García. 
Compromisos amorosos. 
Ha eldo pedida en matrimonio la 
señorita Tomaslta Noa, por el joven 
Dámaso I^oza Gregoria H e r n á n d e s 
por Eugenio García. María Arocha 
por Manuel León, Concepción Luis 
por Elias Gi l . María Coto por Gerar-
do García. 
M i ! felicidades para todos y que 
pronto vean satisfechos sus ideales. 
^Necesidad púbMr*. 
Muy pronto se insta lará en este 
pueblo el ammbrado público eléctr i-
co, asi como el privado, que esto se 
vea satisfecho cuanto antes. 
E L CORRESPONSAL. 
De GuantáRimo 
Febrero. 11, 
G u a n t á n a m o do Plácemes. Ls I 
Hidro Eléctr ica. 
Ta han dado ocmlenzo los trabajos 
de la Compañía Hidro Eléctrica de es j 
ta Ciudad, empresa que aprovechará 
las aguas del río Guaso para tan im 
portants industria. 
La instalación de la Hidro Eléctr ica 
se hace a 2,700 metros más arriba de 
donde se encuentra la represa del 
Acueducto. Figura como director de 
dichas obras el ingeniero señor A. E. 
French y maestro de albañi ler ía y 
concreto el señor Juan Payas. Se es 
pera que la nueva planta Hidro Eléc 
trica, esté terminado a fines de año. 
En su funcionamiento uti l izará dos 
unidades o sean dos ruedas hidráuli 
das unidades que podrán elevarse a 
cuatro según las necesidades exigidas 
por el desarrollo de la Industria. Núes 
tra Planta Eléctr ica tendrá entóneos 
la cuádrup le significación de lo que 
hoy tiene y como es consiguiente el 
suministro será m á s barato, ya sea pa 
ra alumbrado corlo para fuerza mo 
triz que ae proporcionará continua 
mente. Puede decirse pues que Guan 
t á n a m o está de plácemes con ese nota 
ble signo de progreso para nosotro». 
pues al igual que en las grandes ca 
pítales, tendremos fluido eléctrico por 
una insignificancia en el costo. 
E l caso de viruelas en la I Na 
ción Naval. Caimanera. 
El brote epidémico de viruelas en la 
Estación Naval, Caimanera, del que 
di cuenta oportunamente al DIARIO, 
y que en algo llegó a preocupar al 
Departamento de Sanidad Local y Xa 
clonal se ha conjurado satisfactoria 
mente, no teniéndose que lamentar 
afortunadamente ningún cotagio, pues 
Inmunizados como desde el año pasa 
do se encuentran los vecinos de Cai 
manera y Boquerón, no encontrando 
la epidemia por tanto facilidad para ex 
tenderse. Ello por un lado el excelen 
te estado Sanitario de la Estación Na 
val y las medidas rápidas tomadas por 
el señor R a m ó n Paruas. el médico de 
puerto doctor Pablo Fabier y finalmen 
te las acertadas disposiciones del doc 
tor José M. Espln compañero muy que 
rldo en la prensa e Inspector de Sanl 
dad de las provincias de Camagüey y 
Orlente, llegado especialmente a esta 
ciudad con motivo del expresado brote 
epidémico, ha bastado con señalada 
eficacia para la desaparición de todo 
pellgor. Él Individuo atacado de vlrue 
las se encuentra en franca convale 
cencía y ya ha quedado restablecida 
la comunicación como de costumbre 
con la Estación Naval cuya prohibí 
ción se creyó necesaria al principio. 
De felicitar es por tanto a nuestra sa 
nldad. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Ranchuelo 
Febrero. 10. 
L a Directiva de la Colonia Espa-
ñola, Integrada por personas tan res-
petables como don Manuel Gutiérrez 
en la presidencia, don Ramiro La-
vandero y don Enrique de la Rúa co-
mo vices presidentes, primero y se-
gundo, respectivamente, don Cla-u-
dio Ferreria como Secretarlo, don 
Secundino Miranda, vice secretario. 
Con Pío García, tesorero y los seño-
res José Gutiérrez, Segundo Menén-
uez, Hernardino García, Enrique Ve-
láaquez, Gerónimo García y José 
R. Suárez. como vocales, nos augu-
ran, con todos los viso* de veracidad, 
el fin de ! H monotonía en que se ha-
llaba recluida esta Sociedad y el re-
surgimiento a una nueva vida, lle-
na de progresos, de grandes refor-
mas y mejoras en su magnífico edi-
Cclo social; y de espléndidas fiestas, 
que pondrán de relieve una vez más 
la reconocida pericia de su culto y 
atento Secretario señor Claudio Fe-
trerla. 
Por lo pronto, en el día de ayer 
tuvo efecto sú primera fiesta. 
Con un gran programa de músi-
ca tan excelente como la de la orques-
ta que dirige el señor Agustín Sán-
chez de Cienfuegos. 
A las dos de la tarde dló comlen-
eo una mat inée infantil que resultó 
lucidísima. Mas de doscientos niños 
de ambos sexos Invadían el salón lu -
ciendo sus preciosos trajecitos y for-
mando un constante torbellino ds 
alegría. 
Fueron espléndidamente obsequia-
dos con dulces y monísimos souve-
nlrs como recuerdos de la fiesta. 
Por la noche les espaciosos salones 
radiantes de luz y repletos de plan-
tas y preciosas flores: flores vivas 
de nuestro envidiable jardín, tenían 
ei aspecto de una mansión encanta-
da. 
Lo m á s selecto de nuestra Socle-
éad se dió cita aquella noche para 
asistir a la Colonia Española. 
Señoras : elegantísimas. Domitila 
Gonzá'ez de Gutiérrez, Sotolongo de 
Trinidad, Alvarsz de Per rer ía , Sfin-
INSTIÍUTO OE ELECTROTERIIPIII 
D E L 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E X C L U S I V A M E N T E PARA S E Ñ O R A S Y NIÜOS 
¿No está usted cansada de medicinas de "patentes" y otros análo-
gos? 
La ciencia médica en sus progresos crecientes, utiliza oada día en 
mayor escala las aplicaciones electroterápicas , no siendo necesarias las 
drogas y medicinas de los laboratorios farmacéuticos. 
Estos nuevos y poderosos recursos científicos so emplean con ma-
yor éxito y con aplicaelonse más frecuentes en las enfermedades de las 
Feñoras. pudiendo en gran número de casos evitarse las opersrione». 
Dada la importancia que actualmente tienen los baños de lus y 
calor, en el reumatismo, dolores de cabeza, etc., he instalado estos ba-
ños, obteniendo un resultado sorprendente. 
La cura del estreñimiento causa de gran número de enfermeda-
des es infalible por este procedimiento. 
LA EXTIRPACION P E R M A N E N T E DEL VELLO SE GARAN-
TIZA 
Gonsaltas de 1 s S. Sábados cratls para los pobres. 
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chez de Quián. 
Trímiño de Azcue. Martínez de Her 
nández. Tañes de Sotolongo, Isabel 
Padilla, Laura Núñez. Isabel Sardi-
ña, Benet de Núñez. Elisa Pascual, 
María Galán, Elisa Hernández. 
Señor i tas : LTn grupito encantador: 
Georgina Núñez. Fernandina Gutié-
rrez, Ana María Estradi, Carmen Ri -
ta Criarte (ideal de Felo,) María de 
los Angeles Pérez, Ana M. Gutiérrez. 
Lauaelina y Ernestina Alvarez, Glo 
ría Pascual. Sara Avales. Zoila Ro-
dríguez, Mercedes Galán. María L. 
Pascual, Ana T. Martínez, Juana 
Cruz, Isabel Sotolongo, Ignacia, Flo-
rentina y Rafael í ta Cruz, Obdulia 
Hernández. María C. Casañas, Fita 
i 'érez, Ana T. Cobos, María A. Pas-
cual. Margarita Rodríguez, Luisa 
Monzón, Melít lna Delgado, Angela | 
Azcue, Julieta Azcue, Esther Núñez. , 
Pura Pérez, Ana L . Ríos, Juanita Ríos ¡ 
Consuelo Estrada, Mar ía J. Rodr í - ¡ 
guez. Luisa Sánchez, Emma solís, 
Brígida Pérez, María y Trina Azcue, 
María Luisa y Marina L'ríarte, Ro-
sario y María Prieto, Margarita Ar-
maa, Esperanza Portilla. 
A las dos de la mañana terminó 
tan preciosa fiesta, que h a r á eco en 
los anales de la Colonia. 
''UllimodescuMento^delLdo. Peña 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , con u n solo frasco de ¿ s t e 
« s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e Oro** Monte y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Ta se habla hoy de otra fiesta, que 
por estar a cargo de nuestro querido 
y popular Alcalde el señor Ramón 
Trinidad, con la cooperación del se-
ñor Fabregat, Presidente del Liceo 
y del señor Per re r ía , promete quedar 
lucidísima. Se trata del recibimiento 
a la Columna del Ejército que co-
manda el Coronel Pujol. 
E L CORRESPONSAL. • 
Desde El Perico 
Febrero, 1S. 
¡t ír l l lantísimol Así puede calificar-
se el gran baile celebrado en la no-
che del once, en la cada día más 
animada sociedad Hispano Cubana 
" E l Liceo." Conforme telegrafió al 
DIARIO dicho día, se Improvisó es-
ta fiesta en honor a ios jefes y ofi-
ciales de las fuerzas de Infanter ía 
del Ejército Nacional, que acampó 
en la» proximidades de este pueblo. 
IMS señores Antonio María Marque-
t i y Manuel Picón. Vocal Director y 
Secretarlo, respectivamente, de la Di -
rectiva del Liceo, con gran actividad 
y oon su prodigiosa iniciativa prepa-
raron la fiesta tan pronto y con tanta 
destreza que fué un éxito grandioso 
el que alcanzaron. 
También contr ibuyó muchís imo al 
embullo despertado entre las dami-
tas para asistir al baile, la noticia de 
que amenizar ía la fiesta la gran ban-
da del Regimiento de Infanter ía , que 
acompaña a la columna que manda 
el señor Comandante Pedro García 
Vega; en este recorrido la referida 
banda además de las piezas bailables, 
danzones, paso dob'.e, vals y otros, de-
leitó al numeroso público que se 
congregó en frente al edificio del L i -
ceo en la calle de Daniel, con varios 
números de música clásica. 
A las diez de la noche parecía el 
«alón de baile un jardín de aromosas 
flores, tal parecía que al lf se había 
dado cita toda la belleza y la hermo-
kura. 
En lujosos autos y en módicos 
Fords, vinieron gran número de pa-
rejas que contribuyeron con su pre-
sencia a dar realce y brillantez a es-
ta simpática fiesta que de seguro 
ha dejado recuerdo grato entre las 
damitas perlqueñas, pues, sorprendí 
agradables conversaciones con algu-
nos de los simpáticos y apuestos mi-
litares. 
Algo extenso se ha hecho este pre-
ámbulo relato de la fiesta, dejemos, 
púas, algo de espacio para anotar al-
gunos nombres de las muchas femi-
nas que asistieron, tarea ardua y di-
fícil que encomendé a mi querldídímo 
amigo Fructuoso l.'nzúe. condueño del 
gran establecimiento "La Revolu-
ción." 
Señoras : Elisa Caso de Rodríguez, 
Josefa Bel t rán viuda de Casabriena, 
María Laredo viuda de Díaz, Leonor 
Ruiz de Díaz I^aredo, Rita Nápoles 
de Ponjuán. Angelina Daniel de Da-
niel. Margarita Huibal de Secllg. Ma-
ría Miró de Cárdenas. Custodia Re-
yes de Picón, Dolores Díaz de Medi-
na, Serafina Hernández de Risco y 
Estrella María Fernández de Egoz-
cue. 
«Señoritas: Daré comienzo a esta 
relación con los nombres de una l in -
dísima mejicanita, que la cruel gue-
rra civil de aquel país hizo que llega-
ra a este pueblo donde tiene familia-
res queridísimos, ella. Sarita Tamés. 
»u compafterita una s impát ica haba-
nera, Julia Marta Ponjuán y ahora 
las demás donde van juntas las de 
Cólén y las de este pueblo. María 
Dolores Domínguez, Celia Castro, Pie 
cad López. Mar ía del Carmen Casa-
buena, Juanita González, María Te-
resa Peníchet , Hortensia y Emilia 
Dueñas. Aurora l/ópoz, Olaya Díaz, 
María Dolores del Pino, Mar ía Do-
rado, Juila Peníchet . Conchita Ta-
mée, Juanita Lima. Vldallna Gonzá-
lez. Ofelia La. Rosa, Estela Díaz La-
redo, Amelia Díaz, Ernestina Caso, 
Irene La Pos» y Herminia Díaz I^a-
redo. 
Ahora hasta el 24, que se celebra-
rá baile de reglamento para conme-
morar el grito de Ba're. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Alquízar 
Fiestas animadas. 
Tiempo hacia que no se celebraban 
unas que resultaran tan lucidas, co-
mo las llevadas a cabo el pasado do-
mingo en honor de la "Reina de la 
Simpat ía" y el "Rey de la Elegan-
cia." 
Solo de sorprendentes y fastuosas, 
pueden com-pararse, ya que también 
t i acto lo ««.menltaba. 
El pueblo lucía adornado, y de 
cuando en cuando estampidos de co-
hetes y pa]enques se oían, anuncian-
do que el momento de la Coronación 
Kegaba. 
Y l l e g ó . . . a las tres de la tarde 
ya el "Circulo Familiar" se encontra-
ba completamente Invadido de nume-
roso público en espera de ver entrar 
y saludar a su "soberana" y su Corte. 
A poco todas las miradas se d i r i -
gían para la puerta de entrada. 
Y su Majestad en t ra . . . 
La orquesta tocaba una marcha 
t r i u n f a l . . . y el público se inclina y 
aplaude. . . 
La simpática figurita de Elvira A l -
fonso, se destaca r i sueña irreprocha-
blemente vestida. 
Da el brazo al Rey señor Eduardo 
Robayna. 
Y las damas ds honor señori tas Au-
rora Sera. Esperanza Quintana, Lo l i -
ta Llorens, dan el brazo t sus caba-
lleros respectivos. Juan Gutiérrez. .1»-
María López y César Más, en sus-
ti tución de Carlos Elisondo. 
Así en este orden suben las esca-
linatas del Trono y se procede a la 
Coronación. 
Sus damas entre e! aplauso general 
del público ciñen en su frente el em-
blema que simboliza su linaje siendo 
muy elogiada tan art íst ica Corona. 
Después de terminado este acto, se 
levanta el *eñor Rafael Mohedano. 
para dar lectura al acta dAl 1 Car-
COANOfl NECESITE UN GflñSEí 
a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
q ¿ 9 es la prsferHa da las damis elegantes y ^ 
ser todos los modelos de forma francesa. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
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tamen" y resultado de esta elección 
acogida con aplausos unánimes. 
Acto seguido toma la palabra el 
señor Santiago Martínez y con gran 
elocuencia hace atinados elogies de 
S. M. y su corte así como de los admi-
radores que la elevaron al trono, tien-
do muy felicitado. 
Habla también la culta señorita y 
segunda dama Esperanza Quintana, 
que con dulces palabras ensalza esta 
fiesta y termina ofreciéndole ana flor 
a la Reina. 
Y hace el resumen el señor Duar-
te, que no he de decir si estuvo o no 
acertado en su peroración, pues de 
sus frases hubo una censura, como lo 
uemuestra la carta que recibo y pu-
blico a continuación, ya que no en-
caja el comentarlo en esta reseña. 
Después de terminado esto se de-
saloja el salón y la Reina y su corte 
pasean el pueblo siendo muy ovacio-
nada, ret i rándose poco después para 
volver a reaparecer por la noche en 
el baile que en su honor se celebra 
en los salones del "Círculo Familiar" 
t n los momentos que tenía efecto el 
grandioso baile, en honor de la "Rei-
na de la s impat ía" . Damas de honor, 
"Rey de la Elegancia" y tus respec-
tivos caballeros, 
A las 9 entra esta seguida de todo 
el séquito que le acompañaba. 
¡Qué s impát ica lucía Elvira Alfon-
eo aquella noche! ¿y cómo no tam-
bién sus damas? ¡Toda la admiración 
recaía en ellasl ¿Cuántas no os envi-
diarían esa noche de ensueños y ale-
grías? 
ti ocho fantás t ica . . . Tal vez de lo-
cas quimeras. . . fantasías de la men-
t e . . . pero en f in , dejaremos que to-
dos se diviertan, disponiendo a hacer 
una relación de la concurrencia del se 
xo débil. 
Señoras Conchita Capote de Gutié-
rrez, Gavina del Valle de Rivera. Es-
peranza de la i'ofta de Hidalgo Gato. 
Señora de Granda, de Castillo, seño-
ras de Agüilar. de Lera, la elegante 
señora Petronila Portocarrero de la 
usa y otras muchas que no recuerdo. 
De señoritaá ¿cómo nombrarlas to-
das sin Incurrir en olvidos? Vayan 
unas cuantas. 
Teresa Toledo, Clara Montero. Con-
suelo Ramírez. Natalia Capote, Con-
fcuelo Gutiérrez, Consuelo García y 
"Beluca" Capelillo. 
Otro conjunto admirable formado 
por Zoila y Margot Ramírez. Espe-
ranza Díaz, Mar ía Gutiérrez, Nena 
Graada, María Díaz. Obdulia, Marga-
rita, María y Emilia del Castillo. 
Siempre s impát ica y elegante i : ^ -
ther Ferrer y sus hermauitas Sarah 
y Esperanza. 
Cuatro hermanitas muy atrayentes, 
Josefina, Adulfina, Leopoldina y Geor-
gina Hivero. 
Juanita Arrachea, Esperanza Quin-
tana, Aurora Sera, bolita Llorens, las 
liermanitajj González y otras que bajo 
t-1 di&fraz me fué imposible conocer. 
Completando esta relación con una-
cuantas disti-iguidas señoritas del P o é 
tico Ari^uamibo, que con su presencia 
ualmn más realce. 
Manuelita Landa, Josefina y Ma-
nuelita Porto, Esperanza y Adelina 
Hidalgo QfttPi Grabiela Rodríguez A l -
íagracia Ge'abert y las agraciadas co-
mo bellas amlguitas Utilia y Amelia 
González, Irene y Mercedes Robayna, 
.mu rica y Silvia VaKés. 
Y eleganle y gentu como siempre 
Lucrecia Valdés, la culta amiguita. 
¿Cómo olvidar la reina? Para ella 
una flor. . . del más exhuberante jar-
dín con mi felicitación. 
Que hago extensiva también a su 
corte y ios organizadores, dejándonos 
rasar una nuche de perdurables re-
cuerdos. 
doctrinas (ese no era el lugar aparen 
te para el caso) te digo esto para qu« 
desde las columnas del DLARIo bH 
LA MARINA protestes de estas ft¿, 
ses que como yo te lo agradece»*. 
He aquí la carta a que hago men-
ción: ¿ 
Seño*!- Corrt^ponHal del D I A R I n 
DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido amigo. 
Como cronista que eres de ese im-
portante DIARIO DE LA MARINA, 
no perder ías la oportunidad de pre-
eenclar el simpático acto de la coro-
nación de "La Reina de la Simpatía 
y Elegancia." 
Habrás notado que el resumen he-
cho por el señor Duarte fué muy cen-
surado, por estar fuera del radio del 
acto que se celebraba. 
Y te lo digo porque dicho señor 
confundió un "Reinado" como estos 
que pe celebran que perduran poco: 
con el "Gorro Frigio" de una Repú-
blica sin hacer caso omiso de sus 
denuestos a España . 
Luego vamos a parodiar aquella 
consabida frase: "La paz reina en 
Varsovia" no tenía el por qué men-
cionarla para nada. 
Si él. pese a su cultura, no estaba 
preparado para disertar en una fies-
ta como la que se celebraba no de-
biera hacerlo por respeto y por de-
coro. 
¿A qué también verter Ideas de sus 
ra eceráa 
todos. . 
Y ordena a tu siempre affmo. ami. 
go X X . 
Febrero, 8 de 1916. 
A lo tra.scrito ni un comentarlo.' 
ni una palabra m á s . . . " 
E L CORRESPONSAL. 
De Guanabacoa 
Cambio de domicilio. 
E l querido compañero Jesús Cali» 
dllla Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Guanabacoa ha trasladado 
su domicilio en unión de su distlriKui 
da esposa y familia para la espaciosa 
casa calle de Fernando Fuero número 
11. Deseando muchas felicidades en su 
nuevo hogar a tan culto compañero y 
demás familiares. 
Nombra miento. 
E l señor Isidro Rivas, antiguo y ce 
loso empleado del Juzgado de Primera 
Instancia Ins t rucción y Correccional 
de esta Vil la ha sido nombrado Secro 
tarlo Judicial del mismo en la vacan 
te ocurrida por el fallecimiento d«l 
que la desempeñaba señor Adolfo Val 
dés Luzada. Es de esperar el acto jus 
ticlero . del Juez Licenciado Arturo 
Viondi, que ha sabido premiar los 
años de constante trabajo y actividad 
del señr Rivas, por eso me complaz 
co en felicitar al Licenciado Vlondl y 
al nuevo Secretario señor Rivas por 
su nombramiento. 
A l Jefe de Policía. 
Varios vecinos de la calle de San 
Antonio y Larreto me ruegan que por 
el DIARIO DE L A M A R I N A llame la 
atención al Sr. Jefe de Policía acerca 
de una turba de muchachos malcriado 
que con sus gritos, malas palabras y 
tirando piedras, molestan todas lai 
noches a los citados vecinos. 
Creo que esta queja debe se* oien 
dlda por el citado Jefe y ordenar lo 
conducente para evitar quo no «8 r* 
pita el hecho denunciado. 
£1 24 de febrero. 
La Asociación Religiosa Nucstri 
Señora de la Caridad del CJOre Pa 
trona de los Cubanos orgauiza U en 
esta localidad por entusiastas y devo 
tas damas está ensayando los zovtm 
para la gran fiesta que se ceieoiarA 
en la Iglesia Parroquial, el ^4 de íeLue 
ro actual, consistente en una solemne 
misa cantada con orquesta donde ha 
rá uso de la palabra un elocuente ora 
dor sagrado y por la larde serl saca 
da en procesión la sagrada im igon de 
la Caridad por varias calles de ¡a lo 
calidad, cantándose la víspera una bo 
nita salve bajo la dirección del maes 
tro señor Maten, por un coro formado 
por las señoras y señori tas alguloníes. 
Señora María Orteaga viuda. Je Castro 
y señora Nena de la Torrlente de D i 
chard. 
Señoritas: Conchita y Anita I/ipez. 
María Antonia Fuentes. Aracoli Vion 
di. Elisa Castañedo, Lol l ta Ortega; 
Mercedes Martí, María del Carmen 
Fuentes, María López, María Josefa 
Franchi, Isabel ligarte y otras muchas 
que no recuerdo. También el Ayua 
tamlento conmemorará la fecha pa 
trlótica con una retreta extraor imaria 
en el Parque Central organizada por 
la aplauslda Banda Municipal dirigida 
por el competente maestro seft ir Do 
mingo López y quemándose en los ln 
termedlos bonitas piezas de íuego» ar 
tlflclales. Para dichas fiestas uviste 
gran animación en este pueblo. 
Próxinm velada. 
Magnífica ha de resultar la velada 
patriótica que viene preparando el M 
ceo Artístico y Literario en conmtnw 
ración del glorioso 24 de febiero. El 
programa constará de varios nl.ne 
ros literarios y musicales contárulose 
entre éstos el "Himno al GeneraU>i 
mo Máximo Gómez" del que es autor 
el compañero señor Jaime Mayol, co 
nocido autor local. 
Feliz hogar. 
Los jóvenes y distinguidos e ipawl 
señora Valentina Sarrachaga y 9eft >»• 
Rogelio de la Morena han vlfcto alo 
grado su hogar con la anírícióu «íe un 
hermoso niño. 
MI felicitación a los amantLlmoi 
padres y un beso al gracioso "bai)y." 
E L CORRESPONSAL.. 
D e l a S e c r e t a 
S A R A G U E Y , D E T E N I D O 
E l detective Ramón García arresto 
a Ignacio Esquive] González o 1?°*' 
cío Pedroso Esquive], (a) ''Saragüey', 
vecino de Zanja 66, por encontrare* 
acusado de un delito de robo. E l de" 
tenido fué remitido al Vivac. 
PROTEJA SSS IR-
TEIESES 11CÍES-
DO SUS COHPtAS 
DE AITICÜL9S 
S A R i n i I O S y HA' 
TESIALES ES LA 
CASA MAS LIBE-
SAL o a * 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
. 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
F E B R E R O 18 D E 191fc. D I A R I O D E L A M A R I N A f A G I N A gggCO. 
Eecafltaijos de haber nacido, borjiib foraanios ,̂ 
H A B A N E R A S 
U n a V e r b e n a e n e l T e n n i s , 
k\go de novedad. .y opulrenta dama cubana, la Marque 
Aleo que eu su carácter y eu su or- s de Arguelles, en su histórica resi-
-nu^-iou aparca dol género do- dencia madrileña de la Huerta, 
kanté en las nestas de nuestro al- , Aquellos terrenos de la sociedad del 
"inundo social. ^ ̂ dado donde se extienden sus cooirts 
Vrín^se de la verbtna que túne ya de tennis reúnen todas las veuLajas. 
Ornada el Vi-daño Team» LluD paral Parí« principalísima de la fiesta 
" ^ se desarrollará en ellos, pero e! bai-
le habrá de celebrarse en la terraza 
P R I M A V E R A D E 1 9 1 6 
¿DESEA VD. CONOCER LA MODA IJUE R^IRA E LA PRIMAVERA 0 1 SE AVECINA? 
YA HAN LLEGADO LOS TAN SOLICITADOS CUADERNOS Me. CALL 
y puede Vd. adquirirlos en todas las tiendas y librerías. ¡¡QUE PRIMORO-
SOS Y CUAN PRODIGOS EN NOVEDADES!! 
Con uno de estos cuadernos a la vista, podrá conocer V d . cuantas 
sorpresas e innovaciones tiene reservadas la moda para la 
P R O X I M A P R I M A V E R A 
Departamento de mo- T T ? X J / ^ A V T H P / ^ 
das y patrones de ;; ;: I 1 / - L / H / i > | V > i l . i > | A K J 
SOLIS , E N T R I A L G O Y C I A . G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
ROBO E s p e c t á c u l o s 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
linio manes ae mes. 
Ijoj verbena Je gran tono. 
N O T A : E n la p á g i n a T 6 de estos c u a d e r n o s 
C R A T I 3 , un m o l d e c u a l q u i e r a . 
h a y u n c u p ó n , a c a m b i o d e l c u a l d a m o s 
921 It 19 
N A C I O N A L .— HOY. viernes. 18. 
I Primera y grandiosa función del doc-
tor James AlapelU con un emocionan-
Lce otros dos individuos se dieron : le y variado programa-
! a >a fuga, agrediendo al vigilante con ; 
piedras, agresión de la que so de- C A M P O L O R . . ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ¡¡j 
fendió Barrete descargando su re- ! o^mta. entres actos - L a Viu-
v'¿-ver- ; da Alegrí 
E n tal madrigada de hoy, los 
a.~ente¿ de la Policía JudiciiJ Fer- P A Y R E T . — Hoy gran estreno en 
[ nando Chile y Elisardo Salabarri.v, I segunda tanda del «rnete lírico en 
detuvieron en la posada '"Le Tran- ¡ en acto "Los patos de la Florida" en 
! quHitat," situada en Obrapía núme- I primera tanda, la chistosa obra •"na 
' ro 95. a Raúl González García, o 
Armando de la Rosa y González, o 
j Raúl Rohineon. (a) " E l Cnbanito 
grantíe" y a Antonio Costa Pérez, o 
iJuan Diaz Acosta, o Rafael Quiróz, 
j »'a) "Bolito." 
i A estos individuos se les ocupó' POLITEAMA, teatro chico.—Com-
j l^s camisas y zapatos llenas de re 1 pañía Raúl del Monte. "Pancho Villa 
jturaa producidas por las púas de laa i en la Habana- y -Zayas n o . . . va." 
cerc^ de « l a b r e s que tuvieron que T E A T R O C O M B D I A . ^ Compañía 
sallar h'.i^dole a los dispa^s , cómico-dramática. Hoy. viernes, grac 
: vigilaavte Barrete. También les , estreno de la grandiosa comedia en 
eos actos "Fantasmas." Exhibición de 
tan, le comiste un 
MARTI .— Hoy 
"Los cadetes de la 
gene3 paganas" en 
ña de las plancha: 
)r{mera tanda 
ia." "Las Vlr-
nda y "La ni-
tercera. 
Sobre oti-a boda. 
Ks la d^ amocre, de la lindíshra 
Sarita Rodríguez Cayro, de la qac 
con un piso de madera en toda 
ex¿ensión. 
^tstá todo decidido. 9 sal°n de .fiestas quedará reser-
U junta de av-r en la arlatocrá-! vado a Jueeo,s de car.tas en 
^ V s o c i ^ J üej¿ sentadas las bases j se instalarán convenientemente. 
T u futura fiesta. W b r i d ^ , imperara.. 
8¿ desarrollará, por su naturalezai Para man.ener la verbena en su 
n al aire libre carácter típico SQ verá por aquellos 
oon'iir Ár, füfl i terrenos ventorrillos con despachos lCOn t ^ ] C? Á Í t s o U e horchatas, churros, manzanilla, íío es otra, para ia.-j damas en gene- • * , 
- i /nie va van todas con mantón de . , • Haora organillos. 
JUnila. 
prenda clásica. 
Una verbena sin mai-itones equi-
»jldria a suprimir lo que es en ella 
m esencia V su expresión. 
Ef f eotniprenderá que el Tennis no 
hice de esto una exigencia. 
No es que obliga; recomienda. 
E Y» «n el particular hay el prece-
dente de un baile de mantones ofreci-
do en Villa-Gloria por el entonces 
Mlr.istro de España, don Ramón Gay-
tán ¿e Avala, que se ha hecho inol-
Udable por todos sus detalles de mag-
ilficencla, de elegancia y de anim»-
•ión. 
Pero fué aquella una fiesta de sa-
lón y no como la de ahora, puramen-
te andaluza, como son tan frecuentes 
entre la aristocracia española 
Habrá barquillos a granel. 
Y habrá acá y allá. por todas 
partes, bandas de gitanas que irán 
diciendo a cuantos £e 1° pidan la 
buena ventura. 
<•. E s esto sólo ? 
No. 
Habrá también, como clou de la 
veibena, la rifa de una ternera. 
Con la de Bustanoby alternará 
otra orquesta para los bailes del 
país. 
Y gran iluminación. 
Y una cena espléndida servirá en 
petUes tables con claveles, los cla-
veles rojos dai alegre mediodía, co-
mo adorno primordial. 
Nada faltará. 
Nada para hacer de la verbena del 
Vedado Tennis Club una fiesta que 
Hasta nosotros ha llegado el eco i dejará un recuerdo Imperecedero, 
de la última organizada por una noble 1 Hará época. 
Anoche en la Opera. 
LA concurrencia, aunoue mucho 
•tónos numerosa que la de la víspe-
ra, en Iris, era lo que siempre en las 
funciones de abono por lo selecta y 
lo distinguida. 
Brillaba on la gran s.ala del Na-
donal un concurso elegante. 
Circuló una hoja profusamente. 
Un concurso original que :\ü:,e la 
Fmpresa Bracnle sometiendo a pú-
MICA votación !a obra que habrá dt 
cantar el tenor Lázaro en su pró-
ximo beneficio. 
El escrutinio decidirá. 
También, de mano en mano, veía-
el programa de la función de ma-
ñana. 
No se cantará ni Gioconda, ni Ma-
lón, como se decía y como se anun-
*<(• 'ndistintamente. 
Es Bohemia, la hermosa fcoh^mia 
,f« Puccini, la ópem que subirá al 
I cartel en la décima noche de abone 
('o la temporada y cantando la par-
le de Mimí la muy bella y mvy gra-
ciosa Mana Ross. 
Y encargándose Lázaro del papel 
é t Rodolfo. 
Gran noche la de mañana. 
« « « 
Una boda elegante. 
RepartódaB e^tán las invitaciones. 
Boda que es la primera de Marzo, 
s. ñalada para el día dos, a las nue-
ve y media de la noche, en la aris-
tocrática iglesia de la Merced. 
¿ Los novios ? 
L a señorita tan bolla y tan gentil 
Adolfina Soüs y el señor Juan Ge-
la ts y Botet, el distinguido joven, 
hijo del opulento banquero de esta 
plaza. 
Ceremonia nupcial llamada a re-
vestir, bajo todos sus aspectos, gran 
lucimiento. 
* * « 
Antes de concluir. 
La señora AngeL¿ Fabra de Ma 
riátegui, la distinguida esposa do1. 
Ministro de España, transfiere su 
recibo del domingo próximo para e1 
primero de Marzo. 
Traslado a sus amistades. 
Enrique F O N T A M L L S 
Socledaii de Instruc-
ción y Recreo 




"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to. 
dos los artículos. Much3« novedades. 
GUtDROS Y UMPARAS 
Da brillante bajo todos concap-
tos puede calificarse la fieata celebra 
da el sábado próximo pasado por esta' *a vida aquel ga'lego talentoso que 
nacíante y prestigiosa sociedad. te llamó Eugenio Mañach y qi:.-
Consistió, aquella en un suntuoso : falleció siendo Prasid«nte del Cea 
baile de disfraz. ¡El baile! Los que, tro Galleiro. 
no \c aman, no pueden sentir toda su tp. ,„„,,„_j„ . 
pofwfe y toda su belleza. Bailar es: E l r®cue"lo de su muerte trac a 
l s 
ocupó parte de! dinero robado, qi'.e 
como saben nuestros lectores aseen • 
»:ió a $5t'0.00 entre efectivo y pren-
das. 
Hoy serán presentados ante el 
Jaez, de Instrucción de Guanabacoa. 
OTRO ROBO 
A la hora de cerrar esta edición 
n ">s comunica nuestro corresponsal Bn 
Guanabacoa señor Cortés que ano-
che en la bodega del señor Antonio 
del Corral que está situada en la 
(Vzada de Bacuranao número 10^ 
barrio conocido por "Pancho L6-
p^z," s« cometió un robo, fracturan-
Hoy. hace m, año. que M fué de!do 1 0 8 J í f ™ ^ ^ ^ Z j ^ ñ 
1 de sustrajeren noce, pesos producto 
de la venta del día 
películas de alto cine. 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, 
los domingos matinée. Grandes ea-
trenos diarios. 
POR LOS C1VES 
FORN'OP.— Anuncia para hoy el 
siguiente programa. En primera f 
tercera tamias " E l rínrobo" y en se-
gunda "Un corazón de madre." 
X U E V A I N G L A T E R R A . — " E l ca^ 
mino de la vida," "Desventuras da 
Checo" y e?:reno de la cinta " E l Pul-
gar revelador." 
,
un deleite. Además .al baile es artís-
tico y elegante. 
Luminosos y vibrantes de lujo y de 
belleza estaban sus eapaciosoa y re 
gios salones. 
A las 9 p. m. dió comienzo. 
Momentos después vléronae caai to 
talmente ocupados por una multitud 
| do alegres y bulliciosas mascaritas, 
I que con sus vistosos y ricos trajes, 
Suscríbase al DIARIO D E LA ^ » A - <1aban auee y esplendor a tan hermo 
K1XA y imúnciese en el DIARIO I » ! * í f * ^ » , bello 
nue&tros corazones un gran dolor. 
Loa irallt^os que no olvidan su 
D E T E N C I O N D E ÜN E S T A F A D O R "Apunta Sp'in?" 
E l detective A. Illa de la pollera 
J-idicial detuvo hoy a Rosendo Mu 
i'oz y Núñcz, (a) " E l Jíbaro Gran-
de," acufcado en causa por estafa y 
LA MARINA. 
r 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V / I E T A 
C f l K l Ñ E T E H I C I E I N I C O 
M O D E R N O 
M Q N R I Q U E q 8 t N 8A JO S 
- D E 1 A ^ -
— Probado está que nuestros — 
DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
Su esmerada confecc ión productos 
primera clase , así lo justifican. — 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
de 
j — 
Un falso inspector 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
taba de estafar a una señora vecina 
de Jesús del Monte. 
Como hemos dicho al principio, el 
Juez Correcional lo condenó a ISO 
días de arresto, cumplicsdo la con-
dena en el mes de Enero del año 
corriente. 
Los meses de Agosto y Septiembre 
pasaron sin que Abelardo cometiera 
ninguna nueva fechoría, pero en el 
mes de Octubre se arriesgó a repetir 
el delito que le costó seis meses de 
encierro, saliendo satisfecho. 
Desde entonces a la fecha, raro era 
el día que no hiciese una víctima, 
llegando su osadía al extremo de es-
tafar a varios comerciantes. 
Enterado el Director de la Com-
pañía de luz eléctrica de las nume-
rosas estafas de que eran víctimas 
sus atonados. comisionó al Inspector 
General señor Rafael Roche y al au-
xiliar señor Antonio Puig, para que 
practicaran investigaciones y arres-
tara al autor de los distintos hechos. 
Personados Roche y Puig en al-
gunas de las casas estafadas, llega-
ron al convencimiento de que el au-
tor lo era "Pepín". por lo que se 
constituyeron en la cárcel de la Ha-
bana, recogiendo en ese lugar un re-
trato de Abelardo. 
Ya con esas señas pusiéronse so-
bre la pista- logrando no sin ante^ 
practicar muchos trabajos, dete-
ner al acusado. 
La detención de Abelardo la efec-
tuaron esta madrugada los refei'i-
doe inspectores y el vigilante de la 
policía Nacional señor José Lago, 
en el domicilio de "Pepín'. Vapor 51. 
(cindadela). 
Entre las distintas familias esta-
fadas se encuentran la señora viuda ! 
de Zaldo. vecina de Tulipán ló ; se-
ñor Teodoro Zaldo. de Tulipán 14; 
señor Latorre. de Luz número 3; 
sefwcr C. Robins. de Monserrate y 
Peña Pobre y el Dr. Fuentes, de In-
dustria 113. 
Abelardo Alvarez Curbelo o Abe-
lardo Urrutiner Curbelo (a) "Pe-
pín". fué remitido al Vivac dándose-
le cuenta de su detención a los se-
ñores Jueces Correccionales, pues en 
las tres Cortes tiene cuntas pudien-
tes este falso Inspector de luz eléc-
trica. 
Felicitamos a Roche J a Puig por 
tan importante servicio 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
F Y T R A Q R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á U H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Edad critica 
Nervosismo 
De San Nicolás 
Febrero, 12. 
Fl jueves de esta semana ordeno e. 
}>eñor Juan Lafón a su hijo Luis, ni-
fto de doce años que fuera a la finca 







NO F E R M E N T A 
Agotamiento 
E t c Etc. 
NUNCA 
No se sabe cómo el n 
con la soga, en el pre< 
de espantarse el animal, 
al Luis y ce una mane 
fué yu cuerpo desgarrad 
dras, hasta e'. punto de 1 
I do pérdida muscular en 
lerior del cerebro. 
A última hora, y desp 
pulosa asistencia médica 
tó el médico municipal 
lio Mulkay. el niño reaccionó algo: 
pero es grave su estado y desesperado 





Pid« el folleto (rmtu 4 M I reproteaUat* M Cnbei 
Sr. H . Le Bien veno, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
EN TODAS L A S BUENAS F A R M A C I A S 
Anoche se produjo 'nfundada alar-
ma en el barrio de Pipián, por la de-
saparición de un hijo de Piloto, niño 
de tres años, que ha aparecido ileso 
hoy entre un cañaveral, con lo cual 
se deshicirron prejuicios que deben 
reservarse para caso* confirmados. 
predominaba en 
aquel confuso oleaje de muchedumbre 
due se movía con la regularidad de 
una marea. 
Parecían aglomerarse las múltiples 
luces de la Sociedad y los perfumea 
excitantes que flotaban en los salones 
procedentes de tanto lindo y bien cu 
dado cuerpo femenino como allí se | 
reunía. 
¡Qué dulce encanto aspirar aque 
líos perfumes y ver aquellas misma» 
mujeres, flores supremas de civiliza 
ción en los elegantes salones rindlén 
dose a los dulces vaivenes de un vals, 
con un antifaz en el rostro y el cuer 
po entallado por un dominó blan 
co!.. 
El franco éxito alcanzado en esta 
suntuosa fiesta, esta demfts que lo 
consigne en esta crónica. 
Encargada de ejecutar el progra 
ma, la reputada orquesta ds Felipe 
Valdés, compuesta de doce profesores, 
la cual estuvo como en fiestas ante-
riores, admirable . 
Se bailó dentro de la mayor anima 
clón, hasta las 3 y media de la ma-
ñana. 
Kl día 14 de marzo, ofreceró a sus 
socios esta simpática sociedad, su se 
gundo baile de disfraz que resultara 
Indudablemente un nuevo éxito, dado 
el entusiasmo con que se acogen sus 
fiestas, no solamente por las personan 
que viven en el Cerro, sino también 
por las que residen on la Habana, Je 
sús del Monte y Vedado, que acuden 
a ellas seguros de pasar una noche 
agradable y divertida. 
Resulta casi imposible enumerar la 
selpcta y numerosa concurrencia. 
No obstante daré algunos nombres 
de las señoras y señoritas que asistie-
ron: 
Señoras: Anita Go-nzález d« Gon 
zAlez; Amparo Hevia de Carrión: Ma 
ría Vera de Quesada; Dulce María de 
Cárdenas de Porta; Manuela Pego de 
Linares: Felisa Tncera de Peña: Am 
paro Vera de Dulong: Antonia Ga-
llart: Lucía Martina de Fernftndez; 
Emilia Colomé: Manuela Fernández 
de Hevia: Loreto López y Concepción 
Dueñas. 
Señoritas: 
Adolfina Martínez. S« Gilí na: Av 
radia Camuzo, de Sala; Angela Cu-
11er, de Payaso, lucia encantadora; 
Joaquina sPlenzuela, Aldeana holán 
desa; Anita Leiro, de Capricho,, muy 
simpática: Carmen y María Vidal de 
P.ila; Genoveva Pnzos de Capricho; 
María Teresa Bermay. Aldeana Mon-
tañesa: aCtalina Gutiérrez de Sala; 
Lucrecia González, de Sala; Ana Ma 
ral Castellanos, de Húngara preciosa 
y sugestiva; Marta Antonia Boves, de 
Japonesa, muy linda; María FemAn 
dez de Sala; Panchlta Vera, de Sais, 
muy graciosa y elefante y Rafaela 
Martín, de Sala. 
T'n aparte para la siempre bella y 
elegante señorita María Antonia Por I 
ta. figura solo comparable a un prln- j 
cesita ds leyenda... y a quien el cronlsí 
ta rinde tributos de homenaje y ad \ 
miración-
Antes de terminar, séame permitido 
felicitar a los entusiastas miembros 
de la simpática Sección de Recreo y 
Adorno v especialmente a su Pr»»sl 
dente accidental nuestro querido ami-
go señor Ramiro Romero y a su Se 
rr*tarlo José Sosa, por este reciente 
éxito. 
Carlos K S C A n U Z A . 
Febrero. 16. 1916. 
Superintendencia de 
escuelas de la Habana. 
Se recomienda al señor Secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes conceda licencia por enfermedad 
a la señora María del Carmen Sardl-
ñas. maestra del aula número 3 de 
la escuela número 2, del distrito de 
Madruga. 
nombre vA su obra ni eu talento n l i ^ J ^ ^ 
su caída noloresa, se disponem a I 
conmemorar el primer nniverKirio de | 
la muerte de Mañach con una velana i 
necrológica, que 8« celebrará el | 
viernes, a las ocho d« la noch«, en 
los salones del Centro Gallego, co-
* 'doa al efecto. 
E n esta volada harán ua© ê la! 
palabra, los oadres Lago y Pérei S»> 
rantes y los señorea Cedrón, Rodri-
gue? Illf^ra y otros. 
Será un acto muy solemne. 
i Experieocias tíe voluntad en el "DIARIO" 
E l señor Jaime Mapelli. profeso'-
de voluntad, nes favoreció anoche 
con una visita para demostrarnos que 
sus experiencias autosugestlvas no 
son inmorales. 
Efectivamente, las tres suertes 
que el señor Mapelli ejecutó en la 
Sala de redacción del DIARIO, re-
sultaron interesantes. 
Lo cual con gusto consignamos. 
M e j o r q u e u n a b r i g o 
Los fríos que se sienten. sobre 
todo en las noches y las madrugadas, 
han obligado a la gente a buscar 
el abrigo para calentarse, pero los 
pobres enfermos de reuma, ni den-
tro de una estufa encuentran alivio, 
porque su mal les tortura on todas 
partes. 
Mejor que un abrigo e8 para esa 
pobre gente el uso del antlrreumáti-
co del Dr. Russell Hurst. porque es-
te les alivia el mal rápidamente y 
luego se lo quita para siempre, 
no sabiéndose al día de nadie que 
habiéndolo tomado haya dejado de 
sanar del terrible reuma, tan dolo-
roso siempre y exagerado en esta 
época del año. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
veruio en todas partee. 
DeGiííra de Melena 
Febrero, 16. 
Fal Icd mloptos. 
E n el día de ayer falleció tras lar-
ga enfermedad la respetable señora 
Tomasa Alvarez, madre amanttslrn.i 
de los estimados señores Bernardo 
Eloy y Alberto TAZO , a todos mi más 
sentido pásame y especialmente al 
amigro Luis Lazo, nieto de la falle-
cida. 
E l entierro resultó una manifes-
tación de duelo por ser muy estima-
da en la localidad !a desaparecida 
por sus dotes de bondad. Resignación 
a todos. 
OontnU Güira. 
Continúa moliendo sin novedad, te-
niendo hasla hoy 7 mil ochocientos 
sacos de azúcar. 
Carnavales. 
Sigue el embullo para las compar-
sas "Guajiros Cubanos" Komanos y 
Pieles Roias. 
E l artista en estas cosas señor 
Ajrusttn Pérez, no descansa un mo-
mento para que resulte un óxito. 
EL. C O R R E S P O N S A L 
"A 1* 
MOXTE CARL/O.— E l cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
PRADO.— "La be! 
brutal" en dos tanda danj 
C I N E UARA.— "Diamantes predes» 
tinados." "Salvado por e: amor" J 
"La novia del contrabandista." 
LA ZARZUELA 
Ha hecho de «ti exisiencia de en-
cajes de hilo una especialidad. Allí 
hay de todos los precios y para todos 
los gustos. La Zarzuela esti y estará 
mientras sus dueños quieran en 
Xoptuno y Campanario. 
B O R D A D O S 
La señora Etnparan cuenta con 
bi rdadoras muy hábiles que le per-
miten hacer sus bordados con pron-
ti'ud. 
> f^RA CL DOLOR Ífc-GAJÍGA 
TABLETA» 
MARAVIUAJÁk 
Suscríbase al DIARIO D E LA NA 
PINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
F iflri» i Anuncios en peri6-• IfiLüAíicos y reTkut Y " tmjos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loa anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de CarnavaL 
L a Librería "Cervantes" ha recibido ua completo surtido a precio 
competencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-JU IBM 
f?e comunica a la Junta de Educa-
ción de Guanabacoa que han sido 
aprobados los nombramiento» hechos 
por esa Junta a favor de Isabel Ufar-
te Marcos y Amelia Imán Mayor, pa-
ra desempeñar una escuela en Cam-
po Florido y la escuela número 86, 
respectivamente. 
S« comunica a la Junta de Educa-
ción de Caimito que ha sido aprobado 
el nombramiento hecho por esa. Jun-
ta a favor de la señorita Dolores Gon-
s&lex y Menéndez. para desempeñar 
la escuela situada en la finca "D. Ma-
rianao." en ese distrito. 
Por gestiones reallxadas por el se-
ñor Bernardo Alfonso, Inspector del 
Distrito de Aguacate, el señor Vicen-
te Mlllán ha efectuado, sin saetn al-
guno para el Departamento, el traa-
t lado del mueblaje y material de la es-
; cuela situada en la finca "Armentc-
i ros." E l señor Milián ha. ofrecido ar-
i mar gratia. los pupitres y armarios 
I d a M U 
y . 
3. R ^ r R E L r 
Si V d nos preguntara nuestra 
D p i n i ó n 
le indicaríamos, lo encontrará 
en nuestra co l ecc ión de 
CRtP DE CHINA, RADIUM, GABALDiNAS, 
Y CRARMEUSES 
para trajes de recepción . 
PAOLBA S£I% DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O j 8 ^ i 9 l c 
0 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en Jas frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a neurastenia que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : « E l C r i s o r . N e p t u n o 9 1 . 
Excursión escolar 
E L C L U B D E E X C U R S I O N E S D E 
L A E S C U E L A 7 R E A L I Z O UN<\ A 
L A F I N C A " A M E R I C A " D E L G E -
N E R A L GOMEZ. 
Ayer verificó la Escuela Pública nú-
mero 7 en esta ciudad, una hermcía 
excursión al Calabazar. 
L a excursión fué orgrani.íada y 'le-
vada a efecto por los alumnos de las 
aulas primera y seguna, de dicha Es-
cuela y varios otros de otras aulas, 
que tienen constituido un Club para 
realizar excursiones mensuales con 
fines instructivos y de expansión y 
recreo. 
La excursión partió de la Estación 
Terminal a Ins tiVs y cuarto p. m., 
y la constituían 48 alumnos y d̂ os 
profesores, el director, señor V. Mi-
randa y el señor Vicente Landa, 
¡maestro del aula segunda. 
Lea excursionistas se dirigieron a 
-la finca "América", para cuya visita 
ha.bían recibido una deferente auitori-
zación de su propietario, el general 
Jcsé Miguel Gómez. 
Alumnos y nuaestros recorrieron, 
acompañados de empleados de la ha-
cienda, los extensos parques de la-
quinta; contemplaron las crías lindí-
cinvas y variadas especies de faisanes 
y pájaros europeos y del país; las 
crías de cisnes blancos y negros, pa-
tos y otros palmípedos que en gran 
variedad habitan en la hermosa lagu-
na artificial; las especies notables 
en verdad de ganado diverso, así co-
mo los miagníficos naranjales y otros 
cultivos. 
Hicieron luego su merienda en me-
dio del mayor regocijo bajo una fron-
dosa arboleda en que abundaban los 
caimitos; merienda, llevada de la Ha-
bana consistente en sandwichs y fru-
tas; partiendo después, organizados 
siempre en pequeños gVupos. dirigidos 
por sus jefes respeccivos, al pueblo, 
para seguir a un espacioso y adecua-
do terreno donde debían tener efecto 
las partidas de baseball por los cua-
tro clubs ya organizados dos de la 
Liga mayor, Blancos y Azules, y dos 
G i t m mmu de w o l f e 
^ U H I C f l L E S I T Í M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapia, 18. - Habana 
de la menor: Rojos y Verdes, con sus 
respectivos capitanes. 
E n empeñada y reñida lucha depor-
tiva, en medio de una tarde fresca 
que convidaba al ejercicio, se solaza-
ron lo sescolares hasta la caída de la 
tarde, en que se dirigieron a la Esta-
ción donde el cómodo y rápido tran-
vía los devolvió a la capital. 
Las próximas excursiones serán al 
Ingenio Toledo, a los Manantiales de 
Vento y a la, finca Delia, que en San-
ta María del Rosario posee el capitán 
Augusto V, Miranda, hermano del 
direator de la Escuela. 
Felicitamos al Club de Excursiones 
de la Escuela y a sus directores, los 
niños Ricardo Robert, Presidente, Se-
bastián Padilla, Secretario y .Maria-
no Guerrero, Tesorero, a cuyo cargo 
ha estado el aspecto económico y de 
organización de la excursión que re-
señamos, bajo la supervisión de sus 
profesores. 
E s de notar el concurso que a esta 
obra presta el caballeroso Mr. Frank 
K. Robert, agente general de Ferro-
carriles, con las considerables reba-
jas que concede en los pasajes a este 
Club. Ello facilita más el empeño de 
realizar una excursión en cada mes, 
ya que las cuotas de los escolares 
asociados no pasan de dos reales. 
L a directiva del Club ofrecerá un 
premio a la mejor colección de traba-
jos gráficos que presenten los asocia-
dos acerca de los diferentes motivos 
relacionados con lo observado sobre 
los cuales han recaído y habrán de 
recaer distintas lecciones de los pro-
fesores. 
E s una obra magnánima la que las 
Escuelas realizan con esta organiza-
ción, ya que incluyen influencia hi-
giénica muy provechosa, cultura físi-
ca y educación moral y cívica, por el 
aspecto de vida social, de amor a la 
Naturaleza y de mutualidad y coope-
rativismo, tan necesarios a nuestra 
futura sociedad. 
Y los que como el señor Robert y 
la intensa obra de la escuela pública 
como el general Gómez cooperan 
en este sentido, hacen obra humana 
en alto grado meritoria. 
HURTO 
A los panaderos Manuel Artime y 
Felipe Díaz Canda, domiciliados en 
Obrapía, 113, ¡es hurtaron de la habi-
tación que ocupan una faja de cuero 
a cada uno, con hebilla de oro, valua-
das en diez y seis pesos. 
Obras fíe Agricultura 
y Avicultura. 
Tizonia del agricultor ( L A ) , Mo-
derno manual de Agricultura y Ga-
nadería, por Bonifacio de la Puente. 
Segunda edición. 1 tomo en 4o.; $3. 
Jardinería y Floricultura (Trata-
do de).—Parques, Jardines y flores, 
por P?dro Julián Muñoz. Segunda 
edición. 1 tomo en 4o.; $2-80. 
Agricultura Tropical (Manaial de), 
por H. A. Arford Nicholla. Segun-
da edición castellana. 1 tomo en 4o.; 
$2.00. 
Cultivo de Secano, por José Ara-
gón y Monte jo. 1 tomo en 4o.; $1-20. 
Procedimiento para el sistema de 
cultivo en secano y regadío, por L . 
Robles y Juárez. 1 tomo en 4o.; 90 
centavos. 
Cultivos Cubanos.—^Apuntes acerca 
de varios cultivos, por Alvaro Rey-
noso. 1 tom» en 4o.; $2-60. 
Guía práctica del Agricultor, por 
Fernando Zapata Angulo. 1 tomo 
en 4o.; $1-20. 
Criador de Canarios ( E l ) , por Mar-
tón e Izaguirre. 1 tomo en 8o.; 75 
centavos. 
Cria y multiplicación de las Palo-
mas (Tratado práctico de), por Bue-
naventura Aragó. 1 tomo en 8o.; 80 
centavos. 
Avicultura (Compendio de), por 
Salvador Castelló. Nueva edición. 1 
toro en 4o., pasta; $3-50. 
Avicultura práctica.—Las aves y 
sus productos, por Santos Aráru 1 
tomo en 4o.; $3-00. 
Corral y sus huéspedes ( E l ) , por 
M. Escandón. 1 tomo en 4o.; $2-00. 
Cria, preparación y curación de ga-
llos finos de pelea, por Laporte. 1 
tomo en 8o., rúsitica; 50 centavos. 
Cria de gallinas e incubación ar-
tificial, por Pablo Monclus. 1 tomo; 
$1-55. 
Cuidados del colmenar.—Tratado de 
apicultura, por Eduardo Bertrand. 1 
tomo en 8o., encuadernado en tela; 
$1-25. 
Abejas (Las).—Tratado de apicultu 
ra, por H. Hamet. 1 tomo en 4o.; 
$1-25. 
Ovejas y cabras.—Estudios sobre 
el ganado lanar y cabrío, por M. E s -
candón. 1 tomo en 4o.. encuaderna-
do; $4-00. 
Todas estas obras se encuentran 
de venta en la acreditada librería 
"Cervantes," de Ricardo Veloso. 
Gallano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los últimos boletines que se 
remiten gratis a quien los solicite. 
SOBRE TEXTILES 
Lo mucho que se ha hablado sobre 
la aclimatación en Cuba de plantas 
originarias de la India productoras] 
de fibras, y el envío de personas ex-1 
perlas a aquel país donde se culti-
van dichas plantas en gran escala, 
nos hace suponer que dentro ce poco 
tiemr.o en Cuba podrá producir las 
fibras necesarias para hacer algunas 
telas y sobre todo sacos o envases 
de azúcar, que en la actualidad son 
importados en gran cantidad por los 
centrales azucareros. 
Desde hace algún tiempo se ha no-
tado el despertar del entusiasmo por 
las nuevas industrias tanto en el Go-
bierno como en msuchos particulares, 
siendo la industria textil una de las 
que más atención ha merecido. 
Anteriormente muy pocas tentativas 
han sido hechas en ese sentido, y a 
excepción <íe las plantaciones que en 
la Habana, Mtatanzas y NuevitaB 
existen de henequén (Agave rígida) 
con el objeto de desfibrar sus hojas 
y remitir las fibras al extranjero, no 
tenemos notíciais nada más que de la 
existencia, hace algunos años, de una 
pequeña explotación de una planta 
tevtil silvestre llamada guizazo (Ure-
na lobata) en San Diego de los Re-
medios y que fracasó sin que sepa-
mos las causas. 
Actualmente la misma persona que 
tuvo la pequeña plantación de que 
hablamos, posee otra, de la mirma 
planta y bastante extensa, en Viñales, 
Pinar del Río, teniendo una pequeña 
maquinaria inventada por él, según 
nos ha dicho, y empleando en dicha 
plantación un buen número de muje-
res y de niños. Según un experto 
de una casa manufacturera de los 
Estados Unidos, la fibra de esta plan-
ta confúndese perfectamente con la 
d?l yute (Corchorus caipsularis) plan-
ta originaría de la India y cuyas fi-
bras sirven para la confección de sa-
cos para azúcar. E n ese caso la plan-
ta llamada guizazo puede ser sustitu-
ta dei yute, y por lo tanto muy Im-
portante su propagación en nuestra 
isla. 9 
Muchas son las plantas textiles qu» 
aquí se producen en condiciones ven-
tajosas, siendo muchas de ellas sil-
vestres. Pero en realidad las difi-
cultades para llegar a un fin prácti-
co, esto es, el verdadero problema,'no 
se presentan precisamente en el cul-
tivo, sino en la parte industrial; la 
adqiwsición de maquinarias apropia-
das, y sobre todo, desarrollar la in-
dustria bajo condiciones prácticamen-
te económicas, de tal manera, que sea 
posible la competencia con las nacio-
nes que se dedican a las industrias 
textiles y que por circunstancias es-
peciales pueden vender sus productos 
a precios que hacen difícil la compe-
tencia. 
L a India es el país productor de fi-
bras por excelencia. E n él, además 
de darse el yute y otras plantas apro-
piadas muy bien, por virtud de las 
condiciones naturales d'e clima, terre-
nos, etc., resulta muy económico el 
Anua de Colunia con las ESgüj 
üEüdel Dr. JBONSONs ¡ ¡ T n ^ ^ T : 
EXQUISITA PARA EL BARQ Y EL PAÑUELO. 
Be renta i BR3GDEBIA J0HNS8N, Obispo, SO, esquina a Agnlsr 
¿ 
E 
1IXIURA \Wm\ VEOE 
1A MEJOR VJWS SEÑCILU DE ÍPLlCíR 
P e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o a V 
D e p ó i i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r V O b r 
VU! 
cultivo por lo muy barata que es la 
mano de obra; y eso, desde luego, su-
cede también en la parte industrial. 
E n Cuba ya sabemos todos como se 
paga la mano de obra. 
Ahora bien, en la actual situación, 
a Cuba fe le presenta la oportutnidad 
de producir v€ntaj<jsamant€ fibras en 
enorme cantidad y manufacturar en-
vases y telas, pues con el estado de 
guerra que existe entre la¿ naciones 
europeas, la India, no pue(!e produ-
cir vomo en un estado tío paz. y tar-
de 'volverá a ponerse en condiciones 
di1 producir como antes de la guerra. 
Además, sus productos no pueden pa-
sar con facilidad a América. 
Por informaciones hechas en algu-
nos periódicos hemos podido enterar-
nos de que se está formando una com-
pañía industrial entre personas sol-
ventes de Cuba, con objeto de explo-
tar las plantas textiles. L a dirección 
de los trabajos de explotación estará 
a cargo del señor A. Gíraudier Jr., 
que hace poco tiempo ha sido manda-
do por el Gobierno a la India para 
que estudiara los mejores métodos de 
cultivo de plantas textiles y a la vez 
toda ]a técnica industrial. 
Cuba necesita de nuevas industrias. 
Hay pocas puertas abiertas para que 
la juventud pueda entrar a luchar y 
a desenvolverse de manera provecho-
sa. Por eso todos verán gustosos el 
establecimiento de industrias nuevas, 
Rodolfo A RANGO. 
Lo 
Q U E N O S E MALGAR. 
TAN F O R M A N LA ¿ T 
8E D E U N CAPITAL 
~1IL hombre que ahorra ü J 
siempre alg« nue lo a v J Í 
contra ia uecesidad raW 
tras el quo no aliorra t i Z 
«empre ante d la amenazal! 
la miseria. 
1L BAÍÍCO ESPAÑOL h, 
L A I S L A D E CUBA ,W 
r 11 P A C J . . vr ^ aBí» 
|AS L I B R E T A S D E AHfL 
RROS S E LIQUIDAN 
I DA DOS M E S E S PUDlBf 
DO LOS DEPOSITANTES SA. 
C A R E N C U A L Q U I E R T I B L 
PO S U DINEROl 
Si quieres tener «uerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra d« tu mea. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA ¡y se ba cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será» si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» ef T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y pídale el 
mencionado librito, que le .se-
rá enviado gratis. 
Ag«nte en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bítantes de dicha ciudad el 




E N E R O 
Zaragoza 
Para conmemorar la aparición de 
la Virgen del Pilar, en carne mortal, 
ante e] Apóstol Santiago, en Zarago-
za, se ha celebrado en la capilla de 
la Virgen, la misa autorizada por el 
Pontífice, a ruegos del arzobispo, se-
ñor Soldevilla. 
E l templo del Pilar, brillantemente 
iluminado, estaba lleno completamen-
te. 
Ofició el arzobispo. 
E l desfile por la Plaza del Pilar 
y la calle de Alfonso, terminado el ac-
to, duró hasta la una de la maru-
gada. 
E l hermoso tiempo contribuyó a que 
la concurrencia fuese aún mayor que 
ei día de Nochebuena para la Misa del 
Gallo, el orden fué perfecto. 
En la sesión del Ayuntamiento se 
posesionó el alcalde, doctor José Sa-
larrullana. 
E n las votaciones' los liberales in-
dependientes y los conservadores 
fueron unidos. 
Los nombramientos le tenientes 
de alcalde han recaído en concejales 
de ambas fracciones políticas. 
Se votaron los cargos, obteniendo 
mayoría los conservadores y libera-
les independientes. 
Los ministeriales, mauristas, car-
listas y republicanos, protestaron 
promoviendo un gran escándalo. 
E l alcalde votó por estos últimos, 
originando su conducta vivas protes-
tas de aquéllos. 
Los ánimos están muy excitados. 
E l gobernado,, ha marchado a Ma-
drid para tratar del asunto con el 
Gobierno. 
E l ayuntamiento ha dirigido un 
telegrama a Mariano de Cavia, feli-
citándole por haber sido designado 
candidato para la vacante en la Aca-
demia de la Lengua. 
— K a causado muy grata impresión 
la noticia de que la Academia ha con-
fiado al arzobispo de esta diócesis la 
oración fúnebre en la función rell- I 
giosa que se celebrará en la Corte.' 
con motivo del centenario de la muer-
te <le Cervantes. 
El insjor aDüíiíw é Jure 
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Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabakl 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Esd 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«E¡ Pectoral de Larrazabal" es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia tSan Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Compre únicamente las do la Conn 
pañía superior: Pánuco-.M;Í!Inaves I 
A. Con sumo s'us-lo le faciliiaré e l « 
Helo g-atK líU:¡ado: i'elróleo. Lé» 
y délo a conooer a sus anir.'os. P* 
acertar en ia ' lección de Compañl 
untes de (oinjuar i'ablo »-onml( 
aunque sea por tcl^íono: nfidí» H 
la. jo.'iquíu Fortún: Espcciauat» • 
Negocios Petroleros?. Oficinas: G4lll 
no, número 26, Habana. Teléfono! 
4'15. Cable y Tel.: Petróleo. 
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«a :odas cantidades, al tifo n* 
M I J O do pbiTa, con toda prjnt't' | 
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LAB MAQUINAS V R _ 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY 
E L MERCADO: 
Ffcc Stmdard VUiíU WMet 
Pida tnfonm^B y precio» 
Wm. A. P A R K E R , 
Olleilly 21. ^ Í A Í ' A J 
Wxortado 1678- BAÜAA 
ca j 
Lágrimas nuevas 
M O T E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villavcrde 
De vmta en la .ncredJíada lilreria 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
"Si el libro me dará U fe, no lo 
se todavía," dijo ffuardcjwio la carta 
en el sombre; "sólo sé que me habla 
<il corazón como ninguno hasta aho-
ra." 
Julia, con el fervor d© quien e^tá 
en posesión del bien, habría querido 
comunicárselo por enteiro en un ins-
tante, sintiendo en «1 alma las mís-
jnaa impaciencias que su amiga Ana 
Turrini. Pero recordó que tenía de-
jante "un alma que asciende" 
No debía, pues, estorbar sus pasos. 
Mas, echándole los crazoe al cuollo, 
te pudo contenerse ae decirle: 
^¡Oh Enriqueta {mía! ¡tú tienes 
la fe, porque has querido orar, por-
que has orado!" 
Julia se dió pnmto cuenta de •an 
felices disposicionea, dasda la prime-
ra intimidad con la joen, después 
durante el coloquio más largo que 
lavieron las dos con el aibogado Ro-
s<Jlli. después de haberse marchado 
! Fon Gustavo para su misión fai'i-
j fia. Así, pues, disipó de su mente con 
| facilidad las dudas que la habían 
preocupado durante los días prerc • 
('entes. 
"¿De qué valía la fo de L i s a " 
decía Doña Julia, "si desde tanto 
fempo había olvidado ias prácticas 
de olla? Y a no tenía la fuerza re-
ligiosa que pudiera sostenerla, y por 
consiguiente, do sus. debilidades no 
so podía culpar a la i-ellgion. E r a 
verdad que se oraba y se hacía orar 
por ella; pero cuando la voluntad es 
rebelde, Dios mismo no la violenta 
E n cambio, suele mover suavemente 
el alma ¡nspiramdo saludables pen-
samientos a la inteligencia, duplica-
dos impulsos a la voluntad, mientras 
dispone las cosas externas de mace-
r a que la voluntad se acomode libre-
mente poco a poco. ¿Y no ha hecho 
Dios esto con Lisa? ¿Podía escu-
char los ruegos con mayor largueza ? 
No le faJtaron ni sugestiones, ni con-
sejos, ni personas alrededor, todas 
un solo corazón para ayudarla y sal-
darla. E l encuentro mismo contigo, 
Enriqueta, ¿no fué una gracia? ¿No 
fveron gracias las revelaciones dolo-
rosas con respecto a Mario? Todo 
so lo diapuso la Providencia para 
«jue Tasa abnera lo so jos. Si no los 
íia abierto, la culpa entera es tuya. 
Acogiendo la gracia, habría encon-
trado la fuerza; Dios obraría en ella 
y con ella, y a l a íuezza feána w u U 
í r a í s t e . " 
"Si esto es así, tedios Vnis impe-
rativos!" exclamó sonriendo Enriquc-
ía, poniendo, como acostumbraba, la 
nota anu-na aun en las discus;ar.?? 
más serias; "¿qué importa qu^ la 
recta razón los sugiera, si despnéT 
la voluntad no puedo seguirior, y n^-
osi ta una fuerza fuera de la n?.t. • 
raleza? Luego ya no soy yo quien 
olra, sino que otro obra fuera di 
. \ \ , siquiera éste sea el ser divino." 
."No, señorita, se engaña ustea," 
c' servó entonces el abogado; "«•as 
imprrativos categóricos permanecen, 
y aun brillan con luz más viva. L a 
fuerza de la voluntad subsiste: y aun 
a-.quiere vigor más intenso. No tie-
ne usted exacto coníepto de lo que 
c.~ la gracia celestial " 
"Pues ¿qué ^s?" 
"Muy sencillo. E s una luz celes-
tial que se suma a la luz natura' de 
la razón y forma con ella como una 
luz sola; es una fuerza del cielo que; 
se junta a la fuerza natural de la 
voluntad y que forma casi una sola 
fuerza. Luego, Doña Julia ob?orva-
ba justamente, hace pocos instantes, 
q-'e DI'os obra en nosotros y con nos-
otros. Déjeme usted decir: es como 
un gigante que añade sus brazos a ! 
los del niño, y los dos, no uno S J - | 
lo de los dos, levantan la peña." j 
Enriqueta quedó satisfecha de 
aquélla discusión, y con la segura | 
posesión de los imperativos, que tan 
queridos le eran. E n verdad, para 
ella había sido una diiicultad, y no 
hpBe. el poner de acuerdo la opeva-
cián divina coa, l a bamaaai y ) * i 
j reció que un relámpago de luz se lo 
l había puesto en claro. Pero se pro-
Ipaso meditar más tiempo sobre ello. 
Lisa, para bajar a la sala a des-
pedirse de la familia, se cos'ió del 
brazo de su tía y con dulces pala-
liras le dió gracias de la amorosa 
bondad que lo había demostrado aque-
ilcs tres días, hasta decirle con fir-
n-e acento y con insólito energía: 
"Tía do mi corazón, no lo dudes, 
quedarás contenta de mí. Yo hubie-
ra querido darte consuelo antes; pe-
ro ya verás. E n Vi'la Flora habla-
remos con tranquilidad." 
Julia la tmvolvió en una mirada 
toda amor, y abrazándola cariñosa-
rúente exclamó con un susp'ro: ";Dios 
lo quiera!" 
Aquella energía se la había inspi-
rado Enriqueta, momentos antes, en | 
su última conversación. l i s a se 
irrojó al cuello de su amiga en una 
exuberancia de cariño agradecido. 
"Jamás olvidaré cuanto has hecho, 
diarto querías hacer por mí. ¿Lo re-
cuerdas? Dime, ¿lo recuerdas > 
Y !e dió un abrazo tan fuerte, que 
a las dos llegó casi a faltarles la 
respiración. 
"¿Qué no habría h^ho, qué no 
estoy aún dispuesta a hacer por tí ?'' 
respondió con 'gual afecto Enrique-
ta, estampándole en la frente un so-
noro beso. 
Y Lisa, bajando la voz y hablándole 
al oído, como temiendo qne la oye-
ran: "¿Le escribes?" preguntó. 
Enriqueta no adivinó de pronto a! 
uuién aludía aquel]* Mífiuata, y j 
permaneció un isntante silenciosa. L i 
sa volvió a preguntar, pero con voz 
más tenue todavía y temblando de sú 
bita emoción: # 
"Dime, ¿le escribirás?" 
"Le escribiré, pero ahora no", res-
pondió Enriqueta, entendiendo que se 
trataba de Roberto Arturi; "ya sabes 
el pacto impuesto por el Ingeniero, y 
la orden severa de mi padre de que 
de tu casamiento no llegue ni una 
palabra a Nueva Orleans, y por mi 
parte debo obedecer; mejor dicho, 
encuentro justo obedecer*. 
" Y yo he desbaratado quizá su for-
tuna, si por mi causa tiene que aban 
donar aquel puesto," 
"No pienses en ello; estaba ya con-
venido que permanecería allí un ano 
o poco más. Lo que me inquieta es 
el secreto. Las cosas tristes'son siena 
pro las primeras en saberse; tinen 
alas y atraviesan las paredes." 
—"¡De modo que es triste mi casa 
miento!" 
"¡Dios mío!" suspiró Enriqueta, 
no pudiendo negar la dolores a ver-
dad. 
Después, añadió, como corrigién-
dose: 
"Es triste para é l" 
"Necesito su perdón. Se lo pedirás 
a su tiempo, y quiero que me lo ase-
gures" . 
"Lo tendrás, Lisa te lo prometo. 
Pero antes debes merecerlo." 
"¿Merecerlo? ¿y cómo?" interro-
gó la novia. Iluminando de pronto su 
mirada con una chispa de confian-
za. 
"¿eeúcbame", dijo dulcemente E n 
I riqueta, llevando a su amiga asen-1 Y con voz vibrante y c?11 ^ 
itarse en un silloncito cerca de lajeada vez más fogoso prosigwj; 
I mesa de costura y corriendo las corj " ; Y a es tiempo de acabar! B 
j tinas de la ventana a fin de mode-j entender el homíbre que ia^ rnuje 
rar la luz meridiana ya demasiado | es juguete suyo; él,, muchas • 
viva. I juéga con ella, la engnña, la/JJS 
Le Intimidad se deleita en la pe-! y <'?npués convertida en su luoi 
numbra. la desprecia; la rechaza y v*** 
"Antes quiero de tí", replicó re- ción! No, no debe ser así. >-e 
sueltamente, "un acto de noble ener- hoy de la emancipación de la 
gía, y te lo pido en un momento ¡ ¡me da risa! La única eniaacip 
en que ya nada turba tu reflexión y verdadera es proteger ror 
eres dueña de tí". ' mismas con el vigor de la v0* 
Lisa le estrechó la mano con vi-1 nuestra dignidad f'Tl V1'e a •;L 
va expresión; aquel toque, como nue ! preciada. ¡Lisa, hubiera queriaw 
va corriente eléctrica, hizo vibrar el hicieses otra cosa! Pero, ya 
vigor ya suscitado en ella por las | tás suspendida sobre tin orean 
palabras de afecto y de estimación! conocido, por lo menos * o n H j 
de su amiga. j a la salvación d j tu di? 
"Tienes un deber que llamas de | tu honor de mujer. Te be pefl»1 
conciencia; lo respeto y por consi-1 acto de fortaleza verdadera; y 
guíente, juzgo según tus principios, j cómo yo te quiero. Es • 
Mario ha hecho la promesa solemne; digno de t í " 
de cumplir aquel deber. F^ues, bien |, Arrogantes palabra?. l,eT(\rj1 
tú debes ser inexorable con él. due-, cuales faltaba el eler.<?nto 
ña de él; debes tenerlo agarrado co-1 no, que ennoblece las nV> 
mo con tenaaoM, y hasta que no se de las obras si ?on buenas, 
haya cumplido la prormesa debes tra i tífica si son imperfectas, âs 
tratarlo, no digo como extraño, sino' ta si son defi 
como prometida simplemente, no co-1 si son falsas, 
mo esposa ni como mujer suya. ¿Me a Mario Uberti . 
entiendes? j saber recíentemen 
Enriqueta, con Tos brazo? levanta-i prestaba a sus pa1 
dos y los puños cerrados, toda preo- • cia varón:! y un si 
cupada de cuanto acababa de decir, ignorante de, todo 
dirigió a Lisa una mirada escruta-1 der completement< 
dora al nar one animosa. 
"¿Y tú lo crees posible?" pregui 
é^ta ruborizándose. I Tevaba a cab 
"¡Difícil pero no i m p o s i b l e e x - | m o n i o civil en sí mfenSó fia 
clamó Enriqueta. 1 que replicar. No advertía 
Enríq; 
L 
' ba qne no se realizan 
miento; pero 
^ ' • A/JLI AI . , 1 . . • t. f\ 
P O R R A M O N S M E N D O Z A 
E L C H A M P I O N D E L A S V I L L A S 
TRIUNFO DEL SAGUA Y DERROTA DEL CiENFUEGOS 
T R I O T F O D E L S A G L A Creo que Villac.ara debe acudir a uubs hizo nada al bat. 
tasia^ta redbimlento. — Golosa^ L a generosidad de sus hijos para con-1 Los palos únicamenio dignos de 
«itchlng d^ Padrón.—ParpcttI da el seguir refonarse un tanto. Y, desde I raencionarse fueron los de Figarola. 
orimer home rum de la temporada. | aquí, ofrezco mi humilde concurso a \ en el segmido inmng, y el de S u á ^ z 
VUlaaara en blanco—Sagua en prL j ese f in . i ̂  el 
«tr I»1̂ 81" Los P 1 ^ " de Fallanca estuvieron ^ • 
fgtoy orgulloso y satisfecro. ¡ayer algo fuera de cohesión y disci-I .:ll^:eo„Hm„ fc g f O \ U1 t> ^ • • - ^ I—*— —o- *« ^v.i^otvu J 1 
Orgulloso de ser sagüero. de haber i plina. Quizás si por esto no lo 
¡de 1» vl l la ^o ^-5 ccrno alondra -
peremnemente. en su raudo 
iurar. el undisonoro Sagua. 
satisfecho, altamente satisfecho 
ims deferencias que los cultos hijos 
1» ciudad do Marta nos prodigaron 
ciega la pasión, pero es r,vac<A„ „ J1c.,; i t ie^a m pasión, pero 
cieron mejor. 
Antes de terminar quiero 
. iblico mi agradecimiento . 
compañero Sergio R. Alvarez 
uiejcr novena quo el Remedios, inte-
grada en su totalidad por jugadorf s 
in^dinisíbles en los champions de la 
MT IV- ~" T~", "? " Iia^er | Habana. L a surerioridad dei Cienfue 
publico mi agradecimiento al culto1 
• A I . 
ra t i ^ 
abrin 
a tica, 
U I J , 
ORROg 
•ante * 
ir solícitos y cariñosos 
Vistió ayer Villaclara sus mejores 
las para recibir a los hijos de Sa-
•̂t, que iban tras una gloria a la ciu-
•jd en cuya? faldas se alza majestuo-
"Tun Capiro y un Cerro Calvo, 
f A deferencias que aquel pueblo 
^'-resista nos tr ibutó, les quedamos 
Lradecidos los que ayer tuvimos el 
Jonor, honor grande, de ser sus hués-
^Y^sepan los villaclareños que Sagua 
cabrá corresponder a esas atenciones 
j ¿{a que tengamos las honra de que 
joa visiten. 
XI llegar a Santa Clara nos espe-
raban en la estación dos Bandas de 
tnúbica: de la Rural y la Municipal 
IBÍ como un inmenso público. 
Entre los saludos de ritual y los 
•vivas! a Villaclara y Sagua nos dis- ] 
pusimos a marchar hácia el HlpódTO- J T ^ J lb 
jno Abría la maniíestacion un cordón I Teherán ss 
. . T «,it<->Tvi»vi--if>«. /'nnnnrlenrio , . . 
0 gos quedó ayer demosrtrajda. Ks cler-
r v " • 1 ^or '-o perdió, sólo por una carrera, 
sus múltiples deferencias y atencio - l , , ,^ .„„ _ , encías y atencio- p t ro m de i ro tM son las que hor nes. asi como a los señores Izquierdo, ^an 
Pérez y Guerra. I * ^ 
Gracias a todos. Después de todo, el Cienfuegos es 
Véase «i score oficiaL l * * clu? n ^ ^ c n t e provincial y tie-
SAGUA lne me3orfs títulos qne el Remedios 
V. C. H O A E 1 Para ^''Pira.r a «cr el champion. L»-* 
__1 _^ _1 _1 _ ' [ brsta sólo el hecho de estar consci-
Baró, df 5 0 
R ÍOS, SS 4 2 
Almeida, 3b . . . . 5 0 1 0 2 0 
Guerra, I f . . . . 2 1 1 1 0 0 
González, c . . . . 5 1 1 9 0 0 
Parpettl. Ib . . . 3 4 3 13 0 0 
Ogarzón. 2b . . . 5 2 4 1 1 0 
Armenteros, cf.. 4 0 1 0 0 0 
Padrón , p . . . . 5 0 1 2 7 0 
_ , _ I —~-w -w ••̂ .««vr v» v -^wti V̂fllSWi" 
2 1 0 0'' lido P01" Íu^^ores de la localidad 
1 0 1 01 ** decir' ^i'areños, no de la Haba-
1 0 2 0 •a ' t*osa tlue ê Fucwíe ^ Remedios. 
«Y cuyo club no hay—y esto se pr?fi-
Totales 38 10 15 27 11 0 
V I L L A C L A R A 





"•• —o .. - , 
..a citadas y los sagwcros y n 
arenas que confundidas en la más 
erh?. co.-dialldad, marchaban ae-
; y satisfechos. 
jando llegué a la Boulanger, una 
ensa ola humana Se arremolinaba 
.onsecrulr un modesto asiento, ta-
que aVU se hacía harto difícil. 
ls dos y media de la tarde entre 
más entusiastas aclamaciones, Ue-
& los terrenos, hermosa como un 
locer primaveral, la bella señorita 
* i .a Moría Paez. En su rostro seduc-
| | ^ B j c s Jugueteaba inquieta una vaga 
Tíonrisa, denunciadora de la alegría 
I r. pmbargaba su alma de virgon au-
« i ^ ^ X n i s t a . 
Y a los acordes de un pasacaUa, 
-«rmSj.^Ptr ' .ctralmontp ejecutado por la Ban-
laradas,!1^ de la Rural, se dirigió la gentil 
a^abali.BXna María al centro del /diamante 
:onstan-K acompañada de las más distinguidas 
E8ell personalidades vil laclareñas. y con 
y cientí-| pjj.-v gracia exquisita, alza su tornea-
alquierajdo brazo y rleja escapar de entre su 
mano la blanca bola. 
Resuenan los aplausos, yo dc.-de 
miasiento. muevo las manos y al cho-
3 f r i c a r "eo ver salir dp ellas las fellcl-
J_ | tóc ione . s que a Ana María la BUfastl-
ra villaclareña. enviaban los sagüe-
ros. 
Y cesó la música, 'los aplausos se 
extinguieron; y de allá, de lo alto del 
C«rro Calvo, me pareció ver que una 
blanca paloma emprendía su vuelo 
hacia la villa undlsonora . . . 
Y comenzó el juego. Sagua presen-
ta en «u defensa a un pitcher nuevo: 
Padrón. Y en el catcher es tá M i -
.fuel Angel González, esa estrella 
receptora del baseball;; ese jugador 
de vista de gran águila y de astu-
cia. 
En nuestra primera entrada. Ma-
tías Ríos da el primer hit a Fallanca, 
que defiende el centro villaclareño, y 
casi seguidamente anota la primera 
carrera por sacrifice-flay de Gutrra. 
Villaclara, en su primera entrada, 
no anota carrera. Padrón, que ha da-
do do8 dcad ball? consecutivos, se 
controliza y mete un soberbio skun, 
.que le vale ruidosos aplausos. 
Sagua. en el segundo inning, hace 
atrocidades al bate. Con un opt y dos 
hombres en bases, aparece en el home 
pirpettl. E l Umpire cuenta un str l-
Oms. If 8 
Vila. 2b 2 
Sotolongo, c . . . 3 
Pérez, p 2 
. 2 0 01 
4 0 0 9 
2 0 0 
4 0 1 











Totales 26 0 1 27 13 { 
Anotación por entradas 
Sagua . . . . 123100102—10 
Sta. Clara . . . . 000 000 000— 0 
SC MARIO 
Home rum: Parpetti. 
Two bases hit.-;: Ogarzón. 
Sacriflce h i t : Güera, Lazaga y Te 
herán. 
Sacrlfice f ly . Rios. 
Stolen bases: Ríos 2. Almeida, Par 
petti. Armenteros y Córdoba 2. 
Struck outs: Padrón 8; Pérez 2 
Bases on hall»: Padrón 5. Pérez 6 
Dead balls: Padrón 2. 
Wi ld pitchers: Pérez 1 
Passed balls: Sotolongo 1 
Double play: Vi la . 
Umpires: Hernández y Acosta. 
Scorers: Chavez y Valdés. 
Tlompo: 2 horas 5 minutos. 
El Remedios le ganó al Cienfue 
gos. 
Solares 
(De "La Patria" de Sagua 
Grande.) 
la 
. J J «̂-ww »" 
ta a reflexiones—ni dos jugadores de 
esta provincia. Casi todos proejen 
del maltrecho San Francisco, que re 
cibió los nueve ceros de los playera 
lojalcg. 
P^ro dejemos estas cosas para tra-
tarlas otro día como se merece^ y 
Los line-up. 
C I E N F U E G O S 
Jiménez, ss 
fe* 
y p a : 







P o r q u e s o y Á S M Á T I f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 






Vi l la , 3b. 







He aquí cómo KÍ anotaron las tres 
t imas caareras de tan profesioi-al 
desafío: 
SEGUNDO I N M N G 
REMEDIOS—Hur.go, fly al cf, 
o;«t M^.eros, ptiuck out. Figano'a, 
dn una línea entre el If . y c f , qu(M 
le vale tres bases. Si V a l i s t e cd 
n ás ágil hubiera hecho una buena 
cegida. Junco, hi t por el rf., ano-
tando Figarola la primera carrera de 
!a tarde, dándole un disgusto a Y i -
l ú e . Rajnírez iJunco se roba la se-
gmdn) rol l ing a Capote, nuestra ln-
mejorablo tercena, y es out r-n p r i -
mera. 
Dos hits, muv carrera. 
CUARTO I N N I N G 
REMEDIOS.—Mediros, «truck out. 
Junco a p r i m a n por cuatro bolas 
malas. Ramírez, también la base. V i -
Va, línea al cf., a Valiente se le ra»? 
la bola, error imperdonable, anota I 
Junco. Ramírez a tercera y el ba- ( 
; tc^dor a segunda. Garr ía es s tnifk ] 
i out. (Los tres outs fueron heclrv'. 
por el fr-azo de Choché). 
No hit:>, 1 carrera. 
QUINTO I N N I N G 
CIENFUEGOS.—Fabelo quiere dar 
una planchita y le sale un f l y a 
i • n- . fñn» t «o t e j e r a , out. Gener, rol l ing de vele-
f » d ; ^ . ! ^ Z l ? f l ^ ~ ' ¡cidad máx ima al short, safe en pr!-
f y < t f ? ? ^ y ^ f f í ü r ^ H ó d i c o ! ' ^ ™ - Capote es sinecurado. Che. bé 
, 2 S 5 ! S T S f ^ f f S l ! S k l á m d i el h i t que la patria nece-
local < 3 ^ M « n , da cuento de U , salvación, por ter.e-
^guiente manem d . ^ ^ ^ ^ U « « S Gene,-. Capote coge la ter-
•jenfueguera a Santa OI ara. con " Lera v él a . . ^ ^ d a Pérez, la baso, 
tivo del match de base ^ l celebi a- gey1,(nian £ n-mchadillss. J im . -
no .1 domingo en la ultima de bichas ^ ^ ^ ^ ^ p, 
ciudades. out j ^ , ^ roi i ing al short. quo 
l a excursión. . segnndn. forzando el out do 
A las siete y media de la mafia- * ^ ^ hftbria 
na de ayer saloó el ^ " J ^ ^ H c a n i ^ el mapa. 
ta que nos condujo a Remedios, en |,-,X,'L "~ . . . 
el que iban uros trescientos fan i t . - Una carrera, un hit. 
D E R R O T \ D E L " C I E N F U E G O S " 
I a excursión de ayer a Remedios — 
entusiasmo y alegría.—Los paisa-
nos de] General Carrillo deliran por 
el base hall.—Rrillant't pltchinjr de 
Suárez.— 112 itrucks outsí Las 
baterías de «mbos clubs anuladas 
por completo.—Deciaiones equivu 
Bill, ZL> I LJ II1JJ1I c ».uttn<» v... w... ¡j. , « • , ' • 
" Un fanático capireño. en son de Los jugadores del club Atletaco S9 
- quedaron en la Esperanza, donde *e 
138 • 
. A-IT» •'^ juego 
hace sonar un clarín. Par 
^etti sonríe. Y apenas apagados los 
*cos clarineros, suena un batazo y se 
ve caer a la pelota de t rás de la cer-
ta- Yo me vuelvo hacia el clarín, y 
i» veo que ensoberbecido lo aplasta 
F>n «os pies. ¡Como si fuera un deli-
po «1 que el clarín cometaria al anun-
fcar lo que su dueño no p e n s ó . . ! 
' Después. . .después otro cero para 
«i Villaclara y tres carreras más para 
*1 Sagua 
Y así. sin que el team de Fallan-
«a pueda dar un sólo hi t n i anotar 
^a sola carrera, llegamos al final 
ira algunas consideraeiones 
^bre les players. 
Padrón, pitcher sagüero . ha estado 
^er colosal, soberbio. Su labor no 
''ene precedentes en el box. Ha domi-
nado por completo, mejor dicho, anu-
M o a los contrarios. Su brazo dis-
para las bolas con una velocidad 
Umbrosa, increíble. Cubre mucho 
prreno en el cuadro, y los corredo-
'es más ágiles se ven cohibidos, con 
ladrón en el box, de separarse una 
*ara de la almohadilla. Ayer Padrón 
"i^o prodigios de su brazo. Sacó 8 
ptruck outs.' no permit ió nada más 
[lúe un hit y no dió entrada en home 
I ningún carireño. Y téngase 1 en 
penta que Padrón es tá fuera de 
Mining. * Es. en f in. Padrón una ex-
^ente adquisición que h a r á mucho 
¡tor nuestro triunfo. 
P » Miguel Angel González, diré que 
«"tuvo colosal, soberbio en su pesi-
a n . Un sólo jugador se atrevió I a 
^rrer en toda la tarde. 
Parpetti. Baró, Guerra, Ogarzón. 
Jtoos. Armenteros y Almeida, muy 
"en en sus puestos. 
La novena local bateó mucho, muy 
•^o y a tiempo. 
¿Qué dicen a esto los que decían 
el Sagua era una novena de pla-
cumplidos.. . ? 
^1 score es elocuente. Ayer ^el Sa-
O * jugó sin errores y dió 15 hitó. 
*Qué mejor elogio se puede hacer 
un club? 
í * novena caporeña. repito hoy. no 
^ mala; :es íá fatal, y carece de lan-
^ o r . Fallanca hace más de lo que 
P*de; pero sus esfuerzos fracasan 
•nte el calibre de una novena como la 
L a anotación del juego fué la 
B;gúientc : 
Anotación por entrabas 
Cienfuegos 000 010 000—1 
Ri medios 010 100 OOx—^ 
ujjj -puu mwm f inrrr-r-f-i —— 
TrioBfo ile[ "Clavel" 
E l próximo pasado domingo en e! 
vecino pueblo de Rancho Boyeros 
jugaron los fuertes teams de esa lo-
calidad, "CVavel" y "Victoria**, aate 
numerosa concurrencia, fiobresallen-
do laa del bello sexo. 
Loa "boys" de-l "Clavel'' reforzaron 
. . s u line u p ocn os playera del Tami-
gonzante bisXe' - ^ J ^ ^ I no, Del Río y Tapia, y el buen fleifl 
aiunciado para las oos de la tattle, • > , , fue 
les hizo un entualaeta y cariñoso re 
cibimientc, qu^ merece información 
««parte, 
l a llegada. 
Creíamos que no ihx a ser nunca. | 
,'7aya un viajecito! Llagamos a Re 
medios a la un.i y media de la tarJo. j 
Fn la estación esperaba a los excur- j 
Í ionistas un numeroso público y ln 
b- nda municipa', que dirige el señor 
R-mión López, allí tocó algunas pie 
zas. 
¡Al Hipódromo! 
Ño tuvimos tiempo ni para forta-
lecer nuestro org«mipmo con un vi 
gorizante b i s t é . . . El match estela 
v no había tiempo que perder 
* No se puede calificar el entusias-
mo que existe en la beJla ciudad re 
ing y oportuno batting de éstos, fue-
ron factores muy importantes, para 
que el team Victoria fuf>ra derrota-
m M i w ' í o r e í ^ ^ - J ™ ^ ' ^ F A poder Judicial bien, cosa rara 
T T e SrS^SS A i f ^ e » . o r e ^ o l juego' 
V o ^ t - ^ F ^ S % S t i ' C L X V K L 
paso; tal era ti hormigueo ae pvr 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clavel 613 110 4001—16 
Victoria 110 401 U00— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Cruz, Vallina. 
Three base hits: Ruiz. Vollver. 
Mome run: Del Río, González y 
Travieso. 
Sacrlfice hits: Cruz 
Sacriflce flye: o. Riaño. 
Double playa: Dol Río a Collazo a 
Ruiz. Rulz a Tapia, Travieso a Gon-
zález . 
Stoten bases: del Victoria 8; del 
Clavel 4. 
Bases on balls: por Vallina 2; por 
González 1; por Martines 5. 
Struck outs: por Vallina 6; por 
Gonzáíez 1 y en 3 strikes a B . Mo-
rfj6n, por Martínet 4. 
Dead balls: por Vallina • Morejrtn. 
Passed balls: por Guerra, Millión 
y Collazo. 
W M pitoherB: Martínez. 
Umpire: P. Bombalíer. 
Tiempo 2 horas 40 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghon. 
Obsen-aclones: bFla a Gonzáler 2 
en 2 innings. 
Hipódromo de 
Marianao 
Desde esta tarde en adelante co-
menzará el espectáculo hípico en el 
Oriental Park a las tres y media p. 
m., accediendo la empresa del Cuba 
American Jockey Club a peticiones 
de numerosos afleonados. 
Cinco pruebas tendrán efecto hoy 
y para ellas insertamos Us siguien-
tes selecciones: 
P R I M E R A C A R R E R A : 
OTISOD; L A N T A N A ; NO F R I E N D 
S E G U N D A C A R R E R A : 
D A Y L I G H T ; NIÑO MUCHACHO; 
U N I T Y 
T E R C E R A C A R R E R A : 
B A L F R O N ; B . F I R S T ; QUICK 
C U A R T A C A R R E R A : 
AUTUMM; A F T E R G L O W ; T E N E R 
QUINTA C A R R E R A : 
R A I N A L ; I>OCHIEL; E A R L OF 
SAVOY 
L A V E R D A D . . . 
Viene d*" la plana primera) 
fiimia. lla-nó ax*m a R*TI^* C^ara- • 
\ 1 empezar el juego había unat, 
.res mil almas en el Hipódromo. 
Lo« señores de 'a Liga. 
E l cronista tuvo el honor de s*r 
nrese-ntado a 'os señores qu«i con-
ponen la l i g a , a los de la directiva 
del club Remedios y a algunos d.s-
triguidos fanáticos, como el doctor 
Capestany y otros, de quienes fuó 
objeto de cortesías y distinciones que 
agradece infinitamente. 
Fí match. 
Es, sin disputa, uno de los maf 
sensacionales efectuados en el actual 
campeonato. 
F u é uu verdadero duelo de pit-
chers, puf s en la labor de los lanza 
dores Junco y Suárez es tá concen-
trado todo lo que de Interesante y 
emocionante tuvo el juego. 
Cheché Suárez, sobre todo, d.-l 
Cienfuegos. se portó* bravamente y 
contuvo ron inteligencia y maes t r í a 
la art i l lería r^mediana. ¡Dió \2 
s'ruck outs! Tuvo un gran día. 
En tm juego donde loe pitcherf 
realizaron labor tan brillante, natu 
ta l es que no menudearan los M U 
V. C. H. O. A. E . 
Ntesrono de loe dos 
B. Morejón cí . . . 4 2 
Collazo c 6 3 
Ruiz 3b . . . . 6 1 
J Tapia ss 5 2 
Cruz 2b If . . . . 3 1 
G. R'.afio If 2b. . . 4 1 
Del Río Ib 4 3 
Vallina p . . . . 4 2 
M. Riaño rf . . . . 5 1 
Totales 41 16 
VICTORIA 
V. c. : 
González p sa. . . 5 3 
Almeida 3b . . . . 4 0 
Millón ss. c. . . . 4 0 
W.iver rf . . . . 5 0 
Travieso Ib . . . . 5 2 
Morejón 2b . . . . 4 0 
Guerra c. 0 0 
Martínez p . . . . I 1 
Arencibia cf . . . . 3 1 
Romero K. , , , . 4 0 
1 1 0 











5 3 0 
2 0 2 
0 2 
Totales * « » .Só 7 9 22 12 « 
dos modelos de caricter que nunca 
le pueden venir mal a una naciona-
lidad. 
I I I 
E l libro tiene tres aspecto»: el re-
volucionario, el político y *1 admi-
nistrativo y en «u* tres aspecto» pres-
ta el tomo un positivo servicio a la 
Historia do Cuba. En el aspecto re-
volucionario, la figura del general 
NUfiez se agiranta porque su btogra-
tltuye el mfta alto testimonio 
ad a un ideal y de fidelidad 
, principios y del cumplimien-
to del nÍA-s puro compromiso con sua 
convicciones republicanas. 
Eos episodios uue acompañan a es-
ta parte de la bloarafía «on intere-
santes todos, algunos emocionantes 
y otros instructivos, y se puede apre-
ciar la eficaz labor del general Emilio 
Núñez y su decisión honorable y ru 
actuación sin tregua ni desmayo y la 
consagración de toda su vida a Cuba. 
Si verbo de la Revolución, fué José 
Martí; brazo, Antonio Maceo, cere-
broo rganizador militar. Mlxlmo G6-
mex, v corazón, Calixto García, hay 
que decir que carácter y acción de la 
revolución fué el general Emilio Xó-
ñez, pues supo organizar y alentar, 
supo estar en todas partes donde se 
le demandaba, y demostró ser cono-
cedor de como se peleaba en Cuba y 
de como se desarrolla.ban las revo-
luciones y de las debilidades de las 
multitudes y de la psicología de ios 
pueblos. E«tuvo siempre a la altura 
de las circunstancias y de las neced-
dades y se le vió siempre disciplina-
do, flsl. leal, laborioso. Incansable, 
Recomendamos al 'ector la lectu-
ra de esta parte histórica de la re-
volución y se encontrará el capitulo 
Interesantísimo de las ezpedlolone» 
marítimas revolucionarlas — hasta 
ahora no publicado nr\ ninguna par-
te de manera tan completa, detallada 
e interesante —y podrá apreciar Cu-
ha lo que debe a este aspecto de li.tre-
pides y de exposición de la revolu-
ción cubara: el general Núftez era el 
nexo entro Cuba y el exterior, p^ro 
un nexo inteligonte, há-bll. Intrépido, 
patriótico, decidida, rápido y de efi-
cacia. Todas las expediciones están 
relatadas, y aunque en el relato de 
una de ellas se conwte una omlflón 
con un Intrépido y modesto hijo de 
Galicia quo no ha p'.do muy bien tra-
tado por loe Hombres de la Revolu-
ción—intrepidez que .-Jgón día he de 
r.ar a conocer a los que se ocupan 
de estas cosas y por FÍ es tiempo d^ 
hacer justicia— he de Informar que 
este capitulo es sumamente Intere-
sante. 
IV 
E l general Xúñez ol electo delega-
do a la Convención Constituyente... 
Bl general Núñez es elegido gober-
nador de la provincia de la Habana 
al conotltulrso la Repúbl ica . . . Y de 
uno y otro periodo, t a su labor en la 
Constituyente y de su actuación or-
ganizadora durante H primer afto de 
Gobierno, se hace una cumplida re-
lación en el libro de Luis Suárez. 
Y entramos en el período más dis-
cutido; en el de la campaña vetera-
nlsta. ni" autor dei libro, señor Luis 
Suárez, hace unas pertinentes decla-
raciones. Siguen a estas un bosquejo 
histórico de la organización de los 
• 'unsejos de Veterano», desde 1898 
hasta 1900, con su? crisis, sus desa-
lientos y sus adversidade:-; relata las 
conferen'ias con el rresidentc gene-
ral Gómez en los días de Agosto de 
1909. señala con Imparcialidad cuan-
to aconteció en los posteriores días, 
explica m labor en la merltl^lma re-
constitución de los Centros de Vote-
ranos, dosoribe el periodo de la cam-
paña veteranlsla y lealmente decla-
ra el autor del libro lo que copio a 
continuación; 
"Qu-é de no haber sido el extraor-
dinario tacto y la ecuanimidad del 
general Xilftez, que siempre obró co-
mo un poder moderador haciendo la 
advertencia a tiempo y dando el con-
sejo oportunamente, revestido de la 
autoridad de sus altos prestigios, otra 
habría sido quizás la suerte de una 
agitación que acaso hubiera choca-
do primero con 8U«J enemigo» y. más 
tarde, con los mismos poderes públi-
cos; pero que terminó de la mane-
ra más pacifica, dejando a un lado 
las aerttn les y las violencias que la 
caracterizaron en algunos momentos, 
para grabar en el patriotismo el le-
ma que fué concebido por su propio 
Director de «nbniii/.-Kion v mornltza-
Ción." 
E l libro »e hace a cada nueva pá-
gina míis interesante. I>os textos apor-
tan lux meridiana. No puede estar 
mejor ni más documentado. Y de una 
manera serena. imparcial y exacta 
continúa el autor poniendo de re-
lleve la patriótica actuación del 
general Núñez hasta que el gene-
ral Núñez como cubano y como g'e-
neral cubano apoya a su ilustre com-
pañero el general Menocal. y cuando 
fija la verdadera actuación de los or-
ganismos de veteranos, con respecto 
a la política partidaria. 
V 
Termina el libro con un capitulo 
que podríamos llamar de nuestros 
días; el análisis de la admirable la-
bor realizada por el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, ge-
neral Emilio Núñez en el gobierno 







L a b e b i d a d e l a m a ñ a n a 
En estas mañanas en que el frío 
I EC deja sentir, nada es más apropia-
j.. . ido ai levantarse, para entrar en ca-
" ' ' " i * fÍosto de la O t t t f M . lor, que tomar una corwu de Anís del 
la celebrada el día l l de' í o - ' M o n o . de la casa Bosch, de Badaiona. 
i »n rsta ciudad psia la recau- | la casa que hace la mejor bebida que 
de fondos para M nuevo Asi- ¡ se conoce, fina, rica y de exquisito 
bouquet. 
Comisión ennrgana al efecto I M •._ . 
esta de señoras y señorita- de! Anís del Mono, es licor estomacal, 
a buena Boeltdatl. secundadas i que siempre llega oportunamente jr 
lestras autoridades. Sociedades ' si Se toma después de las comidas 
sirve de plus incomparable. 
Las personas que «aben beber, 
siempre piden Anís del Mono de 
Banca. Correrc:o y pu j.lo. Instal ron
en nuestro I arque dr Mnrtl la TO.M-
BOLA, de la que oportunamente ha-
blé va la que pued^ dcVlTM que apar- . 
te de lo hermoso de (a tiesta resul- I Bosch. cuando van a tomar una co-
ló un acto brillante. Ud bien di.-pu's-
to de todo cuanto hubíi Mil. el gus-
to que te dejaba ver • b cada objeto, 
el concurso de la Batida Americana 
de la Estación Navnl, nuestra Ban-
da Municipal y K r^'inVn de un fra-
gante grupo de bellas y i " ¿nn'.<'* da 
mitas de nuestro meiO enaníaname-
ro, ofreciendo oloi-o.<-.is flores, hadan 
aquella estancia un recinto de grat? 
permanencia en donde sa encontraba 
reunido todo el pueblo de Guantlna-
mo, gozando a la par qne ofrendaba 
una caridad para ios infelices nece-
s lados, quo llegarán a tener por m-e 
dio de estoH nubles fent'mlentos y 
piidosos aatos, un Asilo donde des-
cansar, concluyendo los últimos dias 
que pudiesen quedarles de vida. 
Asi, pdes, puede decirse que todo 
Guantánamo ha contribuido con su 
uLoio para tan piadoso fin, encontrán-
pa" es la .bebida estomacal por exce-
lencia, porque se prepara con ciertas 
yerbas, que constituyen el secreto íle 
su bouquet y con el más fino de los 
alcoholes refinados. 
Suscríbase al DIARIO D E LA V \ -
R1NA y iinúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
COMIlE EJECUTIVO 
Del homenaje a1 Comandante Ar -
mando André y Antonio Pardo 
Suárez 
Gran entusiasmo reina entre los 
conservadores para festejar a loa 
candidatos a Gobernador y Alcalde 
•Municipal señores André y Pardo 
Suárez d próximo me» de Marzo 
en que tendpá lugar el gran banque-
te que como justa demostración da 
_e"!afocto y simpatía se les ofreceré 
ñora Antoillca Gil de Golf, tendró en uno de nuestros Coliseos, 
sumo gusto de publicar en mi venl- 1 A diario recibe lu Secretaría d« 
dera corre condéne la M DIARIO, la I ia Comisión ÜrganiZHdora nuaiero-
llsta de las personas qne han contri- | ÜHt adhesiones de valiosos elementos 
^ K s ^ ^ V ^ r r r a remisión o J * * * ^ i f i c a d o s . conservadores da 
ganlradora de la simpática fleeta, • todas las provincias, pudiendo ase-
TuMBOLA de la Caridad, y al efec-| jurarse B U éxito, pero no obstante 
to le envío en nombre áw DIAJRO la Comisión no cesa de trabajar y 
mi efusiva felicitación, por el ¿xlto realiza cuantas gestiones tiendan al 
alcanzado y deséole ahora a esta her-j ol)jet0 d lograr un resonante triun-
mosa Ciudad, que la veamos pronto ' ¡J J ¿ r a e así sucederá dado 
con su A P I I O . , • J ui • 
•'es asi com ) entidades, agrupaciones 
y sociedades de todo el resto de la 
Jala, por lo que atendiendo a umi M * 
pdca que se me ha dirigido por la 
Comisión. j?or Intermedio de 
Nuestro .luox Oorrecclonal y de 
In-mnt-inn. 
E l señor Licenciado Martínez An-
guera. 
Con verdadero gusto y placer me 
he Informado hoy que la Comisión 
encardada al efecto para influir en i 
él ánimo del dignísimo funcionario l Y González. Manolo Lores. Fruto y 
du que no nos deje y abandone el López, Armando Núñez, José Agus-
cargo del Juzgado de Santiago de tín Borges, Bernardo de Córdoba, 
Cuba, para el que está propuesto, vie- Aurelio Pagés, Horacio Valdés, Oa-
ne realizando Importantes gestiones. car Soto. Representantes Primit ivo 
ol número de cubiertos ya iusenp. 
tos. He aquí las nuevas adhesiones: 
Sr. Cosme Blanco Herrera, José 
Imbert, Mart ín Kon, Ramón Mon-
talvo y Morales. l>lo. José Fe rnán -
dez Pel!6n. Manolín Hierro. Marina 
con bástanlo éxito acerca de su come-
tido y que se elevará al Honorable 
señor Presidente de la República, una 
moción. Armada por industriales, co-
merciantes, banqueros, administrado-
res de Ingenios, etc., que será pre-
sentada por uno de nuestros Sena-
dores, a fln de que este Juzgado «ea 
elevado de categoría como muy bien 
es acreedor de ello, manteniendo en 
el puesto que con tanto celo y es-
tricto cumplimiento viene desempe-
ñando el recto y jusMclero licencia-
do señor Martínez Anguera, nuestro 
Ramírez Ros. Gustavo Menocal y 
José María CoUantes, Secretario Ge-
nera', del Partido; Dr. Martín Ca-
suso. Alcalde Municipal de Bataba-
nó; ; Joaquín Freyre. Dr. Jrse So-
reau, José M. Castillo. Comandante 
José Mar ía Blanco. Félix Velázquez, 
comerciante Belarmino Fernández , 
José María Fernández. Constantino 
Pérez . Juan Francisco Hernández, 
Antonio Puig y José Fernández Gar-
cía. Presidente y Tesorero de la Aso-
ciación de Propietarios del Reparto 
San Francisco. (Luyanó.) 
Manuel Cortina y Agustín Gagos. 
Asociación 
no su pro gran 
del libro, y i 
parcial, mültii 
duce las opini< 
sobre la Expo: 
sobre el dragi 
agrícolas, los 
las industftas i 






de la prenda toda 
ganadera un día. 
>. la rebaja de 
ras, lo» cultl-
trlas naclona-
Lrte de juicios 
mente, por la 
va^, me sirve de mucho agrado 
consignarlo hoy al DIARIO, que se I Presidente y Vice de la 
la_ Co-1 de Propietarios. I i 
11 ¡ cinos del Distrito < 
- y Luyanó " 
>ide al 






del interior de la República, que son 
factor importante de la preponderan-
cia nacional. E l Honorable Presiden-
te de la República ha sabido estimar 
la labor del general Núftez. 
Lula Suárez merece ser felicitado. 
Suráez ha tenido el ojo clínico que 
demandaba su trabajo biográfico pa-
ra que su personaje, el gran Emilio 
Núfi»*. aparezca ante el lector co-
mo un hombre ejemplar cuya lumi-
nosa estela sea el sendero traaado a 
las generaclrnee. 
E l autor libre de pasiones, ha na-
rrado la verdad histórica como acon-
sejaba Ta cito: sin odio y sin amor. 
Callos MARTI. 
su Honorable Presidente y « i s Cáma-. , i r . . 
ras. que se atienda a tan justa y! Buena vista. Ojeda y 
necesaria petición como hace el pue- ^é Couto. Secretario d 
blo de Guantánamo. 
Noui de dado. 
Cierro estas lineas hoy con letras 
de luto. E l sensible fallecimiento de 
la que en vida fué la virtuosa y res-
petable dama señora Lucila Lescai-
lle de Castellanos. Sus bondade», su 
amable trato y su simpatl: 
que todos cuantos le trab 
timasen y tuviesen un afecto de res- 1 
peto y oarlfio. Por eso ha sido que ! A. 
Guantánamo todo lamenta su desapa- ¿ 
rición. Su entierro fué una verdade- I 
ra manifestación de duelo que tuvo 1 Al 
lugar en la tarde del día 1S del co- i M 
tríente. Reciba su afligido esposo y I Bruno Plña, Cima v Ca. Arturo 
familiares mi sentido pégame que a , F.i'hurmtn Tvín 4W,,^^ r . 
mi vea les hago extensivo en nombre ! v ^ ^ n ; . ; » i , Jr? ^ " I f e r a s . del DIARIO i ^igTiel Ocejo. Augusto Fina. Facun. 
B L CORRESPONSAL. f? Sanfiñas, Luís González, Ldo. 
Vista: Juan Torres Guas. Secretario 
del Centro Balear; Pérez y Her-
manos. Juan Carbone1.!, Senado» 
Fermín Giocochea, Manuel Cuevai 
Zequeira. coronel Guillermo Schw-
yer. Francisco Rodríguez Luz. Má-
íían de i ximo Hernández. Francisco J. Cas-
la e s - í t e l l a n o s . Magín Morales, Fernando 
Fernández . Francisco V. Macias, 
Cristóbal Martínez. Dr. Eduardo G. 
Bello. Enrique Fernández García-
ntonio María Jacomino, Ldo. Juan 
Navarrete. Pedro Martínez. Juan 
S u w í b a s e «1 DIARIO D E L A MA-
i BINA y anúncieac en el DIARIO D E 
L A M A R I N A . 
Candido Menc)5, Francisca López 
¡ P o r l o q u e q u e d a d e m e s ! , Ya!déa J o s é Ruiz y García. Alfonso 
_ . Bengochea. Gonzalo Torres Fran-
; Q^ere cemprarse un f l u * bue. cisco Mestie. Eduardo Romaeos». 
no . Pues vaya a La» Galena»" O' i Marcelino González. Eduardo Sala. 
Rei;ly y Compostela. que tiene un ya. Sixto Caizadilla. Elov H i n o j o i . 
gran surtido ^ trajes e enantes. Ernesto Geringer. Traeba y ConW-
Las Ga.erías . O R e ú l y y Com- triía, Carballar y Hermano.: F r a n d t 
postela, rebaja un 10 por 100 de sus | co Angel. José Antonio SalzamendL 
precios fijos. ¡Es ta rebaja es sola-1 Pedro Sándhez, Venancio Z a t e S t É . 
m é a t e sor la ffua «jied* de mesl j o s é g ^ y ^ ^aDaa€^ 
FEBRERO 18 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTs 
E S T A N O C H E N O S V E R E M O S E N E L E S T R E N O D E L A B E R T I N l 
Gran triunfo de la inimitable actriz de "pose" en esta creación artística, que Santos y Articas estrenarán en ' 
S A L O N T E A T R O P R A D O , H O Y , V I E R N E S , 18 
Francisca Bertini. interpreta en esta sensacional obra doble papel, demostrando atf la ductibilidad de su talento. Ee i^uaWjx 
grande, notable, personificando una heredera rica y aristocrática, como interpretando las maneras rufianescas de una bailarina an t PE 
che, flor de taberna. Tan admirable es su gesto en el rico salón do sociedad, como lo es en el albergue de los apaches cuando ejec^ 
ta la sensual y típica danza de esos temidog habitantes de Pam 
Ag m a m * * -
Al grito de Ivona acuden los criad L?; y la enenentran exánime. La infeliz apache raido bajo el puñal 
de los cómplices que han ernau herir a la Condesita, Ivona suplica al Vizconde que traiga a su pry-
metida pora deraajidar su perdón... 
"La Bella de la Danza Brutal" 
está llena de colorido, de viveza, de realidad. Cuesta trabajo creer que aquella bailarina apache, soez y rufianesca, es la elegaĵ , 
Margarita Gautier de La Dama de las Cameliaa. en que se nos presentó la Bertini. no hace mucho tiempo. Gnstavo Serena y Cario 
Venneti. notables actores, colaboran con la Bertini en e3ta sublime creación, y alcanzan un gran éxito e nsu cometido. 
E L S A L O T S Í T E A T R O P R A D O 
estará engalanado artísticamente por el jardín " E l Fénix," por celebrar su segundo aniversario. Las localidades están a la venta ei 
el mismo teatro Prado, y debido a la gran demanda de ellas. Santos y Artigas, han dispuesto que hoy haya dos exhibiciones de esta 
gran película, la primera a las 8 y media y la segunda a las 10. Las lunetas de preferencia están numeradas y su precio ee de sesen-
ta centavoe y las laterales a cincuenta centavos. La sociedad habanera estará mañana en el 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
y la crónica social se ocupará de esta gran fiesta de arte. 
C. 920 It.-18.5 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
t / m a / a / m í > . 
CABLEGRAMAS DE... 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
aptos para el servicio. 
E L FERROMANGAIsESO 
.Ansterdani, 18. 
Anunciase s^mioficialraente desde 
Berlín, que el Gobierno de Alemania 
M preocupará en lo sucesivo d̂ -
que se importe o no mineral de ft1-
TTonuuipaneso, por haberse descu-
liíerto un substituto que puede obíe-
íV'rsc en grandes cantidudes; y que 
Ta las fábricas alemanas están tra-
bajando en la producción de este 
producto. 
E L 30TIN DE ERZERUM 
P^trogrado, 18, 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que no ha podido saberse todavi.« 
el monto del botín de guerra alcsn-
>ftdo por los rusos en Erzerura. por-
que varios fuertes están incendiados, 
y ep. ellos habia mucho material dr 
gi.erra. 
LO DEL "LUSITANIA" 
Ajbterdam, 18. 
En las esferas oficiales de Alema-
n n prevalece pran inquietud a con-
secuencia de haber diferido el go-
bierno de los Estados Unidos el nrrr-
glo del incidente del "Lusiíania" 
hasta que Alemania acuerde no ata-
car los vapores mercantes que están 
armados para ?a defensiva. 
Dícese que el Conde de Bernstorrf 
.••a manifestado a sn .cobierno que 
«•on motivo de la campaña presiden-
ciil en los Estados Unidos, Mr. Wil-
son tendrá que ser más enérgico 
«n su política, temiendo por esto que 
Alemania tenga que ceder, con dep o-
rable efecto para la opiniq^ pública 
tr. el Imperio Germano. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LA HUELGA DE CARTAGENA 
Cartagena, 18. 
A pesar de las actuales gestiones 
que vienen realizando las autorida-
des para conjurar la huelga obrera 
parece inminente el conflicto. 
l'na comisión de obreros conferen. 
ció con el alcalde al que manifestó 
que si los patronos persisten en re-
chazar el arbitraje que les propus'e-
ron abandonarán el trabajo. 
También conferenció el alcaJde con 
los patronos quienes se mostraron 
intransigentes. 
Las autoridades han adoptado enér-
gicas medidas para impedir que el 
orden se altere. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 18. 
El Gobierno ha recibido un telo. 
2rama ded Alto Comisarlo español, 
general Jordanti dándole cuenta de 
unn escaramuza ocurrida en un l'i-
gar llamado Uh-Halmc con un grvpo 
''.e bandidos. 
Estos perdieron diez hombres y 
huyeron a la desbandada. 
También da cuenta de babeir he-
"ho arto de sumisión a España al-
gunos moros principales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DI? 
LA MARINA. 
V E N T A E S P E C I A L d e F E B R E R O 
0 por ciento de descuento sobre los precios de Catálogo 
en todas las existencias de invierno. Vea ¡as vidrieras. 
$9.00, hoy $7.20. $5.50, hoy $4.40. S9.00, hoy 37.20. 
$1.75, hoy $1.40. $6.00, hoy $4.80. $4.50, hoy $3.60. 
$6.00, hoy $4.80. $5.00, hoy $4.00. $6.00. hoy $4.80. 
" B A Z A R I N G L E S " , S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
N O T I C I A S 
PAGO DE TRANSPORTES 
E l Secrotario de Hacienda llevará 
1 oy a la firma del í,eñor Presidente 
do la República un decreto dispo-
ni-.-ndo el pago con Bonos del Teso-
ro aíl señor José Pelip Puyol, de la 
suma de $449.20 por el concepto ao 
transportes. s 
ÍA SUSTITUCION DE LA MONE-
DA EXTRANJERA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que por la Tesorería General 
se abono ail Banco Nacional un mi-
llón de pesos en moneda cubana, con-
forme al contrato sobre sustitución 
de 1H moneda extranjera. 
LOS MESILLEROS DEL MERCA-
DO DE TACON 
E l Presidente de los mesilleros del 
Mercado d)e Tacón, señor Emilio Ro-
dríguez, estuvo esta mañana on Pa-
lacio, soltifltando una audiencia dei 
señor Presidente de la República, pa-
ra hacerle entrega de un escrito op-v 
n óndose a la clausura de dicho Mee 
tádo 
MUERTO POR UN TREN 
En el chucho "La Bajada," del 
barrio de Taguayabón, término de 
Vueltas, fué muerto casualmente por 
un tren de caña del ingenio "Rosa-
lía" el retranquero José Fernández y 
Rodríguez. 
CADAVER CARBONIZADO 
En la colonia "Algaba," dei cen-
tral Trinidad, se quemaron 20 mí' 
arrobas de caña, apareciendo carbo-
nizado el cadáver de Juan Soto, ve-
cino del Condado. 
CAÑA QUEMADA 
Er. la colonia "Cuzco" término de 
Alacranes, so quemaron 50.000 arro-
bas de caña parada y en la colonia 
'Videncia" término de Placetas, se 
incendiaron 8.000 arrobas de dicho 
fruto. 
Este último fuego fué producido 
por la locomotora número 1 del cen-
tra/1 "Fídencia." 
MINISTRO DE CUBA EN MEJICO 
El señor Presidente de la Repú-
llca ha nombrado para desempeñar 
el cargo de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Cuba 
en Méjico al señor Pío Ajuria. 
i r M M * m M * M * * * * * * * * * * * * * * 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
conduciendo otro contingente de 170 
turistas. 
Sobre las once volvió a salir para 
el mismo lugar de su procedencia, 
llevando otros 170 turistas, que es 
el número de pasajeros que sólo se 
le permite conducir por ahora. 
E L "CRISTINA" LLEGARA ESTA 
TARDE 
Según aerograma recibido en la 
oficina de la Trasatlántica española, 
esta tarde sobre las cuatro llegará 
de Veracruz el vapor correo "Reina 
María Cristina" que saldrá para el 
Norte de España el día 20 por ia 
tarde. 
Trae el trasatiántico español 75 
pasajeros para la Habana y carga 
y 77 pasajeros de tránsito. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
De este vapor que viene de Barce-
lona vía New York, no se ha recibi-
do aún aerograma sobre la hora de 
llegada, pero se espera en puerto 
mañana al medio día. 
E L "KOTONTA" CON DINAMITA 
De New York con carga general 
entre la que figuran 1200 cajas de 
dinamita, llegó el vapor americano 
"Kotonia", arrendado por la Ward 
Line, que conduce también carga en 
tránsito para Méjico. 
Agencia do; DIAJUO DE 
K J J O K A en el Vedado. T< 
fono F-3174. 
EL SALON... 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
rjánta fe se está trabajando actual-
mente en Cuba por cultivar y ha-
cer comprender la belleza. 
Pudimos ayer admirar las obras 
ne algunos expositores: Romañach. 
Mariano Migue!, Melero, Valderra-
ma, Martínez, Crespo... 
No haremos hoy crítica. Solo es-
cribimos estas notas para expresar 
nuestra satisfacción ante el éxiti> 
f.ituro, completo, de esta manifesta-
ción de arte, que no eerá la única y 
sí la inicial de unn. labor intensa, 
fecunda y provechosa a la cultura 
artística nacional. 
Y nuestro entusiasmo Be funda, 
sobre todo, en que al hablar maña-
na de la expodüción, ya abierta, podre-
mos señalar triunfos indiscutibles, 
obras meritísimas, artistas que lu-
chan con éxito por conseguir para 
Cuba otro gaüardón en el conciorto 
de las naciónalídados civilizadas, pro-
gresivas y cultas. 
Sánchez Galarraga, otro luchador 
de la intelectualidad cubana, presi-
dente del Comité para el fomento do! 
Tvatro Cubano, nos envía el si-
g'uienlte artículo, en el que dedica a 
los pintores, dibujantes y escultora*. 
•! aplauso de los escritores y come-
diógrafos por su noble infcflaltiva 
cultural. 
Hr aquí dicho artículo: 
Un Sa.on de Bellas Artes 
Días pasados, en reunión celebra-
dí. en la casa del señor Federico 
Edelmami, sugeridor de la idea de 
un Salón para exponer obras de ca 
rierter artístico, prometí a mi noble 
amigo, contribuir a la propaganda de 
su feliz mldpjtiva. 
E l DIARIO DE LA MARINA, eon 
su acostumbrada hospitalidad, me 
franqueó S Í I S puertas, ya que, a des 
pecho de viejos cargos, este DIARIO 
no niega nunca sus columnas a nin-
gún empeño de cultura patria; lo qup 
no me atrevería a afirmao- de ottt.s 
periódicos y revistas que, a golpe de 
bombo, proclaman su nacionalis-
mo. . . 
E l proyecto del señor Edelnrvnn, 
d-veto profesor de nueRtro Instituto 
y persona muy estftnada en nuestra 
srciedlad, ya debe ser conocido de mis 
>ctores. E l pretende crear en la Ha-
bana un Salón donde se exhiban 
anualmente lienzos poctóricos y es-
culturas, como se hace en París, en 
Londres, en Madrid, y en todas las 
capitales de aíguna significación cul-
tural. 
Se trata de una empresa puramen-
te desinteresada, como afirma en un 
artículo la cuita dama Blanche Z. 
de Baralt. Su fin no es otro que * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 
Maravilloso Invento 
Oienfuegos, Septiembre 27. 
Señor Enrique Aldabó, 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir a 
usted estas líneas, después do haber 
usado el TRIPLE-SEC ALDABO. el 
cual es inmejorable para el estóma-
K0- . , , 
Yo he estado padeciendo de ese 
órgano por espacio de pño y medio, 
y desde que tomo el TRIPLE-SEC 
ro he vuelto a sentir nada en ab-
soluto, y le dirijo ésta para que ua-
ted haga de ella lo que mejor lo 
plazca, y en cambio yo os doy mi 
más sincera felicitación por ten ma-
ravilloso invento. 
De usted muy atto. y s. a. q. s. 
TELF.SFORO A. LEON. 
•̂ 'c. Arguelles 46. 
G R A N C I N E " N I Z A 
P R A D O , 9 7 
HOY, VIERNES 18, FUNCION DE MODA, GRAN REBAJA 
DE PRECIOS. BENEFICIO AL PUBLICO. La Eminente Cantante 
Geraldina Parrar, en la inmo-ial obra 
4 i 
C A R M E N 
por solamente 20 centavos Mañana, Sábado, la verdadera DVM/\ 
DE LAS CAMELIAS, por la I^rtini y Serena. El domingo pelícu-
las de la Guerra acabadas de recibir por SANTOS Y ARTIGAS 
C 919 lt-18 
poner ante el páblico, como ya indi-
qué, 5o más granado que en las Ar-
tes Plásticas produce nuestro país. 
No habrá ni siquiera premios para 
los eoeposatores, agregia la referida 
di.ma; a» trata, pues, de un empero 
de pura cultura y arte. 
Porque es un hecho inexplicable, 
y de ningún modo admisible, que no 
evistan en nuestro país determina-
das instituciones de carácter intelec-
tual y artístico. Mientras Cuba fué 
una simple colonia, una factoría "eu 
grande," sin relieve político alguno, 
bien estuvo que careciéramos de cen-
lioe donde se rindiese culto a las 
Bellas Altes. Pero hoy que tenemos 
un gobierno propio y poseemos una 
personalidad ante el mundo, estamos 
obligados a fundar las instituciones 
culturales que corresponden a nues-
tros títulos e instituedones políti-
cas. Si es que no queremos conti-
nuar siendo una factoría con el non-
bre de República o una coflortia que 
se invoca nación libre... 
Por eso nuestro pueblo, y princi-
palmente las clases acomodadas—que 
suelen mostrarse indifeírentes a toda 
manifestación inteleduai—deben con-
tribuir con su presencia—ya que eg 
lo único que se les demanda—a es*1 
Salón de Pintura y d© Arte que el 
día 23 del actuail abrirá sus puer-
tas. 
Todos cuantos entre nosotros cul-
tivan con fortuna las artes pictóti 
cas y escultóroas, contribuirán ai 
realce del Salón cubano por orto ar-
tístico y deber patrio. Y cuandb c>a 
la mente ebria de colores y de imá-
genes plásticas, abandonemos el en-
cantado recinto, todos tendremos una 
f̂ aso de gratitud para el señor E(W-
mann, pintor notable, y para lo» 
maeftros del Arte en Cuba. 
Gustavo Sánchez GALARRAGA 
Febrero de 1916. 
Los padres se quejan de que sus hi-
jos rompen "mucho zapato"; la culpa 
no es del niño, sino del padre que no 
tiene la precaución de elegir un cal-
zado que reúna estos factores: 
Calzado fino de marca, para niños, 
en todas las pieles y colores desde 
$ 1-50 hasta $ 3-75 
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